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\ Zulueta esquina á Neptuno | 
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Madrid, 2 da ^&rií. 
G A M A Z O 
Esta tarda ha tenido un nuevo ataque 
de apoplegh el Sr- Chmazo. Su estaco 
es muy grave. Se le han administrado 
los último? sacramentos» 
IÍOS I N D U L T O S 
D E V I E E N B 9 HANTÜ 
Miñam se reanirán en oasa del Sr- Sa-
gasta los Consejeros de la Corona, para 
acoriar los indultos que han de con ceder-
se porS- M- la Usina, el Viernes Santo, 
en el acto de la adoración de la Cruz. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 33-93. 
E S T A D O ^ U N I D O S 
! Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, abril 2, 
L A OAU9A D E L G A S 
Según anuncia el Washington 
Post, el secretario de Querrá Mr. Root 
ha decidido examinar los oargos formula-
dos contra los señores Chesada 7 Bubensf 
á quienes se acusa de haber percibido 
dinero de la Compañía de Cbs Hispano-
Americana, bajo pretexto do conseguir 
una rebaja deles derechos de importación 
que paga el petróleo de Cuba. 
Washington abril 2. 
JSL JÜBAMENTO 
D B A G U I N A L D O 
El general Mac Arthur ha pasado un 
despacho al gobierno, en el cual se dice 
-que desde su llegada á Manila, Aguinaldo 
ha estado invsstigando las condiciones en 
que se encuentra la insurrecoión, 7 el re-
saltado ha sido que hoy ha reconocido la 
autoridad del gobierno de los Estados Uni-
dos, al cual ha Jurado fidelidad. 
Anúnciase que, aun cuando se le conce-
da alguna más libertad de acción, seguirá 
preso. 
Washington, abril 2 
N U E V O C O M I S A R I O 
El teniente coronel Alezander ha sido 
sombrado jefe de la comisarla de güera de 
Cuba. 
Baa Eranoisoo de California, abril 2 
P E S T E B U B O N I C A 
Desde el primero de enero han ocurrido 
en esta cuidad diez caaos de peste bubó-
nica en chinos, todos los cuales han falle-
cido. 
Nueva York, Abril 2 
C U E S T I O N C A S T K O LOO MIS 
Telegrafían de Puerto España que el 
Presidente provisional de Venezuela Ch-
aeral Castro es personalmente hostil al 
Embajador de los Estados Unidos Mr. 
Loomis, á consecuencia do la enérgica 
protesta que presentó este por no haber 
accedido el gobierno Venezolano á pagar 
las reclamaciones de los ciudadanos ame-
ricanos. 
Se ha averiguado que el general Cas-
tro ha pedido al Gobierno de los Esta-
dos Unidos el relevo de dicho embaja-
dor. 
Ciudad del Cabo, Abril 2. 
MAS P E S T E 
La peste bubónica se está desarrollan-
do con mucha violencia en esta ciudad, 
adquiriendo un carácter virulento, 
Manila, abril 2 
E N T R E G A D B A R M A S 
El promedio de las armas de fuego en-
tregadas por los insurrectos dedo la cap-
tura de Aguinaldo ascienden á cien dia-
rias-
Nueva York, abril 2. 
C A U S A C E L E B R E 
Al tomar el juez del tribunal de Nueva 
Ycrk, declaración á Jones, el cíiado de 
mane del millonario Hice, cuya muerte 
misteriosa causó tan grande sensación, y 
dió lugar á tantos comentarios hace alga-
nos meses, dijo que él fué quien aplicó una 
toalla empapada en cloroformo á la cara 
de Rice, y la mantuvo hasta que este fa-
lleció; agregó que el abogado Patrick fué 
quien le indujo á cometer ese crimen. 
Wvmn Yapk, Abdí 2. 
trea tardo. 
Centenes, á $1.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[7 de 
3.1i2 á 4.1(2 por clcuís. 
CaaiWo* «obre Lo.vdroa, 60 djv., ban 
queros, á 4.85. 
Cambio sobre Londres á la vista á 
$4.88.1(8. 
Oimbloaobre Paría 60 4^., b^aquoü-os, á 
5 írancoa 17.1 [2. 
Idem sobro Hftmburgo, 60 dtv., banque 
ros, á 05. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, ox Intorós & 113i-
Centrlfagaa, u. 10, pol. Oü, costo y flete, 
01 plaza á 2.3,8. 
Oentrlfngas en plaza, á 4.1(16 c. 
Mascabado, en plaza, á 3.ii32 0. 
Azúcar do mlol, OQ plaza, ú 3.9(10. 
El morcado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oosto en toroorolas, $14,75 
fariña, pat mt Mlaaoiofca, A $l.3Ü. 
Se han vendido 11,000 sacoi do azúcar. 
Se vendieron 9,000 sacos y 72íí fardos. 
Londres, Abril 2. 
Azúcar dn remolacha, A entregar en 30 
días, 0 s. 1.1(4 e. 
Azúcar centrífuga, pol. 06, A lia. 6d. 
Mascabado, álO «. (5 d. 
Consolidados, A 05.1(2. 
Dosaneoto, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, A 71.5(8 
París, Abril 2. 
Renta francesa 3 por oleuDo, 101 francos 
25 cóntimos. 
O F I C I A L 
Ayimtamíento de la Habana. 
D E P A R T A M E N T O DE H A C I E N D A 
Vendedores ambulantes. 
Mitad del 29 soraostre do 1000 á 1901. 
Bo hace «aber por ette medio 6. los que ejarcoa la 
vonta ea arobulaaota de efeotoi, comproadidoa en 
11 tarifa del arbitrio qao ge inserta al final, que de-
ben acudir al DoparUtiuento de Haolenda do este 
Ayuatomiouio, Negociado deil'roploa j Arbitrlor» 
sito e'i la ptunta baja de la casa oouglstorial, Mor 
oadnree y Obispo, i satisfacer la mitad de la cuota 
oorrespondlonto del actual semestre, dniante loa 
dias hábiles dol mea do abril próximo, de «lioz de la 
mañana á trea do la tardo, y que desde primero de 
majo slgulonte, loa que no lo satisftiolaren en lus 
penalldaden ístablecidas con arreglo á la ley. 
Habana, Marzo 28 de 1901 —El Alcalde, Alejan-
dro Rodríguez. 
T arifa de Vendedores Ambulantes» 
CLASE 1? 
A yonder ambulante monto en carros to-
da clase de artículos oxoepto frutas, 
legumbres cada uno $ 
A vender billetes de espectáculos ,, 
YAicOBM Y ACCIONES. — Poco animada 
ha estado hoy la Bolsa, en la que solo fio 
han efectuado las siguientes ventas: 
100 acciones F . C. Unidos, á 00. 
500 ídem Gas Hisp. Amer., á 10.1(4. 
$5,000 B.(B., á 7.3(8. 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 7 | á 7 i valor. 





Aveader á pío artloulas de seda, pren-
dería , $ loiSO 
A cambiantes de moneda „ 12 50 
CLASB 8? 
A vender á pie mantelería fina $ 6 00 
A Tender on carros carbén, leche, bela-
Udos y maloja , 6.C0 
CLASB 4» 
A vender sobre lomo de caballo, carbón, 
locho, frutas y legumbres $ 3.00 
A vender en oarroi y carretones frutas y 
legumbres n S.'OO 
CLASE 5? 
A licencia de amolador de tijeras, cuchi-
llos y navejaa $ 1 00 
A ejercer la industria de maleteros, en 
las empresas de vaporea y ferrooairí-
loa „ 1.00 
Kjtns cuotas abonarán los industriules á que en 
esti Tarifa te hace rrferenola, somostralment^, 
quedando obligado & proverso de la corrspondie- to 
chapa numerada mgái&nta el pago de cincuenta 
ceutavot moneda americana oaua una, todos, sin 
excepción, contribuirán ó nó con las cuotas indi-
cadas. 
(¿10 quede en vigor la prohibición d é l a venta 
en ambulancia de carnos, pescados, mariscos y 
aves muertes. c 5S1 4 8 1 M 
Valor oñeial que tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
Centones.-,. $4-82 
Luises 0-80 
Plata ffil r (50 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts 12 
Llora 10 cts 06 
Idom 05 cts 03 
A d u a n a de la Habana 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1800 con el carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
PONDOS P Ü B L I C 0 8 
Obligaciones Ayuntamiento 
1? hipoteca 
Obllgaolpues hipotecarlas del 
Ayuntmiento 
Billetes hipotecarios de la 
Isla de Cuba 
A C ^ I O N B S 
Banco Español de la isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Uonierclo 
Comp afila de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al -
macenes de Krgla (Limda) 
Compiifíía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J á -
caro 
Comp a M a de Caminos de 
Hierra de Siatamsi á Sa-
banilla 
Compafifa del Ferrocarril 
del Oeste 
C'.' Cubana Central Rallway 
Limited—Preferidas 
Idom Mem acciones 
Compafila Cubana de Alum-
brado de Qas 
Bonos de la Compafila Ca-
bana de Qas 
Compufiia de Qas Hlapano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafila de Gas Consoli-
dada , 
Hocos Hipotecarlos Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
liud Telefónica de Ja Habara 
Qotnp'afifa de Almacenos de 
Hacendados 
Empresa do Fomento y Na-
vegación del Sur 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clanfucgoa y Villaclara.. 
Nueva Fábrica do H i e l o . . . . 
Kc II no ría de Azúcar de Cár-
denas 
Acolónos 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serle B 
Compafila de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja do Vlvoroi 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñales—Acciones . . . . . . 
Obligaciones 



























































Por traducción do un manifiesto de 
nna 25 lineas $ 3 
Por idom Idem do 20 á 50 I d e m , 6 
Por idoiu idora do 25 á 200 idom.. 11 
enyoa derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, 0 de enero do 1899.—El admi-
nistrador, Tasker H. Bliss-
Sección IcrcantíL 
A8PB0T0 DB L I PLAZA 
Abril 2 de 1901. 
AVÚCMRVS. — Continúa el moroado do 
New York sin alteración y con menos dis-
posición para comprar, A causa de la nueva 
büjíi habida en Londres, 
Nada so ha hocho en esta plaza que sopa-
mos, aunr[uo á últirm hora quodaban algu-
nos pequeños lotos á la vonta, lo que avisa-
remos mañana on caso do el'ctuarso. 
Cotizamos nomlnalmonte: 
Centrífugas, para embarque, pol. 95190, 
do •l.3llü á LCqlO. 
Id. para el consumo, 95/9(3 de 4¿ A 
4| arroba, según clase. 
Azúcar do mlol, pol. 8St9U, 3,1[1(J A 3.3(10 
reales. 
TABACO.—Esto morcado eiguo animado 
en las operaclouos do embarque. 
CAMBIOS.—Continúa con demanda mo-
derada y sin variación en los tipos do nues-
tras cotizaciones. 
Ootlzamoa: 
Londres, 00 div 19i á 19i por 100 P. 
3 div 20 A 80| por 110 P. 
Paría, 3 div bl Á 5} por 100 P. 
España ni plaza y can-
tidad, 8 div 21 i á 21 por 100 D 
Harabargo, 3 div 4i á 4| por 100 P. 
E . Unido», 3 div 9 á 9̂  por 100 P. 
MOaVUAS MXTHAüHrBBAS. — 8e ootlsat;. 
hoy oorao «Igua: 
0?d &xxúríQ&ao„„ « 8i á 9 poi i00 i 
Pl .»ía mejicana 50 & 51 por 100 V 
liara eiserí-saJia «la *-
g í̂iix'mtr„m9m.̂ mat, tíi á 0 por 100 1» 
LONJA D E V I V E R E S 
Ventas ofectuadüa el día 2f 
¿¿macen: 
25 cj cognac Prnnier 1800. $9i una 
15 vino francé 8t. Jullen 5.50 ana 
20 c/ sidra franceta La 
Normandie 4 una 
105 cj sidra Agnila 2.25 una 
10 c[ anisete superfino.... 0 una 
15 q vermouth Marchio-
natto . . . . . . 0 una 
15 cj Oloomargarlna de 4 
libras marca Oakdale $19 nna 
20 c[ de 8 Id Id Id 18 una 
20b/ cerveza A. B. C . . . $13.50 una 
50 tls. manteca Sol A de M 11.05 qtl. 
70 harina Re-oltosa.... f5.20 uno 
100 S2 Id Bon Bon 5.25 uno 
100 BI id. Brillante 5.30 uno 
50 ci tocino barriga. . 11.87i qtl. 
20 c( vino Ríoja Albricias. 3.10 una 
10 4} p2 id id Id 15.90 uno 
10 c/ ron Carta Blanca Ro-
vira 0 una 
Vapor Seguranca. 
50 oí bacalao Nicolay.... $8.75 una 
25 lie. manteca Estrella 
chicharrón l* $10.75 qtl. 
V A P O S B S D B TRAVJBS1A 
S B E S P E R A N 
Abril 3 Morro Castle: New York. 
3 OllvnUo: Tampa j Cayo Hueso. 
3 Conde Wlfredo: Barcelona y oacalai. 
3 Busoaro: Lirernool y OÍ o. 
7 IlaTana; New York. 
8 Mftoootte: Tampa y Key Wea*. 
, . 9 Ynoatun: Progreso y Veraoru, 
B Miguel Gallart: New-Orleans. 
. . 10 México: New York, 
. . 10 Leonora: Lirerpool y eio. 
. . 14 Martin Saénz: New-Orleanf. 
. . 15 Hucnss Aires: Cádiz y eso. 
— 15 Europa; Moblla. 
. , 16 Seguranza: Veracrni. 
. . 22 Puerto Rico; Barcelona y cío, 
. . 23 Namldla: Hamburgo y eso. 
S A L D R A N 
Abril 8 Orisaba: New York. 
8 Ollyette: Cayo Hueso y Tampa. 
3 La Navarre: Veracrui. 
L 8 Knrop»: Moblla. 
4 Isla de Panay: Colón y eso. 
4 Montserrat: Veraerus y eeo. 
H 6 Morro Castle: New York. 
8 Masootte: Cayo Hueso y Tamph. 
8 Habana: Veraorui. 
. . 10 Yucatán: New York. 
1. 10 Miguel Gallart: Barcelona, 
. . M M6xioo: New York. 
. . 15 Orinaba: Vcraorn» y ese. 
16 Martin Baenz: CoruCa y eso. 
¡ 17 Ke^nranca: New York. 
. . 17 Europa: Moblla. 
. . 20 Montserrat: Corulla y escalas. 
V A P O E E S ÜOSTJSK08 
S E X S 7 E R A N 
Abri l 7 Antlnógcnes Menendei, en Batsbftcó, 
prootfdante ct« Cuba y ««o. 
. . 11 JcrotHv en Batabasó, procedente de Cu-
ba y osoalao, 
S A L D R A N 
Abri l 4 Josoflta; de Batabanó para Cienfuegos, 
(/'aeílda, Tunas, Júoaio, Mauaanillo y 
Cuba. 
11 Antlri^enes Menéndes, de Batabanó pa-
ra Cieufuegoe, Casilda, T u n u , J Aíaro, 
Manaanülo y Cuba. 
l ^ A V f l . , d«) ia Habana, los miércoles l i a s 6 de 
\h tar(!« para Hagua y Caíbarién, regresando los lu-
n#<i. —8o doopaona á bordo'—Viuda do Zulneta. 
Q U A I I I A N A , déla Habana lo* libados i las 0 de 
a tardj) pa.™ Klo del Medio, Dlmai, Arroyos, \f% 
Vé y <*B»flUnn.—Si despacha i bordi» 
UNION.—Todos loa sábados para Bahía Honda' 
Klo Blaooo v San Caretano. 
P © E S T O D E L A H A B A N A 
Buanos de travesía* 
ENTBADOS. 
l>la I?; 
Da Pto. Rico y escalas en 8 días vap. cubano J u -
lin, can. Vení Dip, tr ip. 64, tons. 1811, con c&í¿ 
' y pas'j "ros, A Sobriros de Herrera. 
Da Miami m l día vip. ines, Prlnoe Edward, ottp. 
Lockbard, trip. 75, tons. 1114, coa carga y pa-
aaleros, á ü . Lawton Chiida y op. 
Dia 8: 
Tsmpico en 4 dien Vtp. am» Séneca, cap S-nlih, 
trip. 51 toas. 27-Q, con cirga general y pasaje-
ros, á Zaldo y cp. 
•*—N. York transparte am, Seígwiik. 
Mobüa en Bj dias v:in. ñor. Europn, capitán 
Buat. t r ip . 17, tona. 1011, con carga general, 6, 
L , V. Placó. 
SALIDOS. 
Dia 1?; 
Para V( raerás y eaoalaa vap. am. Segurunza, oap-
Defckeu. 
N . í o i k vap. am. México, cap. Steyens. 
Día 2: 
Para Laguna de Térm'no bea ruaa Speculant, cap. 
Bew'ey. 
Mlaml vap. ing3. Prlnoe Eiward, cap. Lock-
hárd. 
N . Orleana vap. am. Chalmete, cap. Birney. 
Baques de cabotaje. 
ENTRADOS 
Dia 2: 
De Mariel go'. á l tagracla, pat. Pérez, con 300 aa-
ces ai ii lar. 
Dlmaa gol. Ctrmita, rat. Doral, con 200 aacoa 
carbón y madersa. 
Arroroa g»!. Linos, rat. Ma?, con 150 eacos 
carbón y 2)0 caballos leña. 
Sapua gol. Mallorca, pat. Col', con 2,C00 eacoa 
carbón. 
Arroyoa gol. 3 Heimanoa, pat. Román, con 
1,000 a icos carbón y 41 aacoa ciscara mangle. 
Cauaíl gol. Sabas, pat. Simó, con 370 eaoce 
aedear y 50(4 miel. 
DESPACHADOS 
3 | - ü D I » 2 
Para San Cayetano gol. H . Guanera, pat. Yenrs. 
3. Morena gol. iiinriqueta, pat. Villalonga. 
8. Morena gol. M? Tereaa, pat. Alemafi/. 
Dominica fo l . J. Gertrudis, pat. Villalongo. 
Dominica gol, Magdalena, pat. Villalonga. 
Caraliatas gol. Tereaa, pat. Seijm 
Ortigosa gol. Natividad, pat. R'oaeco. 
CabaCaa gol. Meroedita, pat. Torres. 
San Cayetanoígol. Castilla, pat. Mas. 
Cárdenas gol. M? del Carmen, pat. Fletsa. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLBQABOB 
t)3 Barceloca, Cádiz y escalas. 
En el vap. ejp, I S L A DE PANAY: 
Brea, Frsnolaco Delgado—Manuel Rodríguez— 
Edelmira Rodiígaez—Vlcenío Suarez—Juan L l i o 
Dairas—Enriqueta Fanola—Roaarlo Guadalupe— 
Carmen Fernondei—Aloxandro Ooel—Jeaó Roja— 
Concepción Garrido—Eduardo Herrera—Emilaa 
P é r e z - G i l Alvarez Prida—F. Rulz—Mari» A n -
Fernandez—1-. Carrera— Joaquín Buuia—G. L . 
Leise—J.isffa Bonilla—JuanTerrello—F. Stuart— 
Jnliet» D . Lunderre-O. Santa Ana—D. Libatbey 
-Manuel M , Cali—U. Gecrge—R. Pedro Sougeci 
—Manuel Alvarez—Amella Méndez- I rene Roja— 
Guillermo Garcín—J. Bircsn—Ramón Lafita—Ga-
briel D, Pool—Además 45 de tercera y E5 de t rán-
sito. 
De Mlaml. 
En el vap. ing. PRINCIPE E D W A R D . 
Bres. Milán Ress—J F, M»cgison—G M . Hes-
k i n s - M : Merrill—W. P. KeO.un—J Ducan—S. 
Copeter—G. Vinguet-Geo W.udoi l—H. Sully— 




En el vap. am. SEGURANCA: 
Sres. J. I l u b b l e n - J u l i á n Córdova—Dolores Mu-
fioz—H. Mltteemy—Paul Eck'ardt—I aridad Gó-
mez—Emilio Gl!—L. Hovla—Jallo González—Con-
cepción Gamboa—V. Romero-J . Alemán—M. Lo-
ret—F. G^naaiez—I. García—AJ Alvarez—J WU-
son—E. Green—Manuel Malla—Jotó Melleras—O. 
Rico—J. Mairy—M. Garolf-Angel López.—Juan 
Cuyas-Angel López—Manuel G ar» la—Valentín 
Méndez—Juan Armas—Autenio Méndez—Pedro 
Otj. 
APEUTÜRAS DE REGISTRO 
Dia 2 
Fl'adelfli vap. ings. Georgian Priuoe, capitán 
Glett, por K, Trnffia y c?. 
Moblla vap ñor. Europa, cap. Smlih, por L 
V. Plaoé. 
N . York vap. am. Síorro Castle, cap. Dcwtr-
por Z*ldo y cp. 
Buques con registro ahierto 
Para Tampa, vía Cayo Hueso, vap. Olivett--. 
«tp Smith, por G. Lawtnn. í7bU(;8 y i t v 
Montevideo berg. epp. Viajero, cap. Simpa-
ra, por Quíisada y Pérez. 
— C a n a r i a » borg, esp. Pedro, cap. Dev por 
Dass-iq y cp. 
— N . York vap. am, Ilavana, cap. } ob rts, por 
Zaldo y op. 
Pto. Limón, Colon, Canarias, f í dia; Barce-
lona y escalas, vap. cap. Isla de P .ii«y, csp. 
Qaevedo, por M Calvo. 
Veracruz vap. eap. Monserrat, O .p. LSVÍO, 
•por M. Calvo. 
N . Yoik vap, am, Oíízaba, eap. L-jighton, por 
Zi ldo y cp. 
N , York vap, inga, Ardanrcse, c p . Smith, 
por L . V, Placó, 
BUQUES DEc PACHA POS 
Día IV: 
Pala N.jYeik vap. am. México, cup, Stevcna, por 
Zaldo y cp 
2 bultos tabaco 
182 barriles tabuco 
520 pacas tsibaci) 
1S695 tercios tabaco 
8393FgO tabacos torcidos 
16ü2 sacos azúcar 
16 sacos cera 
2(9 sacos cuernos 
haaoalos pifias 
800 barriles pifias 
234 barriles papas 
501'2 hua^alfs cebollas 
141 saooo aifaito 
4H cestos legumbres 
23 barriles legumbres , 
734 huiieales legumbres 
184 kilos picadura 
178010 oaietlilas cigarros 
Mieral vap. ings. Prince Edwaid, cap. Lock-
hard, por G L¿w:on Chílds y cp. 
. En lastre. 
Moblla lanchen sm, Ro£u'ator, cap. Gordon, 
por el capitán. 
S$n lastre. 
N . Orleana vap, am, Cha?mette, cap. Blrney, 
por Galban y cp, 
ft pacas tabaco 
187 tercios tabaoo 
1 caja dulces 
res 
VAPORES CORREOS 
áe la Coupia 
A N T E S D E 
ANTONIOĴ PES Y C? 
B L V A P O B 
ISLA DE PANAY 
capitán Q U E V E D O 
Baldrá para 
Pto. Lcimón, Colón, Sabanilla, 
Pto. Cabello, L a Qnayra, 
Ponce, S. Juan de Pto. Hico, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz 7 Barcelona 
•1 día 4 de Abr i l k las cuatro da la tarde lle-
vando la eorrespondenoia pfiblica. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
general incluso tabaco para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacíllco. 
Los bllle:es d'j pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día do salida. 
Las pólizas de carga so flr Sarán por ol Consig-
natario antes de correrlas, sin cu/o requisito sa-
rán nulas. 
Se reciben loe dooumoatos de embarque hasta al 
dia 2 y la carga á bordo hasta el día 3. 
NOTA.—ISata cempafiía tteno abierta una póliea 
flotante, aef para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden acoznr&rue todos loa efec-
tos que s» embarquen en sus V¡M;OC«Í9. 
LlaTOamoa la atención do loa señorea pasajevoa 
báeia el artículo 11 dol Hoglamonta de pasajes y 
en la méqmnsk de escribir 
qaiDa que reciba papel de 
"Cndenviiod" indica el mo:l«Io de una má-
Id 1/2 pulgadas de aucho y escribe uu ren-
glón de 12 3/8 pulgadas inglosaa. La recomendamos especial mente á 
Corporaciones, Compañías de S^gnro, etc., para Pólizas, lü^tadística y 
Documentos especiales. Tiene, como todas las de "Underwüod"—la 
escritura visible y tabulador fijo. 
UNICOS AGENTES D E JLAS 
66 
MAQUINAS DE ESCKIBIK 
'5 
Obrapía 
Y DB LA MAQTJiKA COPÍADOBA *<]S'EOSTYLBw 
Importadores ¿e Mnebles cu general ' 
65 y 57, esquina á Compoelela. Edificio V I E T A , 
ckiúxhü ?'ÍÍ?OÍ lo» jTaóref, aÍíernati(ío, de Batabaüó par» Santiago fie Ouba, íoi v>.. 
¡ m A N T I N O a E N E S M E N B N B E Z y P U B I S I M A C O N C E P C I O N hr-
rA^it* v n ^ m O m < FUEGOS, .OA&ÍIÍDAI TVUAQ, J U C U E O , B A B ' T i 
ms-. bV'& s s i A s r s A j r i i í i i O . 
• ' iW&Tt. yíwyart» f carga ¡¿¡mts codíia loa pa«m» íadioíiCÍ»«. 
_ 
S ádri «í j'j.&?ct 28 del corriente o vaoor 
P n r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
I^va^i l» Ul«̂ »dft Coi wr«n directo del Oamlno do Hierro. 
El vapor J O S B F I T A saldn de Batabanó todos los domingos para Clenf .-eLos, Casilda, 
Turas y J Í K r o , retornando Á dicto Surgidero todos los jueves.—Ríclbe la carga todos los jníér-
oolos, jaevee y vltri ier. 
SE DESPACHA EN 
.iMiimiiiMi 
Precios de suscripción. 
í Unión Postal 
í 12 m 
^ ü i 
( 3 1 
Isla de Coba.. 
osoa.. 
id 
I d . . . . 
12 meses. . 
(i id 







í 12 meses.. $14.00 
l Habana {ti Id 7.00 
( 3 I d . . . . 3.75 





del orden j rriglmon interior de los vaporee de esta 
Compafila, el oualdice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loe 
bultos da su equípale, su nombre y el puerto de 
dostins, con todas sus latvu y oon la mayor ola-
íldad," 
La Compafila noadmltlrá bulto alguno de equípa-
le que no lleve claramente estampado el nombre y 
&pellUtode ea duofio, M como el del puerto de des-
tino. 
De m&s pormenores Impondrá su consignatario 
H . Calvo, Oficios n. 28. 
IÍL VA POS 




¿¡ i Ae Abri l & las cuatro de la tarda llevando la 
corrospondenoi.a pública. 
Admite carga y pasajero: para dicho puerto. 
Les billetes de pasaje, solo sarán expedidos 
huta lae dlei del día de ealtda. 
Las pólisaa de carga se Armarán por ei Consigna-
tatio antes de correrlas, sin ouyo raquisltc serás 
£ n l u . 
£eúlbo carga á bordo baeta el día 6. 
MOTA,—Esta Compafila tiene abierta una p61lia 
flotante, asi para esta línea oomo para todas las do-
má^bajo la cual pueden asegurarse todos los eíeo-
tote que se embarquen en sus vapores, 
I- ¡cmarnos la atención do los eefiores pasajcios ha-
OÍS ol articulo 11 del Reglamento de pasajesT dolor-
S'át! y régimen intorlur do los vapores de esta Com-
: A. el oualdice sri: 
'hot pasajeres deberán oacrlblr sobra todos loe bul 
tos ¿a ss equipaje, su nombre j ol puerto de des-
tino, con todas sus letras y oon la mayor claridad." 
Fundándose «n esta disposiolon, la Compafila no 
admitirá bulto alguno da eoulpajes que no llevo ola-
Kmente estampado el nomore y aptuido da 0«¿taS« 
asi coma al dal Ducrto da destina. 
De más pormonorea Impondrá su oonelgnatarlo 
¡K/jAva, Oficios núm. S8. 
m V A P O B 
capitán L i Y I N . 
Saldrá para 
SANTIAGO D E CÜBA Y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje desdóla Habana has-
ta Santiago do Cuba y Afán canillo en combina-
clon oon los vapores de la linea Ward que sa'en 
de Cienfuegos. 
Esta CompaOta se reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas da sus calidas, o sustituir sus 
vapores.sin previo av 1 o. 
Para más pormenoree dirigirse á sus consigna-
tarios 
Zaldo & Co 
Cuba ÍG y 78 
o 68 15B-1-E. 
C O M P A S ! 
General Trasatlántica 
' , D B 
YAPOKES CORREOS FRANCESES 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n o l CS-OTÍley-
n o f r a n c é s . 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de Abril 
el vapor francés 
L A N A V A R R E 
oapltftD P B K D K I G E O N . 
Admite carga á fl&te y pasajeros. 
Tarlioa muy reduoldas, oon oonocimtontoa direc-
tos de todas las ciudades Importantes de Francia 
y Europa. 
Loe vaporea de esta Compafila signen dan do á 
loe sefiores pasteros el esmorado trato que tanto 
tienen acreditado. 
Demás pormenores Impondrán su» conslgnat nrioe 
Bridat Mont'Eos y.Compí Mercaderes ufim. 35. 
cSiO 9-25 
Santander 
al día 30 da Abr i l á las cuatro de la tarde, l ia-
vendo la eorrespondenoia pública. 
Admito pasajeros y carga general, laoluso taba-
eonara dichos puortos, 
Becibe aiúoar, café y cacao en partidas á flete 
«orrltlo j oon conocimiento dlreoto para Vigo, GH-
'év. Bilbao, San Sebastián y Pasages. 
L?3 biU«tas do paer%jct solo cor^n ezpedldoa hac-
im dias del día da salida. 
Las ^ólis&s de carga so firmarán por el Ccneig-
natarlo antee da oorrerlae, sin ouyo requisito serán 
c u i u 
go reciban loe dooumeptoe de embarañe hasta el 
día 18 / la carga á bordo hasta el día 19. 
BíOTA.—Bsía Compafila tiene abierta ana pdll-
sa flotante, así para esta línea oora o para todas l aa 
dei<i&, bajo la cual pueden asegurarse todos loe c-
fectos que se embarquen ân sus racovof,. 
Ll&m&moa la atención ds los «cSorei* p eajeros 
hacia «1 axtloulo 11 del Beglamento do pasajes y 
del árdan y régimen Icterlo? da bs vaiiofo? do asta 
Oomy&fita, ol «"uai dice tieí: 
' < pasujeros deberán aaoribir sobre loe baltoa 
de BU equipaje, su nombre y el puerto do su destlt 
no y con todiii sus íiíni yoón la mayor claridad. 
La ü<>mpailia noadmitirá bulto alguno de aqúlpa? 
Je íja» na \[*ra olaraTaante estampado el nombra y 
ípnlJioo «? d ü ^ o , atl cciao el del puerta de 
d£"!ia¿3 OfíIOO t*í31SUr! TO^ , \ ^s íonf r i rny c 
I)* rnfto poímonor« impondrá sa «cnaljrnatailo ° 
M CIUTOI Ofloíos n. 3S 
Sísía tiorcpaniB no rsspondc de! taira«>í 6 «xXn- I 
fío -ya ZZÍSÍÍO. lúe bultoc do carga. qua no Uaf^n f 
Untsaspados oon toda alsrldad el destino y m&r,er4 g 
de ^s laorcaneika, ni tampoco ds Jaa rar.lamatís-. ü 
Í*B %9Qt 1*0 h*gftn.; p«» Z M I r fítttíi ít« j^ariai-'j» 
r 71 r T8.I B 
L I N E A C E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D B M E X I C O 
LI de Vapores Trasatlánticos 
7 
C A D I Z 
El vapor español de 5.500 toneladas 
m 
Capitán SOBARAN 
Saldrá de esto puerto VIA SANTIAGO 
DE CUBA sobre el 15 de Abril para 
OOEUÍtA, 
SAN T A N D E E , 
O A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los expresados 
puertos. 
Tambión admite un resto de carga li-
gera. 
TABACO Bolamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día do salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
saj&roa el vapor estará atracado á los 
muelles do San José. 
Informarán sus consignatarios: 
3U Manene y Cp-
O F I C I O S 19 
c 510 19 M 
HEW-TORK 
m m m COMPAHÍ 
LINEA DE WARD 
amerioauos Servicio regular de vapores correos 













Da H A M B Ü R Q O el 28 de oada mee, para la H A -
B A N A oon oséala en AMBEKEH 
La Bmpresa admite igualmente oarga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Clenfaegos, Santiago Jo Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla.de Cuba, siempre que haya la oarga sufiolente 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS DIKECTOS para la Isla de Cuba de loe 
priucipales puertos de Europa entre otros de Ama-
terdam, Berdeanz Broman, Cherbourg, Cope-
nhagen. Génova, Grlmsby, Manchester, Lón-
dres. Ñápeles, Southampton, Uotlerdom y Ply-
mouth, doblondo los cargadores dirigirse á los a-
gentes de la Compa&fa en dichos puertos para más 
pormenores. 
E l vapor oorreo alemán de 3011 toneladas 
JVUMIDIA 
capitán BRUHU 
salló de HAMBURGO vía AMBERES el ?S de 
Msrzo v ea espera en esta puerto eonro el 25 de 
Abr i l . 
£1 vapor corroo alemán de 3004 teneladae 
capitán MAAS8 
salió en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O de H A M -
BURGO vía de AMBERES el 12 de MARZO y 
so espera en este puerto sobre el 4 de A B R I L . 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los sefio-
ree cargadores sus vapores para reolblr oarga en 
uno 6 más puertos de la oosta Norte y Sur de la 
Isla de Coba, siempre que la carga qua se o fresca 
sea suficiente para ameritar la OBoala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para máe pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: 
Enrique JELeillut, 
San Ignacio 64. Apartado 729 . 
13-11 IBft-l D. 
P A R A S A N T A C L A K A 
VIvorea, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 id. 
(Estos precios son en oroeopaHol) 
Para máe luíormoe, dirigirse á los armadores 
San Podro n. G 
or.9 78-1 ic 
ANTBia 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
HL V A P O K 
ANTOUN DEL COLLADO 
Este vapor viene itectuando MI salida deudo el 
dia 12 de m V i o los sábados dol Muelle de Luz d l -
raotamonte para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N , 
T C O R T E S . 
Los despachos se harán á bordo. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de IOJ scllores cargado-
res que esta Kmpreaa do acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
elonar en el momento de despachar la carga la co. 
modldad do asegurar'e sus mercancías desde la 
Habana y vlce-versa, bujo la base de una prima 
módica. 
VAPOR "VEGUERO" 
Baldrá de Batabanó todas los sábados para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
B a i l ó n y Corté», 
rogrosando do este dltlmo punto los jueves á las 
doce del día, á la una de Bailón, á las tros do Pun-
ta do Cartas y á las seis da Coloma, llegando loa 
viernes á Batabanó, siendo ezclusirameuto estos 
vlhjes para pasajo. 
Para mila informes en Oficios 28, (altos). 
C, 100 1 W« 
COMPAÑIA CUBANA 
SE VAPOEES COSTEEOS. 
(Compafila Anónlmu) 
AVItíO A L ÜOMBEÜIO. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán UliRUTIBEASCOA. 
El próximo sábado ü dol oorrlonto, sal-
drá cote vapor que ha modlftcado sus iti-
nerarios eáliondo do esto puerto para los 
SAGU A y CAIBARIEN todos los sábados 
á las cinco de la tardo y llegará á SAQUA 
los domingos por la ma&ana, .continuando 
viajo en ol mismo día para al amanecer en 
CAIBARIEN los lunes. 
De Calbarión retornará para Sagna los 
miércoles á las ocho do la mañana y do| es-
te punto saldrá el mismo dia por la tardo, 
llegando á la Habana al amanecer del 
jueves. 
El próximo sábado G dol corriente saldrá 
para dichos puntes admitiend ocarga y 
pasajeros. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y aa 
despacha á bordo y en las oíloinas de la 
Compañía callo de loa O Helos número 1U. 
C433 215-1 mz 
Habana 1* de Abr i l de 1S01.—Bl Secretarlo Ge-
nera), Pedio Galbls. c5<6 dl-3 al-3 
E m m I M a de C á r t a s y Júcaro 
«KCHETAKIA. 
La Directiva ha acordado quo so distri-
buya á los Sroa. Acciouistas quo lo sean on 
ela focha, un dividondQ do 4 p§ oro es-
pañol ó fransóa, por ol primor reparto á 
cuenta do lae utilidades del año corriente, 
pndlondo aquellos ocurrir por sus respec-
tivas cuotas desdo ol 22 dol entrante mes 
de Abril á la Tosororía do la Empresa, 
Reina f ¡3 de 11 á 3, ó á la Administración 
en Oardenas.. dándole pre vio aviso. 
Habana 22 d« Marzo de 1901.—El^Sécre-
rlo, Francieco do la Corra. 
oP28 .26-28 M 
Empresas Morcantilos 
y S o c i e d a d e s . 
Vapores costeros. 
E M P R E S A OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
VAPOR 
m Mi O '78 
Calida de Nueva York parala Habana y puertea 
de Méjico los miércoles á las tres de ¡a tarde 7 pa-
ra la Úabana tsdos los sábados á la ana de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nuera York todos los 
miércoles y sábadoa á la 1 de la tarde como sigue: 
Y U C A T A N Abr i l 10 
13 
S E G Ü E A N O A . . . . . , . . B . « , . . 17 
MOSBO CASTLE 20 
H A V A N A „ 2 i 
SÍKXICO - 27 
Mayo 19 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Parala primera semana de Abr i l los vspores 
correos de la Uaea de W A R D , saldrtu dé l a Ha-
bana para New York oomo signe: 
MEXICO Abri l 19 -4 P. M . 
OBJJSABA 3 - 4 % 
MORRO C A S T L E , . . „ 6 -4 „ 
ü-alidas para Progreso y Veracrm los lunes & 
las curtirá de la tarde come sigue: 
SEGURANCA Abri l 
PAVANA • • u n 
. S A ? / •«,<,• 
Jf UC A T A N 
SEGURANCA 







PASAJES.—Estos bermosos vapores además de 
la Bopuridad que brindan á los viajeros baoon sus 
viajes entre la Habanay N . York en 61 horas. 
AVISO.—Se avisa á los sefiorea viajeros qne 
antes do poder cblenet el billete de paeaje, -nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennan en 
Empedrado 80. 
COlil iESPONDENOJA.—Lo corroHpondeno'a 
se admitirá tínicamente en la administración ge-
neral de esta Isla. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el día antes de la fecha de la 
salida y se admite oarga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bromen, Amsterdam. Rottardan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con conocimientos directos. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D . Lonls 
V. Placé, Cuba 75 y 78. El flete de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adslantSílo • 
^&8!j& wasrioaBa 6 su epiyaísai^ l 
c a p i t á n V i f i o l a s . 
Saldrá de este puerto el día G de Abril 
á las 5 de la tarde para loi de 







Admite carga hasta las 3 do la tarde del 
dia de salida para todos los puertos de en 
itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
Los señorea riajsioa que se airean & los pnnrtoc 
de Nnevltas, Puerto Padre, Gibara, Majar!, Sagua 
de Táns¿no, Baracoa, Cuantánamo y Santiago do 
Onbn, antes de preaentarae á tomar el billete (?8 
pasaje, debon llevar su equipaje al muelle da Oia-
balíería (pié de la calle de O'Reilly) para ser tna-
Íeoolonado y desinfectado en caso nooeiarlo, según i previenen reolenios dlsposlolones. 
No se admitirá á bordo del buque nlngftn bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes, tnspeooionado por la S A N I D A D . 
B L V A E O B ro 
oapitáa SANSON. 
Saldrá para K T u e v i t a S direc-
to, los días 2, 12 y 22, á las cinco 
de la tarde; y retornará saliendo de 
aquel puerto los días 5, 15 y 2S9 pa-
ra llegar á este puerto de la Habana 
los dias 7, 17 y ^7 por la mañana. 
Tarifa especial y muy módica. 
E L V A P O R 
Cosme de Herrera, 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos loa MIER-
COLES á lae 5 de la tarde para loa de 
Sagua y 
Ca íbar i én 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. ó lea 8 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza, ^ ^ ctg 
The Westa M i l ai oí H a » L i i l e l 
(CotopaSía del Ferrocarril dol Oesto do la Habana) 
Concejo local.—Sooretaría. 
Esta Compafiíft ha acordado repartir un 
dividendo de $1.51 en oro español por ac-
ción ó sea un 3 p § por cuenta do las utili-
dades obtenidas en ol período transcurrido 
de Io de julio á 31 de dioiombro próximo 
pasado después de haber patiGfoclio un C 
por ciento por las obligaciones hipoteca-
rias. 
El pago quodari abierto desde el dia G 
de), corriente mes y al efecto do realizarlo 
desde ese dia, deberán acudir los portado-
res de las acciones á esta ofíoina, eatación 
de Cristina, loa martes, jaevea y sábados, 
de 8 á 10 do la mañana, á fin do constituir 
en depósito-por tres dlaa sus títulos para 
que comprobada su autenticidad se haga 
la liquidación previa á la ordenación del 
pago que realizarán los banqueros de esta 
plaza Sros. N. Golats y C" 
Habana, Abril 2 de 1901 —El Secretario, 
Carlos Fonts y Sterling. 
o 580 10-8 
Lonja de Víveres fie ¡a H a l m . 
E L COMERCIO. 
COMIblON L I Q U I D A D O R A . 
Los señores accionistas que lo sean en esta focha 
pnodon pasar ¡t la calle de Espada ntlmero 10, es-
quina á Neptuno, los sábados do I I & 2. aoompafia 
dos de sus títulos para bboor efoctlvo el veiatioua-
tro y medio por ciento en oro espafiol «egún liqui-
dación practicada, números da accione.» oolooudas 
seg&n talonarios y efectivo liquidado como podr&n 
TOT dichos senóres acoloolstas on lugar y hora re-
feridos: ol pago so verlflaará proTla identifloaclón 
según pronene el articula 492 dol Código de Co-
mercio. 
Habana Noylorabro 15 de 1900.—La Camlslón. 
72X3 *H 78-17 N 
El 
mercancías 
TERCIOS D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la } ^ ^ 
H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . \ ' 
P A R A C A G U A G I T A S . 
Víveres y ferretería y leza. 65 ota. 
Mercancías 00 id. 
P A R A C I E N F X J E G r O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . 80 ota. 
Víveres yjoza 60 id. 





Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Olerifuegos, San Fernando, BB. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 BroadiF. 
Londres, 75 Greoham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de loa E. ü . ItapotlU-
rio legal para ol Ayuntamiento y Juxgados de 
Primera lustanoia. 
Realiza toda clase do tranaaooionea ban-
carias, previa garantía. 
Expido Letras dó Cambio y Cartas do 
Cródito sobre todas las plaaaa de los Eata-
doa Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ohooks por cualquier suma contra au 
saldo. 
Admlulatra emisiones de valores hipote-
carlos de Corporaciones, Empréaaa y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anualea. 
Ha constituido Oaja de Ahorros on toda 
sus ofleinas en la que adrriíte depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el Interét 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS DIBBOTOBBB. 
Sr. Lula Suares Galban, Galbau & Co.. 
Sr. Juan Pino, Merobanti 
Sr. Franelsoo Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto LOpoz, Calixto López & Go, 
Sr. Ellas Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Fiii&i 
del Eio. 
Sr. Rafael Fernández, Fornáudos, Junque 
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Mavlua Sierra y Cp 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seíííetáíf bí Boftrd. 
Vi M, Hi».YliíE, Mftnftc«r, 
GIROS DE L E T R A S . 
8, O R E I L L Y , 8 
ESQUINA A M E i i O A D E K E S 
Hacen jingos por el cable. 
Facilllau cartas do crédito 
Giran letríis sobro Londres, New York. New Or -
leana, Milán, Torfn, Roma, Venecia, Florencia; 
Ñipóles, Lilboa, Opon o, Oibraltar, Bremqn, Mas 
burRO, París, Ilavro, N»uloo, Uurdeoo, Marsella> 
Cádis,,L7on, Méjico, Vetaoraz, San Juan de Puer-
to Rico, etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pnoblos; nobVé Palma 
de Mallorca, Iblra, Mabon y Santa ¡CíttJt do Teuo-
rlfe, 
Y SSTA 
sobre Matansiis, Cárdenas. Remedios, Santa Chra, 
Calbarléu, Sitgua la U ramio, Trinidad, piouín«gop( 
Sauotl-Splritus, HautUgo do Cuba, Ciego de Avila, 
Mancanlllo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Princi-
pe, NueTiias. 
c70 I 78-T It 
^ j k . X s U o ^ a , 
Q ' & M A 7® "T 71». 
Haoeu pagos por oí cabio, giran letras & corta y 
larga vista f dan cartas de crédito cobro New York 
Filadellla, Nuw Orleana, San Francisco, Loudres, 
París, Madrid, Uaraolona y demás capitales y ciu-
da'loa Importantes do los iSitadoa Unidos, México 
y iCnropa, aef como sobre todos los pueblos de Es-
paña y oapUal y puertos do Míjlco. 
JSn comblusoldu con los Sroi. II. B . Hollíns Sa 
C»., do Nueva York.roclbon érdones para la oom -
nra ó vonta de valores y acciones cotizables en la 
H61sa d4 dloba ciudad, ou/as c^tlsaclonos reciben 
por oablo diariamente. 
c 68 78-3 E 
J. Bakells y Cp, S. en C, 
ÜÜÜA 48 
Hacen pagos por el cable y giran letras 4 corta 
y larga vlata sobro NoW York, Londres, París y so-
bre todas las capitales r pueblos de Espada 6 IHUS 
UanarKii. n «7 IfiB-t K 
SU GrEliAT» Y 
10», Agruiar, 108 
esquina á Amargura 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L I -
T A N CARTAS D E CREDITO Y G I R A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
l l J j i q - va.j1 TOSTA* 
sebro Naova York. Nueva Orleans, Veracruz, Mé-
xl,co, B m Juan do Pacrtv- Rico, Londros, París , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Rom», Ñipo-
Ies, MlUm, (lénova, Maruella, Ilavro, Li l la , Nan-
tes, Saint" Quiatin, Dloppe, Toalouso, Véncela, 
Florencia, Palermo, Tarín, Masino, etc, así oomo 
sobre todvs las oanitalos y provincias da 
*• 'i'ifi irig-m n> 
Q. Lawton Childs y Címp, 
BANQUEROS.—MERCADERES U 
Cása ori^Iualuionto ostublecida eu 1814: 
Giran letras á la vista sobre taios ios Banco11 
Nacionales de los Edtadou Unidos y dan ospocial 
tttoucU >; á 
TRANSFERENCIAS POR E L C A B L E 
c75 78-1 E 
Gremio de café-cantinas. 
HIWDIÜATURA. 
E l miércoles 10 dol actúa!, * la una do la tardo, 
so colebrará Junta geudral de sofiores duifija de 
csíé-oantlnas, billarea y domlnés, en el local de la 
SaoreUrU de los gremios, sita on la calle de Lam -
parllla n. 2. Loi ja do Víveres, pa-a tratar dn lus 
nuevas cxicoionos impuestas & las mesas do l>; ,., 
y domlnós. 
E l Síndico, José Llamosas. 
C 1579 4 3 
ALOi ola do nombrar una Comisión que redame be-
neüclos para las minas de Cuba eu los nuevos aran-
coles'le suplica la asUtouoia de todos el dia 3 do 
abril próximo vouldoro en Obispo 21, da 2 & 3 do 1n 
tarde. Habana marzo 30 do l'JJi.—Jos^i L*\ Santa 
Entalla. 2?r)5 3:1-31 1»-1 
Aviso al Público. 
Los dueños do la 
Real Fábrica de Tabacos 
enterados y convencidos de qne, desde 
hace algún tiempo, varios expendedo-
res de tabacos poco eaornpnlüHCB vie-
nen fslsiílcando PUS prodacton relle-
nando loa oajonos de di^ha inarc* con 
otros tabacos inferioreB, part¡oai¿!.r-
mente la muy acreditada vitola cono-
cida por sus uumeroaofl consemidoreci 
con el nombre de Vonvhas (is la Afri-
cana, han reeuelto doade esta fecha 
envasar oon anillo de la Africana to-
dos los tabacos que de dicha vitola 
salgan de la fábrica, oon el íiu do 
evitar en lo posible tales abusos. 
SupUcamos, pues, A todos noestro» 
favoceoedore» que no se dejen sorpren-
der, que consideren i bg ímia s ó faUifi-
oadas, todas las OOKüí íAS de la A -
F l l I O A N A que no 1 laven el cit&do 
anillo oon el nombro do la mavea, cu -
yo anillo, será eu lo eucesivo, una ver-
dadera garantía de la legitimidad do 
los tabacos para los ooniüumidores de 
los mismos, y cuyos tabacos se halla-
rán de venta, a! mismo precio do cos-
tumbre, en todoa depósitos de eeta 
capital. 
Habana, Marzo 30 de 1901. 
Antonio Fernandez, O 7 
CF60 
Enosrgado Oenoral, 
26 30 M 
M INAS D E (JOBUtt S JN F K t t N A N D O Y Sonta Rusa.—A.viso —Ss riio¡i[a á todos los »o-
clonistús é Interoisado» de cst.-. Em^reea, se sirvan 
posar por las oüoluas do la Compañía situadas eu 
OMspo 21, altos, los diati b bllea <ie doce & cuatro, 
con sus títulos, para l i toma de razón y leffrtiteu-
clóu de los m<-mos. l l^baut 29 do marzo de 1901. 
2156 4-31 
Spanish American Lighl & Power 
Co. Consolidated. 
SECKETAUIA. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
IV de los Estatutos de esta Compañía, y por acuer-
do de la Junta Directiva se rstaporosto medio á 
los señores aocionisUs para la Junta general ordi-
naria que ba de efdotuarse en nsta ciudad el dia 15 
del corriente & las doce del día en el local de cos-
tumbre, calzada del Monte n. 1. Dicha Junta t ie-
ne por objeto: 
1? Dar cuenta con la Memoria y Balance Ge-
neral de la Compañía rtferente al año 1000, 
29 Dar cuenta con el Informe de la Comisión 
de Glosa nombrada en la junta general anterior. 
3? Discutr y resolver todos los asuntos que so 
propongan. 
En cumplimiento do lo dispuesto en el att. 33 de 
los Estatutoa, y por acuerdo do la Junta Direc t i -
va, se cita también á los señores accionistas para 
que concurran á 1» Junta ceneral qno en los mis-
moa día y lacal re h ab i j ^ de celebrar á la termina-
ción de la junta aatea expresad», para proceder al . ' ' 
o lo» Bstututos de esta \ 
lleadqnartcrs Diviáóa cfCaba 
Office of the Collector of Customs of Cuba 
C o m i s i ó n Arancolaria . 
SEÜRETA11I&. 
I I A V A N A , C U B A . 
Tara mayor comodidad do los comer-
ciautes. iuduátrialos» corporaciones, etc., 
muyor rapidez y mejor acierto^ eu aten-
der 6 las observaciones que aquellos tu-
viesPii que Uacar respecto áí la uueva ta-
rifa a» aneciarla, adomAs de hacerlo por 
escrito a la Comisión y verbalmeute ante 
la Secretaría, segdu .se había anunciado; 
so hace presente qne los que deseen hacer 
tales observaciones de palabra, lo solíci-
tarftn del Seerc' nrio quo suscribe y se les 
señalara día y hora para qao concurran 
ante la comisión en pleno, reunida á tal 
efecto d exponer cuamo tuviesen por con-̂  
veniente. 
Habana, Marzo 29, de 1901.~E1 Secrei 
tarlo, L a u r e a n o l i o d r í g u e s . 
e 5 6 í P-31 M 
Escojidas deUb&it: ' 
estudio y reforaia t 
Compañi). 
G U A N A DE Vi 
MIERCOLES 3 DE ABB1L DE 
u m m m m m 
Sabíamos desde hace muclio tiem-
po cuál era la opinión de las clases 
productoras del país en lo referen-
te al problema político, tan estre-
chamente nnido al económico; pero 
hacía falta, en realidad, que dicha 
opinión se manifestase de manera 
terminante, para desvanecer toda 
clase de dadas y de interpretacio-
nes más ó menos contradictorias; y 
esto es precisamente lo que ha he-
cho el Círculo de Hacendados, pi-
diendo á la Convención, en nombre 
de los intereses permanentes de la 
Isla, que acepte la enmienda Platt, 
á cambio de la reciprocidad comer-
cial entre Ouba y los Estados Uni-
dos. 
Lo que tantas veces hemos dicho 
«n estas columnas, no porque nos 
inclinásemos á ésta ó á la otra so-
lución política, sino porque tenemos 
por insensato todo lo que sea revol-
verse contra los hechos consuma-
dos; lo que se impone con fuerza 
incontrastable á la conciencia pú-
blica, ha sido ya reiterado y ex-
puesto con mayor autoridad y com-
petencia por el Círculo de Hacen • 
dados. La isla de Cuba necesita 
para su existencia como pueblo 
culto del mercado de los Estados 
Unidos, porque sin riqueza no hay 
civilización ni progreso. Primero 
es vivir, y después organizar de 
uno ú otro modo la existencia. Si 
se coloca al pueblo de Cuba en con-
diciones de vida, podrá ser algún 
día, al través de todas las dificulta-
des políticas y de todas las restric-
ciones que se le impongan, un es-
tado independiente y soberano; 
mas si se comienza por enemistarle 
con su irreemplazable y único mer-
cado y por condenarle de tal suer-
te á la miseria y al desastre, claro 
está que lejos de poder constituirse 
en nación independiente, encontra-
rá tan sólo su anulación y su ruina. 
Incontestables son los argumen-
tos del Círculo, reforzados con la 
exposición exacta del problema 
económico, y habrán sin dudado 
convencer á los más reacios, si hay 
todavía quienes no están conven-
cidos de que ya no es posible retro-
ceder, pues la necesidad de transi-
gir está en todas las conciencias y 
se impone aun á los mismos que 
vanamente se encastillan en una 
oposición meramente doctrinal, que 
al decir de un colega que cuenta 
con representantes dentro de la 
Convención, no tiene más objeto 
que "salvar el decô o,, de los seño-
res convencionales. ¡Dichoso de-
coro, que tan caro nos puede cos-
tar! 
¡Pero no habrá otro medio de 
salvar ese puntillo de honra de los 
inmaculados señores de la Conven-
ción que desatar sobre Cuba todos 
los peligros que se derivan de la 
no aceptación de la ley Platt? 
¿No valía la pena de sacrificar algo 
de lo que después de todo no es 
más que un mal entendido amor 
propio, ante la sombría perspectiva 
que para esta Isla representan las 
verdaderas tarifas de guerra que 
hoy mantienen los Estados Unidos 
en daño de los productos cubanos? 
jO será que los señores convencio-
nales entienden que Cuba debe 
imitar el propósito del general 
Bantin, y apelar al suicidio patrió-
tico antes que consentir que la 
política revolucionaria, fundada y 
sostenida en el apoyo de la Unión 
americana, llegue á sus naturales 
y lógicas consecuencias? 
Examinada la situación de los 
convencionales á la luz de un cri-
terio, no precisamente revolucio-
nario, pero sí razonable y lógico, 
parece que á ün de salir de su em-
peño lo más airosamente posible 
debían aceptar la enmienda Platt, 
con todas las protestas, con todas 
las salvedades que se creyesen 
oportunas, pero también con la 
claridad y amplitud necesarias para 
poner punto á un estado de cosas 
tan desagradable para ellos como 
insostenible para el país. Nada ten-
dría ciertamente de indecoroso que 
los señores delegados declarasen 
que forzados por las circunstancias 
y obligados por su amor á Cuba, 
para la cual no habían de querer 
más desastres y sacrificios, acepta-
ban la enmienda Platt con tales y 
cuales condiciones, y nunca como 
estado definitivo de derecho, sino 
como estado transitorio, que habrá 
de tener precisamente por objeto 
conservar y vigorizar la indepen-
dencia interior y preparar á este 
pueblo para que mañana pudiese 
asumir su total soberanía. Acepta-
da esta ó parecida fórmula, los con-
vencionales podrían seguir siendo 
partidarios de la independencia y 
al mismo tiempo conservarlos pues-
tos que actualmente desempeñan. 
Esto sería decoroso y á todas lu-
ces mucho más correcto que recha-
aar la enmienda Platt y al propio 
tiempo seguir los mismos que la 
rechazan en sus destinos oficiales 
instinto de conservación aconsejan 
que se acepte la enmienda Platt, 
es de temer que al fin sea rechaza-
da, pues no en vano se viene ha-
ciendo aquí desdo tiempo atrás to-
do lo contrario á la sana razón y al 
sentido común. 
LA PRENSA 
E l general Dantin dice que si la 
Convención le pide que se pegue 
un tiro, inmediatamente se levan-
tará la tapa de los sesos. 
Eso se llama amar á las institu-
ciones. 
Pero amor con amor se paga. 
Y estamos seguros de que la 
Convención no aceptará en ningún 
caso ese sacrificio. 
Como acaba de demostrarlo no 
aceptando el suicidio del Sr. San-
guily, que había hecho renuncia de 
su sueldo, juntamente con su cargo 
de delegado. 
El señor Agüero (don Arístides) 
ha pronunciado un discurso en el 
comité del barrio de Guadalupe que 
levanta mucho. 
Le oímos una vez y nos ha gus-
tado mucho. 
Entre las cosas que ahora dijo 
hay algunas roncha. 
Por ejemplo: 
L a culpa de la ioevitabilidad de la 
ioflaenoia americana, no es de anca ni 
de otros cubanos; es prodacto de unes 
tra posición geográfica; es una fatali-
dad histórica á que hay que resig-
narse. 
A.nte la fuerza avasalladora del po-
deroso, no oabe la resistencia. Hay 
que oponerle la habilidad. 
Al fuerte, no hay nada más peligroso 
que irritarlo. Y á eso iríamos con la 
iatransigenoia jaoobina. 
Lo de las carboneras Sobre esto 
ya hay un danzón; y también esta fra-
popular: Si nos quedamos sin car-
boneras ¿con qué oooinamoaf 
E l estómago de la Isla de Cuba está 
en Washington. Con el estómago va-
oío, ¡adiós heroísmos sublimes y haza-
fias portentosas! No hay manojo de 
uervios ni virilidades morales que no 
se rindaa en cuanto no coman. 
Con la absoluta, y sin el mercado 
americano, iríamos en dereohara á la 
muerte. Pero no á la muerte épica que 
entusiasma á loa poetas, entre nubes 
de hamo, olor de pólvora, relinohos de 
caballos, estallidos de fusiles, etc., etc., 
sino á la muerte lenta, silenoiosa, por 
inanición; que es muerte horrible, re-
pugnante! 
Alto ahí! . 
E l señor Agüero debía dejar en 
paz á los poetas. ¿Acaso la joint 
resolution j la enmienda Platt es-
tán en verso? 
Además, itiene el orador la segu-
ridad de no haber hecho décimas en 
su vida/ 
¡Si hasta podía dar¿>e por aludido 
el señor Gibergaí 
« * 
Ahora puede continuar el señor 
Agüero: 
E n nuestra tierra, en 1895, tuvo pro-
eélitos la insnrreocíón separatista por-
que había una inmensa masa de hom-
bres que trabajaban en los ingenios por 
la casa y la comida. Esa masa era 
materia ntilizable para todo género de 
aventaras. Gente en esas oondiciones, 
lo mismo pelea por la emancipación 
que por la no emancipación. 
Si los españoles tuvieron á su servi-
cio 80.000 guerrilleros cubanos, con 30 
pesos y mala comido, loa americanos, 
en caso de guerra, con 60 pesos y bue-
nas raciones ¡qué se yó el número de 
cubanos que tendrían á sus órdenes! 
¡Jesucristo! ¡Qué revelación y 
en qué momento! 
80.000 guerrilleros cubanos á suel-
do del gobierno español, y hoy no 
se encuentran ocho que hablen bien 
de España! 
Pues, velay! Si ahora los utili-
zasen los Estados Unidos, ya no 
necesitaban mandarse hacer uni-
formes. 
El estimado colega La.Nación 
contesta á nuestro suelto de ayer: 
O nosotros no nos hemos explicado 
con toda la claridad necesaria para 
que el colega nos entendiera, ó éste 
no nos ha entendido. 
Nosotros, al hacer' patente la inoon-
seoueneia del Diario, no nos referimos 
ni podíamos referirnos á España. 
Relacionábamos la admiración del 
Diario por Aguinaldo y loa filipinos, 
con la actitud que asumen hoy los cu-
banos contra los Estados Unidos, y 
la cual ha sido, varias veces, objeto 
de censura por parto del Diario. 
¿Olvida el colega que ha calificado 
de insensata toda resistencia al poder 
yanqui? ¿Por qaó razón no aplaude 
en los cubanos la resolución de pelear 
si llega el caso, que ya hemos anancia-
do, con el gobierno americano, en de-
fensa noble de sus derechos desconoci-
dos y de sn honra vejada! 
El DIAEIO no ha condenado nun-
ca el derecho de insurrección, que 
es el último y supremo de la esca-
la humana y el mismo á que nues-
tros abuelos y los del colega ape-
laron contra los árabes y contra los 
franceses para reconquistar su te-
rritorio y obtener la independencia 
de la patria. 
Pero para que se llegue á usar 
de ese derecho y sea legítimo su 
ejercicio, es menester que antes se 
nos hayan negado todos. 
Y aquí, felizmente, no se ha lle-
gado á ese caso. 
Lo que los Estados Unidos soli-
auxiliando al gobierno interventor, citan de Cuba al pedirle en cesión, 
cuya política se dirige á preparar | alquiler ó venta la isla de P inos, no 
el país para que al cabo acepte la 
ley ya famosa del senador por Con-
necticut. Mas, por lo mismo que 
las conveniencias políticas y eco-
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gütta coveU, pablloada por 1» ««04 Haiool. fcroelcna, «o halla i« venta «a L A MOOSB-
BTA POSSÍSÍA, Obispo, m ) 
OONTÍNUA? 
—Hace mucho tiempo que espero 
el martirio. Vuestros servicios, mon-
señor, son más útiles á la Iglesia que 
los míos. 
Enrique de Goisa no pecaba por ex 
ceso de abnegación, y aceptó el sa-
crificio del fraile, que se descalzó qui 
tándose las sandalias, y luego se puso 
toda la armadura del duque: 
—Ahora, monseñor, acercaos el pa 
Suelo á la cara, fingid que os domina 
un gran dolor, y salid sin temor. 
—Puede, padre mío, que los solda-
dos os respeten, pero sí sucumbís y yo 
puedo salir del Louvre, ¿qué es lo que 
puedo hacer - en obsequio de vuestra 
familiaf 
—Tengo un hermano, monseñor, que 
es fraile como yo, y mi convento ee 
muy pobre,—%íjo el fraile,—y el du-
que»«qntest6: 
H ^ e qi?ic¿ue0w6-y sg atroílUló 
equivale á la vigésima parte del 
terreno que España tiene en poder 
de las compañías francesas de fe-
rrocarriles y mineras belgas, hola n-
desas é inglesas, sin que por eso se 
crea mermada en su territorio y li-
mitada en su soberanía. 
No hay, pues, por ese lado, moti-
vo para que aquí ahora se levante 
ningún Aguinaldo y menos, si se 
tiene en cuenta que la localización 
en Pinos de unas carboneras había 
de ser tan útil á la independencia 
de Cuba como á la de los Estados 
Unidos. 
Que más querría España que con-
ceder á Francia, previo un tratado 
de alianza ofensiva y defensiva, 
permanente, aquella parte de los 
Pirineos donde, colocada una pode-
rosa máquina de guerra, la hiciese 
inexpugnable é inabordable por 
mar y por tierra! 
Ya podían entonces los anglo-sa-
jones buscar manzanas en el jardín 
de las Hespórides. 
• * 
« * 
Cómo—continúa el colega—¿No se-
ría esa nuestra locura tan acreedora al 
respecto, como la del pueblo tagalo? Y 
el Aguinaldo que tuviéramos ¿por 
qué motivo ha de ser empequeñecido 
desde antes de saludar el sol de las 
batallas? ¿Duda el DIARIO de que 
Cuba produzca un Aguinaldo! ¿Juz-
ga á nuestro pueblo oapáz de sopor-
tar la humillación de un déspota, 
porque éste sea un coloso? 
Esta es la cuestión. 
Pero, hombre ¡cómo hemos de 
dudar de eso, si seria dudar de 
nosotros mismos? 
Pues ¿qué tienen los cubanos en 
sn sangre que nosotros no les ha-
yamos dado! 
¡Si estamos por decir que Bewet 
es lo que es, por que sus ascendien-
tes por parte de madre debieron 
conocer aquellos tercios castellanos 
que tantas proezas asombrosas 
hicieron en el sitio de Amberes, 
pues no en vano fueron por algún 
tiempo sus súbditos holandeses y 
Üamencos! 
Y en cuanto á Aguinaldo, quí-
tele lo que lleva en las venas de 
gótico y árabe ó africano, es decir, 
quítele lo que tiene de español, y 
á ver qué le resta más que la piel 
de una momia china. 
Por que habíamos dicho que en 
lo de la Convención hay lo que se 
ve y lo que no se ve, nos dice La 
Disousibn: 
Aquí, colega, todo está visto: aho-
ra no se trata de ganar una elección 
de concejal, sino de algo más im-
portante y esos mismo á quienes el 
DIARIO llama intransigentes, no bus-
can triunfos constantes, Bino que, por 
el contrario» aspiren & que el acuerdo 
definitivo de la Convención sea la 
obra de la reflexión, del examen tran-
quilo de los señores delegados. 
A los que tienen el mayor interés 
en demostrarnos que la opinión pú-
blica ha cambiado tanto de anos días 
á la fecha sobre la enmienda Platt, 
podremos añadirles, después del snel-
to que publicamos el sábado, la opi-
nión de los partidos de la Habana, el 
popular, el Nacional y el Republicano, 
y la expresiva alocución de los estu-
diantes de esta capital. 
La enmienda Flatt será, acaso, plan-
teada en Cuba; mas no voluntariamen-
te ooeptada por los cubanos. Y res-
pecto de la actitud de este pueblo, 
lean los amigos del protectorado ó de 
la auoeranía la prensa francesa y L a 
Independencia Belga, en cuyo gran 
periódico se hace alguna más justicia 
á loa amantes de la soberanía de Ouba 
que la que le otorgan en esta isla los 
que siempre combatieron nuestra re-
pública. 
Hasta ahora no hay motivos bastan-
te poderosos para asegurar que este 
pueblo acepte, por su propia volun-
tad, la limitación de su independencia 
y de su soberanía. 
De todo lo inserto sólo tenemos 
que recoger estas palabras, que 
descubren un temor muy justificado 
en el colega, á pesar de lo qne di-
gan la prensa francesa y belga, con 
las cuales mantiene de antiguo re-
laciones D. Jnan Gnalberto: 
"La enmienda Platt será, acaso, 
planteada en Cuba; mas no volun-
tariamente aceptada." 
Cuide el colega que no se plan-
tee, porque una vez planteada la 
voluntad de aceptarla es cosa de 
Veinticuatro horas ó á lo sumo 
veinticuatro días, por el método 
del Sr. ViUuendas. 
((E1 tocar la guitarra 
no quiero cencía, 
si no juerza en el puño 
y habilidenoia." 
¡Hola, hola! 
Ahora resulta que no fueron los 
españoles ni los chinos, sino los ja-
poneses, los prinieros ^ Ú Q descu-
brieron la América. 
ShuyeSonoda, sacerdote bndhist», 
de Tokio, acaba de llegar á San Fran-
cisco, después de un dilatado viaje á 
México, y viene convencido de que los 
japoneses pisaron por primera vez la 
América hace ya más de 1,500 años. 
El señor Leopoldo Batres, arqueólogo 
mexicano, ayudó á Sonoda en sus in-
vestigaciones. 
Sonoda recuerda que 499 años des-
pués de Jesucristo, un japonés llama-
do Hoel Shln, llegó á sn tierra nata), 
con la cabellera irsata, la barba crecí* 
da, y sus babuchas rotas, dando cuen-
ta de un viaje que acababa de hacer á 
una tierra desconocida, que él llamó 
Pa-Sang. Bn aquella tierra Hoei Shin, 
descubrió el maguey; en México tam-
bién hay magueyes y de diversas fa-
milias, luego, Pu-8ang, no puede ha-
ber sido otro país más que México. 
Si Hoei Shln llegó de ese viaje 
con las babuchas rotas, el descu 
brimiento es evidente. 
E l de los dedos de los piós, por 
lo menos. 
Eespecto del otro, salvo que 
siempre es curioso saber que Amó-
donase el local para discutir la prece-
dente moción en sesión secreta, y en 
ésta fué aprobada por mayoría de vo-
tos. 
rica debe de llamarse Eu-Sang pa- ¡ Llórente^ordenó que el público aban-
ra explicarnos, por medio de los 
idiomas comparados, la proceden-
cia americana pura del señor San-
guily, ya no nos interesa tanto. 
Bn efecto, á la altura en que es-
tamos, ¿qué nos importa que ha-
yan encontrado la América estos ó 
los otros! 
Lo que importa es saber quien 
ha de perderla, ó mejor, quien la 
está perdiendo. 
Y esto lo sabemos todos. 
DESDE WASHINGTON 
27 de Marzo. 
E l Presidente Mac Kinley hará, en 
breve una excursión a California. Al-
go se habló, hace diaa, de visitar á Cu-
ba y Puerto Rico; paro eso, en todo 
caso, será alia para el invierno de 1901 
1902, pues ya estamos en primavera 
y a los países tropicales se ha de ir en 
la estación fresca. Puede ser que, 
cuando en Ouba esté constituido el go-
bierno definitivo y en funciones el Pre-
sidente, vaya Mr. Mac Kinley á salu-
dar á sn colega. 
Opinan algunos que, ahora, y mien-
tras dure la interinidad, la presencia 
de Mr. Mac. Kinley en la Habana se 
interpretaría como propósito de influir 
en favor del protectorado, y que hasta 
podría originar manifestaciones desa-
gradables. Lo sucedido, poco ha, con 
la snspensión de la escaia de la escua-
dra en ese puerto, indica que así píen-
san, también, el Presidente y ios mi-
nistros. 
Bastante se les acusa ya de estar 
ejerciendo presión en contra de la in-
dependencia absoluta. No sería jui-
cioso dar á los anti-imperialistas, sino 
un motivo, un pretexto. Ahora, é n -
tos, censuran al ministro de la Guerra, 
Mr. Eood, de quien dicen que se está 
valiendo de los aranceles aduaneros 
para que en Cuba se pida el pro-, 
tectorado. 
Bs cierto que, hace meses, manifes-
tó Mr. Boot algo misterioso y amena-
zador acerca del asunto, al indicar que, 
siendo Coba un país extranjero, no po-
día esperar que se la tratase como si 
fuese territorio de la Unión; pero, des-
pués de lo que se ha hecho en materia 
postal, ya no parece difícil que, tam-
bién, eü íhaieria aranoeíaria, se iñües* 
tren liberales loa Estados Unidos. 
Mucho antes de que las islas Hawaii 
fuesen anexadas á esta nación, entra-
ban aquí sus azúcares, sin pagar dere-
chos. JSTo pide tanto Cuba ni, por aho-
ra, le conviene el cabotaje con los E s -
tados Unidos, qne la privaría de 
recursos para su presupuesto. Se con-
tentará con tener ahí unos aranceles 
moderados y que no pongan obstácü'os 
al desarrollo de sn producción; y aquí 
con que se reduzcan los derechos que 
pagan sus productos en la medida ne-
cesaria para no perder el mercado. 
1A la maquiavélica política arancela-
ria de sitiarnos por hambre, no se 
apelará aquí, á no ser que el pueblo 
cubano, además de negarse á toda 
concesión á los Estados Unidos, les 
diese müest íasde hostilidad. Porsüer-
te, los separatistas están procediendo 
con mucha mesura. Que prefieran la 
independencia absoluta al protectora-
do, no es cosa que sorprenda ni mo-
leste á los americanos, habituados á 
que cada cual opine como quiera y diga 
lo que opina. Aquí las opiniones no 
son delitos; si lo son las excitaciones 
á la violencia; y, por suerte, como aca-
bo de decir, en Cuba nadie ha desen-
tonado. 
Hay en los Estados Unidos quienes 
creen que, maquiavelismo por maquia-
Veliamoj el más fino y el de resultados 
más seguros sería abrir la mano en 
punto á aranceles y orear en la isla in-
tereses americanos; pnea cuanto más 
vendamos y compremos en esta nación, 
tanto más necesitaremos entendernos 
con ella. 
Y , por esto, aun en e! caso de que la 
interinidad se prolongue, habrá aquí 
influencias dispuestas á trabajar por 
las medidas económicas que tanto nos 
exigen; pero, para que esas influencias 
se pongan en acción, es indispensable 
que ahí las clases productoras y comer-
oialea den seBales de vida. s 
X T. Z. 
A las tres y treinta y cinco minutos 
se abrió ayer la sesión bajo la preai-
dencia del sefíor González Llórente. 
Leída el acta de la última sesión pú-
blica, el señor Qiberga manifestó que, 
por los periódicos, se había enterado 
de que la Asamblea celebró sesión el 
lunes último y que, como él no había 
sido citado, entendía que era nula; 
por lo que se reservaba el derecho de 
promover la declaración de nulidad. 
E l sefior Villuendaa contestó al se-
ñor Giberga que el Presidente de la 
Asamblea, sefior Méndez Capote, ha-
bía entiado á todos loa Delegados la 
citación correspondiente, con laa co-
pias de los votos particulares formu-
lados por los señorea Tamayo (D. Die-
go), Quesada y otros, sobre la enmien-
da Platt. 
LAS OONFBRENOIAS DS AY0R 
Cerca de la una de la tarde de ayer 
terminó consejo que, bajo la presiden* 
cía del Gobernador Militar de la isla? 
celebraron los Secretarios del Des-
pacho. 
Hubo na cambio general de impre-
siones sobre asuntos municipales. 
E l general Wood leyó una carta del 
Secretario de la Guerra del gabinete de 
Washington, Mr. Kood, en la cual dice 
que los cubanos se habrán convencido 
de las ventajas que lea ofrece la ley 
Platt, y que habrá cesado por oonai-
guiente la oposición que algunos ha-
cían á la misma, 
Añade que la intervención de que 
habla la cláusula 3? de dicha ley no 
se llevaría á efecto sino en casos ex-
cepcionales y de suma gravedad, y 
que sería muy conveniente para Cuba 
un tratado con los Estados Unidos. 
Terminada la lectura de la referida 
carta, se habló ligeramente sobre la 
misma y la ley Platt, dándose por ter-
minado el consejo. 
A l concluirse éste, se retiraron los 
señores Canelo, Yillalón, Lacoste y 
Varona, quedando solos con el general 
Wood los doctores Tamayo y Gener. 
Entonces los Delegados á la Asam-
blea Constituyente, señores Giberga, 
Sanguily, Quííez y González Llórente, 
que habían sido mandados á llamar, 
pasaron al despacho de la primera au 
toridad de la isla, dando de nuevo leo-
lectura éste á la carta que Mr. Boot, 
sobre el contenido de la cual se habló 
largo rato. 
Como resultado de esta entrevista 
el general Wood enviará hoy, proba-
blemente, á la Convención Constitu-
yente una comunicación declarando 
oficialmente el alcance de la referida 
cláusula 3H de la ley Platt, para que 
se vea que los Estados Unidos sólo 
desean con dicha ley afianzar la inde-
pendendencia de la isla de Cuba. 
A laa doa menos cuarto terminó la 
entrevista. 
E l señor Betaneourt no asistió á la 
mis ni á. 
PRÓEROGA 
Ha sido prorrogado hasta el día 30 
del corriente mes, el cuarto plazo para 
pagar los derechos de matrícula uni-
versitaria. 
IHFOEMB 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha informado al Gobernador Mi-
litar sobre la procedencia del pago de 
$1,181-24 centavos á los señores R. A l -
Varea y hermano, por suministro de 
víverés & la Cárcel de Santa Clara, 
durante el semestre de jtílio á dioiem-' 
bre último. 
BOBEE DOS DESTITUCIONES 
E l Secretario de Estado y GobéPüa-
ción ha pedido al alcalde de San Cris-
tóbal que manifieste laa causas que 
motivaron la destitución dé don DQSU 
derie Laforté y don Andrés Argona, 
del cuerpo de policía de aquel tér-
mino. 
VIEUS 
Por la Secretaría de Estado y Go-
bernación se ha ordenado al Director 
del Centro de Vacuna, que envíe 400 
tubos de virus al alcalde de Pinar del 
Río y 16 al alcalde de loa Palacios. 
SUBDELEGADO DE FAEMAOIA 
Gomo resultado de la merma de fa-
cultades hechas al Colegio de Farma-
céuticos de Santiago de Coba, qne sólo 
queda en lo sucesivo como Cuerpo con-
sultivo del Gobierno civil de ác[de!la 
provincia, según la ley vigente, ha s i -
do nombrado Subdelegado de farmacia 
para todo el término de Santiago de 
Cuba el licenciado D. Osvaldo Mora-
les, que desempeñaba ese cargo en el 
distrito Norte, suprimiéndose el del 
niatrito Sur, que lo era el doctor don 
Juan Ravelo, por existir un solo dis-
trito judiciál y ser máa antiguo en el 
cargo el primero de dichos señores. 
INDULTOS 
Han sido indultados totalmente los 
penados Aroadio Eodrígaez V e l i z , 
Santiago Tousa Casellas, Manuel Ma-
ría Korvo y Fernando Prego Casellas. 
También han sido indultados par-
cialmente los penados Agustín Cervan-
tes Oardoso, Luis Socarraa Cañizarea 
y Basilio Daubar Gómez,; 
CUEBPO DE BOMBEROS EN ALQUIZAE 
Recientemente ha quedado consti-
tuido en Alquizar el cuerpo de Bom-
beros del Uomeroio en la for ma Biguíen-
te: 
ler. Jefe D. Hermenegildo Aguirraza-
bal; 2? ídem, D. Maximino Perrer So-
ler; Corneta de órdenes, D. Octavio 
Barnet; ler. Brigada de salvamento, 
D. José Antonio Méndez; 2? ídem, don 
Pedro Arente; ler. Brigada de obre-
ros, D. Bamón Martínez; 2o ídem, don 
Luis Marquetty; ler. Brigada de má-
quina, D. Pedro Veloz; 2? ídem, don 
Vicente de la Uz; ler. Brigada de man-
I güera y pintón, D. Domingo Lenoe; 2° Ídem, D. Pelayo Eutido; ler. Brigada 
Giberga diciendo que, como no podía 1Q ^.ni(iaÍ' ^ ^ ^ í 1 1 1 Ferr8rí 2? LDM 
sospechar 
ante el padre Alfonso para recibir su 
bendición. 
E l fraile se volvió de espaldas á la 
puerta y el duque golpeó en ésta, que 
se abrió, y ni Mauricio ni üzós, que 
se figuró ver al duque apoyado en la 
reja, ni el duque de Urillon, que le vió 
pasar, ni los guardias, ni loa suizos, 
que se apartaron á su paso en el corre-
dor, no sospecharon que el que pasaba 
era el duque de Guisa disfrazado con 
el hábito de un fraile. 
No se descubrió nada hasta el mo-
mento en que Mauricio entró, pistola 
en mano, en la habitación, para ejecu-
tar las órdenes del seüor de Orillen, y 
al oir el ruido de la puerta se volvió 
el padre, cuya presencia arrancó un 
grito al bufón. 
—Matadme,—dijo el fraile.—¡El du 
que está en salvol 
Mauricio no quiso matar al fraile, y 
salió corriendo de la habitación y gri 
tando: 
—¡El frailel ¿Bn dónde está el frai-
le! ¡A mil—y echó á correr tras el du 
qne sin contestar ni una palabra á las 
preguntas del asombrado Orillon. 
E l duque de Guisa le llevaba una 
Sfran delantera, y por más que el hábi-
to le eptorbaba mucho, apresuró mu-
cho el paso en cuanto pudo perder de 
vista al señor de Crilion. Gracias al 
suizo quo le acompañaba, todos se apar 
^taban a eu paso, de modo que pudo Ue 
 
que dentro de documentos 
parlamentarios se pusiesen citaciones, 
no los revisó, ignorando, por consi-
guiente, sí en ellos estaba la citación 
para la sesión del lunes. 
E l señor Gener se adhirió á las ma-
nifestaciones del señor Giberga, agre-
gando que, bajo sobre, recibió laa co-
piaa de loa votoa particulares, y que si 
dentro de loa pliegoa estaba la citación 
para la sesión del lunes, tampoco la 
había visto» 
í como el señor Giberga hablara 
nuevamente pidiendo que se diese lec-
tura del acta de la sesión del lunes, el 
señor ViUuendas le contestó que no 
podía ser, puesto que había sido se-
creta, y en idéntica sesión tendrá que 
leerse. 
Aprobada el acta de la última se-
sión pública, se leyó una moción sus-
crita por los señores Gómez (D. José 
Miguel), Berriel, Quílez, Morúa Delga-
do y Núñez, pidiendo que la sesión fue-
ra secreta, así como las demás que ce-
lebre la Asamblea para tratar de la 
enmienda Platt. 
Seguidamente, el sefior González 
DEL CONSULADO DE ESPAÑA. 
E n ese centro se interesa la pre* 
sentaci&n de las personas siguientes: 
D. Manuel González, D. Andrés Suris, 
capitán de caballería; D. Luis Ucelay 
Maroaida; D. Juan García y García, 
comandante de infantería; D . José 
García Amigo; D. José Muñoz Tirado; 
D. Bonifacio Vidal Guisado y D, José 
Agrasar Snsavila, administrador de 
correos que fué en Aguacate. 
Se agradecerá cualquier noticia re-
lativa al paradero de eaos individuos. 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFÍA 
Nuestro estimado amigo el joven ta-
quígrafo de la Convención Conatitu-
yente, señor Fernando Hiráldez, ha 
establecido en los entresuelos de la ca-
sa número 2 de la calle de Mercaderes 
una bien moutaáñ Academia General 
de Taquigrafía, donde se dará la ense-
ñanza comercial de ese arte, poderoso 
auxiliar de todo escritorio mercantil y 
de de todo bufete profesional, en un 
periodo de tiempo relativamente bre-
ve, así como el idioma inglés, por el 
rápido y fácil método de "Berliz" y 
la escritura á máquina, cuyo conoci-
miento abre, especialmente para la 
mujer, máa ámplioa horizontes para la 
aplicación y el ejercicio de la activi-
dad, de la inteligencia y del trabajo. 
Situada esta Academia en el centro 
mismo de la población comercial, ha de 
ser muy fácil, para loa que tengan in-
teréa en adquirir eaos conocí mientes, 
el utilizar tales enseñanzas, porque el 
señor Hiráldez laa ha organizado de 
manera que los mismos alumnos elijan 
la hora que mej^r convenga á cada 
uno para asistir á las clases, que tie-
nen el crácter de permanentes: y res-
pecto á la escritura á máquina sn en-
señanza es gratuita, con práctica de 
una hora diaria, á elección del alumno 
desde las 7 de la mañana hasta las 5 
de la tarde. 
Las señoritas qne deseen aprender 
Taquigrafía y escritura á máquina ten-
drán una simpática profesora: Hor-
tensia, la agraciada señorita que to-
dos loa qne asistimos á las sesiones 
del juicio oral de la célebre causa de 
Aduana pudimos admirar en la dificil 
tarea de seguir la palabra de los emi 
nentes jurisconsultos que hicieron la 
acusación y llevaron la deíeuaa de los 
procesados. 
E l señor Hiráldez se propone,, ade-
más, ejercitar á sus alumnos con toda 
clase de trabajos de taquigrafía y de 
escritura á máquina que se le confíen 
y recomendar á loa que sean aptos pa-
ra las plazas y empleos para cuya pro-
visión reciba especial encargo la A c a -
demia. 
Seguramente el éxito coronará los 
buenos propósitos del inteligente é 
incansable maestro en taquigrafía, y 
así lo deseamos de todas veras. 
JUSTICIA 
Llamamos la atención del ilustrado 
Juez de 1* Instancia del Distrito Nor-
te de esta ciudad acerca de un juicio 
que CüfSa en la Escribanía del Sr. 
Rodríguez establecido por D ' Juana 
Eemedios de Alvarez contra D* Isabel, 
D" Lü5"* y O* Basilio Díaz Guerra y 
otros ¿obre nuil*** de un juicio yer-
bal Civil tramitado en ¿í Jazgado Mu-
nicipal del Oeste y varías eeoritür*8 
por la que résüífca ^üe se le ha priva^ 
do á la primera dé la propiedad de una 
casa en Jesús del Monte qué adquirió 
por herencia de su señor padre. . 
Esperamos del Sr. Juez del íforte 
examine con detenimiento dicho juicio, 
y si resulta como se nos ha informado, 
que adolecen de vicios las actuaciones, 
declare la nulidad de todo lo hecho, 
reintegrando á su dueña en la propie-
dad de que se le ha privado. 
S í C H O S M A L O S 
Leemos én E t Dia de Caibarieu !o 
siguiente: 
''Se dice que el ingenio "Reforma" 
de los Sres. Martínez y Fernández, es* 
tá invadido por uña terrible plaga de 
moscas venenosas, y que ya son va-
rios los individuos picados por esos 
bichitoa. 
Parece que en "Reforma" abundan 
mucho loa animales, víctimas del car-
bunclo y del muermo, ó que allí se 
expende carne de reaea enfermas; 
porque de otro modo no se explica tal 
estado de cosas en aquella finca. 
Nosotros podemos asegurar que ya 
hace más de veinte días que se encon-
traba enfermo el joven Sr. Delfín Mi-
randa, exmecánioo de "Reforma", y 
victima de los bichos que allí existen. 
Ayer (dia 27) á la una de la tarde dejó 
de existir el infortunado joven. Tam-
bién en días pasados fué curado en es-
ta villa un moreno trabajador de la 
misma finca, el cual, según loa módi-
cos, presentaba loa mismos síntomas. 
Se dice que este moreno también ha 
fallecido. 
Kosotros que somos loa centinelas 
de la salud pública, llamamos seria-
mente la atención de nuestras celosas 
Autoridades, antes de que el mal tome 
mayores proporciones y más fatales 
consecuencias. 
Porque..si esto es el humo, la can-
dela vendrá detrás." 
ACTUALipADES. 
ALHAJA EN FORMA DE CORAZON, 
DESTINADA 
A LA. ESPOSA DEL GENERAL CRONQE 
Las mujeres de Francia suscri-
bieron la suma de 40,000 francos 
para mandar hacer esta joya qne 
dedican, como prenda de estima-
ción, á la esposa del célebre Gene-
ral Boer prisionero hoy en Santa 
Elena. 
La joya es de una gran belleza, 
tiene la forma de un corazón y es-
tá montada con diamantes y grue-
sas esmeraldas. 
E l señor OASUSO oootestá en primer 
término al señor FOÜOO dioiéndole que 
en público ningún médico puede con-
testar á esa pregunta, puesto que una 
cosa es eso y otra es examinar forman-
do un tribunal; habló en términos pa-
recidoa al eañor Tatola Zequeir», y 
acabó diciendo qne no podían preva-
lecer los nombramientos en oueatiéa 
porque aparte el atropello que ese ac-
to revestía, en el presupuesto aproba-
do recientemente no exiaíe coneignadA 
partida para atender á a n e g a r esos, 
gastos, porque el capítulo de impre--
vistos á que ee aplica el pago ds esoŝ  
nombramientos debe estar ya agotada 
por tantos empleados como da pô oe 
diaa acá han sido nombrados coa 
destino á ese capítulo. 
E l señor Borgea defendiólo hecho 
por el alcalde. 
L a presideocia somete el punto á vo-
tación, y por ocho votos contri, emoo, 
se aprueba lo hecho por el señor Ho-
drígnez. 
M señor Várela Zaqoeira al expli-
car su voto en contra dijo que lo había 
basado en la forma inusitada con que 
dichos nombramientoa' sa habían heb 
cho, y por entender que eso venía ái 
establecer una verdadera anarquía^ 
una verdadera demolición. 
E n cuanto al personal nombrado, di-
jo, que muchos de ellos eran mélicos 
diatioguidos, dignoa de ocupar puestoa 
más importantes aún. 
Mientras duró la votación del ante-
terior asunto hubo un entra y sale de 
concejales que denotaba bien clara-
mente que en el asunto que se debatía, 
había algo anormal. 
Se acordó conceder dos meses da li-
cencia q i w en instancia de que se di6 
cuenta, tener solicitada el señor Vare-
la Zeqúeira. 
Dióse cuenta del dictamen del seBor 
Alcalde en el expediente de la indem-
nización Armas, en el sentido de 
que acepta el acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento, en la parte que se re» 
ftere á nombrar agente del Eoipréstito 
á dicho señor doa José de Arm^s, pré-
vio el pago de un cuarto de uno por 
ciento y en cuanto á l a indemnización 
que se debió nombrar una oemisióa 
encargada de avalorarla. 
Bi Cabildo se dió por enterado y se 




^ Jas cinco y medía 
AYER 2 
se abrió 
E L CORREO D E BSPAHA 
En la tarde de ayer fondeó en puerto 
procedente de Santander y Ooruña, el va-
por correo español Monserrat, conduciendo 
carga general, correspondencia y pasajeros, 
E L O H A L M B T T B 
Ayer tarde salió para New Orleans el va-
por americano Ghalmette. 
E L Ü E N B O A 
Esto vapor americano salió ayer para 
Nneva York, con carga de tránsito y pasa-
jeros. 
E L F O R D S K J O L D 
El vapor noruego de este nombre fondeó 
en puerto ayer tarde. 
E L L A G. B B L L S 
Con madera fondeó en puerto ayer pro-
cedente de Mobila la goleta americana 
Ella G. Eells. 
B L P R I N O B E D W A R D 
Con destino á Miami y escala en Cayo la se-sión bajo Ja residencia del primer te-
Mente de alcalde s«.5or J-orraioas, con | p ^ j g Erince Sííward llevando correspon-
áaistenofa dtí loa ©eSorea Jaauso^iilen- » dencia, y pasajeros. 
D. Diego O. Hernández. 
Se ha encargado á los Estados Uni-
dos una bomba para dicho cuerpo cos-
teada por el comercio de aquella po-
blación. 
ÁSOENSO 
Nuestro estimado amigo el joven don 
Maximino Ferrer y Soler, maestro de 
la Escuela pública número 1, en Al -
quizar, ha sido ascendido á director 
de la misma por la Junta de Educa-
ción de aquel término. 
Mucho lo celebramos. 
TABáOO 
E l vapor ameiicano México, que sa-
lió en la noche del lunes con destino á 
Nueva York, conduce entre otra carga, 
dos bultos, 182 barriles, 220 pacas y 
13.695 tercios de tabacos en rama y 
8.393.390 tabacos torcidos. 
Por el vapor americano Maseotts se 
exportaron 1662 tercios y pacas taba-
co en rama y 800 cajetillas de cigarros. 
También el vapor americano Ohal-
matte lleva para New Orleans, 6 pacas 
f 187 tercios tabaco en rama. 
EBNUNOIA 
Habiendo renunciado el cargo de 
teniente de policía elseQor Oastresana, 
jefe del Yivad del segundo distrito, ha 
sido designado para desempeñar este último cargo, el teniente don Ezequiel 
Suáiea, que prestaba sus servicios en 
la sexta estaoiÓDt 
PLANTILLA 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
aprobado la plantilla del personal del 
Gobierno Oivil de Santa Olara. 
ÉEOAtÍDAOlON MülItGlPAL 
E l Ayuntamiento de esta ciudad re-
caudó anteayer por diferentes concep-
tos, 15.443 pesos 46 centavos en mone-
da de los Estados Unidos. 
EL COMITÉ DB SAN LEOPOLDO 
E n Junta General de afiliados al 
Partido Republicano, en el Oomité del 
barrio de San Leopoldo, celebrada el 
27 de marzo último, fué electa la di-
rectiva siguientes 
Presidente 
Ldo. D. Felipe Sánchez Romero. 
Vice-Presidente primero 
Ldo. D . José Gabriel Fernández 
Blanco. 
Vioe-Presidente segundo 
Ldo. D. Eduardo Ohapley Snárez. 
Vice Presidente tercero 
D. Garlos María de la Torre y Gar-
cía. 
Secretario 
D. Tomás Radillo y Oerecio. 
Vice-Secretario 
D. Luis Felipe Sánchez y Rodrí-
guez. 
Tesorero 
D . Manuel del Busto Espinosa. 
Vice* Tesorero 
D. Emilio Sarria. 
Vocales 
Los mismos de la Directiva del Oo-
mité saliente. 
L a Secretaría del Oomité ha queda-
do instalada en Neptuno número 164. 
EL MUERMO 
Ayer fueron sacrificados en el esta-
blo de observación sanitaria estableci-
do en la calzada de Oristina seis ca-
ballos atacados de muermo. 
Quedaban en observación tres caba-
llos. 
PATIDO UNIÓN DEMOORÁTIOA 
Oomité de San Isidro 
Este'comité celebra sesión ordinaria 
el miércoles 3, á las ocho de la noche 
en la casa calle de Jesús María nú-
mero 38. 
Se recomienda á los afiliados asis 
tan, por tratarse de la elección del 
Vioetesorero. » 
Habana 2 de abril de 1901.—El se 
oretario, M. Euiz. 
dieta, Márraga, Polaüco, f once, Velga> 
Rodríguez, Alfonso, O ' í W i l l , YmZ' » 
vicencio. Várela Zeqúeira, Gonaáíez, | 
Serrapifiana, iáayas, Hoyos y Borges. | 
Leyéronse dos actas de otras tantas | 
sesiones ordinarias, que fueron aproba-
das, como también la correspondiente 
á la extraordinaria del lunes, la cual 
fuá aprobada después de haber hecho 
i consignar en ella el doctor Oasuso, que 
m i m Jdoíiíii 
S E Ñ A L ^ l E ^ T O S P A E A HOY 
TUIBTOAL 
Sala d$ Justhia: 
Impugnación fiscal al recurso de casación. 
la deficiencia notada por el Gobernador [ establecido por Pedro Pino en causa por 
• homicidio. Pcnenter señor O'Faml. Fiscal: Militar en la renuncia del Alcalde, en 
nada afectaba al acuerdo tomado por 
la corporación respecto á la designa-
ción de la persosa que había de su-
cederle. 
E l señor Zárraga pide la palabra 
para una cuestión de orden y dice: que 
el único que puede resolver acerca de 
la validez de aquel acuerdo es el Go-
bernador Militar. 
L a Secretaría leyó después la renan-
ciadel Alcalde señor Rodríguez basada 
en los fundamentos que dimoa á cono-
cer en nuestra edición de ayer tarde, 
respecto á la mayor ó menor veracidad 
de los fundamentos de dicha renuncí»7 
acordándose dejarla sobre la mesa en 
espera de lo que el Gobernador Militar 
resuelva acerca de este particular, to-
da vez que dicha autoridad conoce ya 
el acuerdo de la corporación en cuanto 
á la deaignaaión del sucesor del Alcal-
de señor Rodríguez, y debe conocer 11 Defengor: doctor Hernández Ba-
tambiéa de la renuncia que dicho señor \ Jai|ado del Oeste. 
Secretario, licenciado Miyerea. 
gar al pie de la escalera principal y 
atravesar el patio. E n éste vió á un 
guardia, encargado de la poterna prin 
cipal, y que era precisamente un anti 
gno escudero suyo que en tiempos aban-
donaran su servicio, pasándose al del 
rey de Francia, á consecuencia de una 
injuria personal que él le infiriera. A l 
verle, tuvo miedo el duque de que le 
reconociese, é hizo como que sollozaba. 
E l guardia del rey le miró y se es 
tremeció: 
—He ahí,—dijo,—á un fraile que an 
da como los hombres de armas, cosa 
rara para un hombre de iglesia. 
—Abridle la puerta, lo manda el se-
ñor duque de Orillon—dijo el suizo. 
—¿Y el señor de Orillon vió & este 
frailet—preguntó el guardia. 
—Sí,—respondió el snizo. 
E l guardia vaciló y el de Guisa sin 
tió que se le doblaban las piernas. 
E l suizo repitió: 
—Abrid, el señor de Orillon lo man 
da. 
E l guardia abrió, á regañadientes, 
la poterna, y en el mismo momento se 
presentó Mauricio en la escalera, gri 
tando desaforadamente: 
—¡Detened al frailel No le dejéis sa 
lirl 
Pero el duque se recogió el hábito 
con un rápido movimiento, dió un em 
pellón tan violento al guarda, que le 
derribó y de un salto franqueó el din 
t ó l d e l a poterna. Una vez fuera, se 
quitó el hábito y corrió hacia la multi-
tud, gritando: 
—¡A mí, parisienses! ¡A mí, que soy 
el duque de Guisa! 
Respondiéronle mil gritos de entu-
siasmo. 
¡El duque de Guisa estaba en salvo, 
y Mauricio llegaba demasiado tarde! 
Apenas tuvieron tiempo para cerrar 
precipitadamente la poterna, en que en 
el momento mismo rebotaron media 
docena de balas. 
¡Guardémonos!-gritó Mauricio—El 
pueblo recobró á su general y va á se r 
necesario defenderse. 
Acercóse á una de las troneras del 
patío, en la que habían colocado una 
culebrina, apuntó, y arrancando la me-
cha de manos de un suizo, disparó. 
E l cañón lanzó un metrallazo sobre 
el pueblo de París, que empezaba á 
arrancar piedras y á construir la pri-
mer barricada. 
Mientras que ocurría todo esto en el 
Louvre, Enrique I I I se dirigía tran-
quilamente hacia Saint-Denis. E r a el 
monarca verdadero maestro en mate-
ria de procesiones y cortejos fúnebres, 
y dispuso de una manera admirable los 
funerales del duque de Anjou. 
L a fúnebre procesión fué magnífica, 
? 4br ía la marcha un pelotón de guar-
dias reales á caballo y espada en ma-
no. Seguían los timbaleros y clarines 
tocando aires fúnebres. Después lar-
gas filas de frailes y penitentes de to-
dos colores, llevando cirios y rezando. 
Tras éstos, el coche mortuorio, gran 
carroza de cuatro ruedas, cubierta de 
paños negros y blancos, sobre los que 
campeaban con profusión de ñores de 
lia. Sobre el féretro, forrado de tercio-
pelo negro y claveteado con tachuelas 
de oro, veíase la espada del difunto, la 
gran cruz de la orden del Espíritu San-
to y el collrr de las Ordenes. 
Tiraba de la carroza un tronco de 
ocho caballos negros conducidos del 
diestro por ocho enlutados palafrene-
ros. A l coche fúnebre seguía la litera 
real tirada por muías con gualdrapas 
negras. E n ella iba el rey con la reina 
madre, Oatalina de Médicis. 
A Ambos lados de la litera cabalga-
ban los magnates, oficiales, pajes y es-
cuderos, todos ellos vestidos de negro, 
y negros eran también los jaeces de sus 
caballos. 
Oerraban la marcha dos pelotones 
de guardias reales y los suizos en nú-
mero de cuatro mil, y que era el orgu-
llo del rey, que veía en ellos á los de-
fensores de la corona, á los protectores 
de la religión y al terror de los exalta-
dos burgueses de París. 
Su majestad había salido de París 
como un triunfador, y en todas partee, 
señor Travieso. Letrado: doctor Castella-
nca, 
Kecurao d̂e casación por infracción ce 
ley, establecido por el ministerio Fiscal OQ 
causa contra Bernardo García por estafa. 
Ponente; señor O'Farril. Fiscal: señoT ^las. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Tercería de don Nicomodes Adam en au-
tos de mayor coautía, seguidos por doa. 
Carlos Fonts contra el Conde de Fernández, 
Ponente: señor Monte verde. Letrados: Li-
cenciados: Fonts, Calderón y G-onzález doi. 
Valle. Procuradores: señorea Sterliug, Sa-
rrain y Tejera. Juzgado de la Catedral. 
Secretario, licenciado Almagro, 
JUICIOS ORALAS 
Sección primera: 
Contra Alfonso Sánchez Díaz, por rapto. 
Ponente: señor La Torre. Fiscal: señor Por-
debió dirigirle ayer en cumplimiento á 
lo por él indicado. 
L a Secretaría dió cuenta del nom-
bramiento de seis módicos para otras 
tantas plzas vacantes en los servicios 
sanitarios municipales. 
Oomo dichos nombramientos apare-
recen hechos sin que para nada se ha-
ya consultado la opinión de loa módi-
cos que forman parte del Ayuntamiento, 
ni se haya abierto concurso, ni menos 
posición, el señor Várela Zeqúeira, 
delegado aún de la Junta de Salubri-
dad Municipal, puesto que, apesar de 
haber presentado la renuncia de aquel 
cargo, aquella no ha sido aceptada, di-
o que el acto de se acababa de dar 
cuenta, era quiza el más escandaloso 
que en el Municipio se había cometido. 
¡Que unos cuantos concejales no médi-
cos, hayan nombrado por que sí, á seis 
médicos para que presten servicios al 
municipio, sin haber consultado nada 
ni á nadie, es inconcebiblel Y no es 
que yo ponga en tela de juicio la auñ-
oiencia del personal nombrado, siguió 
diciendo Yarela Zeqúeira; si no que 
quiero volver por ios fueros atropella-
dos por ese acuerdo. 
E l sefior Mendieta hace suyas las 
manifestaciones del doctor Várela 
Zeqúeira. 
E l sefior Zárraga dice qne está en 
desacnerdo oon laa apreciaciones ex-
puestas por el doctor Várela Zeqúei-
ra, fundándose en que dichos nom-
bramientos han sido hechos por el al-
calde dimisionario. 
E l sefior Ponce, pregunta al Oabil-
do si todos los médicos que tienen tí-
tulo no estaban igualmente capacita-
dos para desempeñar esos puestos. 
Sección segunda: 
Contra Ricardo Menóndez y otros, por 
juego prohibido. Ponente: señor Ramírez 
Chenard. Fiscal: señor González. Defenso-
res: Licenciados M o n t á i s , Gay, Armas y 
Larrinaga. Juzgado del Norte. 
Contra E. S., por amenazas. Ponente: se-
ñor Piahardo. Fiscal: señor Beníu^z. Defen-
sor: Licenciado Angulo. Juzgado de] Sar. 
Secretario: Ldo. Villarrutia. 
E L PAEQÜBOITO JBEEZ.—TeoeKioa*1 
ea la prensa dos votoa de calida! en 
favor de la nueva deaomiufaoión que 
quiere darse al moderno y bonito par-
que de la calle de Monserrafce. 
Son estos votoa loa de M Nuevo F&ú 
y Patria. 
Bn este último colega acoje la idea, 
el galano y simpático Santi-Bañez en 
loa párrafos que entresacamos, á segai-
da, de su amena sección For la ()í«-
dad: 
Que la Habana se embellece dia por 
día, es cosa indudable. Por donde quie-
ra alegra la vista un parqueoiio limpio, 
I* elegante, simpático. Ahí eatá, por ejemplo, el llamado deí 
Polvorín, frente á la plaza de este EOUÍ-
bre, y que hoy ostenta varias palmas 
airosas y gallardas que, oon muy hnm 
acierto, ha plantado allí la mano iata-
ligente de mi querido amigo el coronel 
Oamilo Echarte. 
Y , á propósito del parque del Polvc-
lio: yo opino con Fontauilis, que deba 
cambiársele el nombre por el de J*;rez, 
en honor del simpático y popular Pept 
á en paso, vió al pueblo sombrío y si 
lencioso. 
A l verlo, dijo á su madre: 
—¡Qué efecto producen mis suizos! 
Meneó Oatalina tristemente la oabe 
za, y respondió al rey: 
—¿No observasteis, señor, que cuan 
do se aproxima la tempestad, la Na 
turaleza se calla? 
—-¡BahI—hizo el rey.—No temo á los 
parisienses, porque tengo al de Guisa 
en mi poder. 
E l fúnebre cortejo salió de Paría 
por la puerta llamada de los Fosos 
Montmartre, qne estaba guardada por 
tropas del Ayuntamiento, y Oatalina 
de Médicis dijo: 
—Oreo, señor, que vuestra majestad 
obraría cuerdamente reemplazando á 
esas gentes por suizos, porque si el 
pueblo se subleva durante nuestra au-
sencia, esos soldados harán causa ca-
mún oon éi, y en vez de abrirnos la 
puerta nos darán con ella en las nari-
ces. 
—Tenéis razón—contestó el rey, y 
dejó sesenta suizos en la puerta de 
Montmartre. 
E l cortejo fúnebre había salido de 
París á las nueve de la mañana, y era 
más de la una de la tarde cuando pe-
netró bajo las bóvedas de la antigua 
basílica de Saint Denis, en la que el 
rey cantó las preces de difuntos, de-1 
rramó unas cuantas lágrimas y hasta . 
se arrodilló un momento en los pelda-
ños de la escalera, en la que, según 
costumbre inmemorial, se depositaba 
el féretro. Hisopó éste con agua ben-
dita y salió de la iglesia oon la cabeza 
erguida, pero con el entrecejo contraí-
do, y los que se hallaban cerca de él 
la oyeron murmurar: 
—No volveré aquí hasta que muera, 
pero volveré porque moriré siendo 
rey. 
Una vez fuera del templo, se acercó 
á su madre, diciéndola: 
—Venid conmigo, señora; vamos á 
las habitaciones del abad mitrado, que 
sé que nos mandó preparar la comida; 
¡me estoy cayendo de necesidad! 
—Señor -re spond ió la reina son-
riendo—si vuestra majestad dejase 
aquí á todos los frailes y penitentes 
y ordenara á todos los jinetes qne le 
acompañan que pusiesen sus caballos 
al galope, podríamos volver á París 
en menos de una hora. 
—Tengo hambre, señora. 
—Sin embargo, lo más prudente se-
ría volver al Louvre. 
Enrique I I I era terco y, además, co-
mo dijera á la reina madre, tenía ape-
tito y é s ta no tuvo más remedio que 
conformarse y entrar en la abadía, en 
la que el rey almorzó opíparamente, 
comiéndose una perdiz trufada, una 
rabanada de pastel dé alondras, nn 
bote de dalQQ de melQOptóa, y se bebió 
una botella de vino añejo de Guyeoa, 
que hacía más de treinta años estaba 
en las bodegas del opulento abad que, 
además del rey, admitió á BU mê a á 
algunos magnates. 
—Señores—dijo el rey—hoy hemoi 
tenido que desempeñar una miaíóu 
muy triste, pero Dios nos ayudó y 
todo terminó. Deseo vivir bien y todo 
el tiempo que me sea posible, por lo 
tanto, suplico que no se me hable máa 
de mi hermano el duque de Aujou. 
—¿No piensa vuestra mâ eatad re-
gresar al Louvre?—preguntó la reiaa 
madre. 
—Sí, pero aún no. Comí muy bien 
y quiero ochar una siestecia—contesló 
Enrique I I I , y reclinándose en el ei," 
Uón cerró los ojos, mientras que 1» 
reina, sin poder dominar su inquie-
tud, iba y venía por la sala de la aba-
día. De repente se oyó á lo lejos el 
galopar de un oa bailo, y casi en el 
mismo momento nn ru ido sordo y le-
jano bastante semejante al rosco ro-
dar del trueno. 
Despertóse sobresaltado preguntan-
do: 
—¿Qué es eso? 
—Señor, que desde París envían na 
emisario con noticias para vuestra ma-




Jeroi; oek so, iuinejorabltí J;t'o do i» i 
Seoreta y qae frente al pa> q4eoito do 
que escribo, tieoe m casa abierta siem-
pre, oomo B U corazón, para las cfimor 
ues de ia amistad sincera. 
Y, vamos, qae lo voy & decir en verso, 
"para caayoc claridad:" 
i Al igual que el com pañero, 
To, también, pido á mi vez, 
—actuando do justiciero— 
llevo ese parque heobichero 
ê 'io un nombre: el de JerozM 
JAI-ALAT.—Fiesta esta tarde en 
Jai-Alai, 
Habrá partidos y quinielas en el or-
den eignionU: 
Primer partido á 25 tantos; San 
Joan y Navarrete (blancos), contra 
Lizondiay Agoirre (aaales), á saoar 
de los 7 otítadro? con 8 pelotas finas de 
Bilbao. 
Primera qniniela á (í tautOBj 9au 
Jaan, Navarrete, Liasníidia, Aguirro, 
AU menor y Usandizagaí 
Bo^ondo partido áSO tantos; O irio-
sola y Paeiogo menor (blancos), contra 
Urresti ó Igueldo (azalea), á sacar 
de los 7 oa^üros con 8 pelotaa finas de 
Bilbao. 
''jttgnnda quiniela á 6 tanto?'; Olr io-
aola, Paeiego rasnor, Urresti, iguoldo, 
Lavaca y Eeooriai». 
JBl espeatíicülo, que dará comienzo á 
las tteÉ», como de ooatumbre, eerA 
amenizado por la popular Banda 
Bsptifia. 
REAPERTURA, DB E L ENCANTO.— 
Abre de nuevo hoy BUS pnortaa él po-
pular eatablecimiento de peletería JBi 
EncanLo. 
L a nueva casa donde ha sido ineta-
lado, la de la oalle de Heptono esqui-
na a Agoila, rcano por en situación y 
capacidad ventajas incaestionablea. 
L a extensión adquirida en sus uego 
cica por E l JttnoanU hacia más que 
neceearto, indiapeuaable, este tr'AQ^ 
lado. 
¥ del cambio no solo saldrán bene-
ficiados loa muchos raVorecedores que 
cuenta en la Habana tan aorédítada 
cae», sino qaa también, y en alto gra 
do, loa VQCÍÜOS de los populosos ba-
-^rips de Punta, Uolón y Monaerittte. 
Todos estarán por igual favoreci-
dos. 
No concreta únicamente E l Enoanio 
la esfera de sus operacionea al giro do 
platería. Además del excelente calza-
do español y americano que para ao 
Soraa, caballeros y nifios ofrece, hay 
en sus almacenes departamentos eê  
peciales para pañuelos, toallas, me-
dias, camisetas y otros muchos ar-
tículos del ramo de tejidos, todos de 
enperior calidad. 
También encontrarán allí los aflcio 
nados al sport, roagnífioas bicicletas y 
ntensilios para las mismas. 
Otra ventaja, entro las muchas que 
ofrece E l Encanto á sus parroquianos, 
«s la de conducir gratis á sus domici-
lios todos los efectos. Los vecinos del 
Vedado, Oerro y Jesfta del Monte, á 
«quienes favorece principalmente el BÍS-
•tema, e&tán de enhorabuena. 
Y de eahorabuena, más q«o nadie, 
está nuestro apreoiablo amigo don 
Cipriano Reygada, dueño de los al-
macenes de E i Encanto, que ha logra-
do levantar á. tanta altura el esplén-
dido establecimiento que deede el dí« 
de hoy seré, en Aguila y ríeptuno, el 
centro <ie reunión ¿fc cueatraa princi-
pales familiar. 
I&LESIA DSL ANGEL.—Hn oonmo-
anoración do la Pasión, Muerte y K o 
anrreooión de Nuestro Señor Jesuoris 
to se celebran en esta Semana Mayor, 
en la aatedicha iglesia, los uiguiontea 
Jueves Santo.—A las ocho, misa so-
Üemno, sermón de Institución, Üomu-
«ÍÓQ general, procesión del Santísimo 
Sacramento al Monumento, en donde 
acedará el Sagrado Depósito hauta el 
día siguiente. 
Por ia tarde, á las tres, Mandato y 
Lavatorio. 
Viernes Santo.—A las ocho y media 
empezarán los oficios de este di». Pa-
sión solemne cantada. Adoración de la 
Santa Oroz, Procesión y Misa de Pre-
santificados. 
Sábado Santo.—A las aiete y medía 
se dará priaív.pio á loa oficio» de este 
día. Bendición solemne de !a Pila bau-
tismal ^ Misa de Aleluya. 
Domingo do Kesurreoción.—A las 
^oho Misa solemne con excvisiuión del 
Su Divina Majestad, Sennóa y al final 
procesión del Santísimo Sacramento, 
bendición y reserva. 
Los antedichos cultos se celebran 
en nombre y á expensas de loa fieles 
devotos, donantes de limosnas recogi-
das al. efecto por el párroco-presbítero, 
Dr, Evaristo Martimez. 
LAS CARRERAS.—Hay carreras el 
«domingo en el hipódromo de Buena 
Vista. 
Tomarán parte veintitrés caballos de 
pura sangre, traídos todos de Nueva 
York y Nueva Orleaní», así ct>mo quin-
ce máa, que oatán ya en camino para 
eatsk ciudad. 
Las inscripciones para las carreras 
del domingo están abiertas hasta e! di a 
de mañana, jueves, á las cinco de la 
tarde, en ei establo de Colón náme-
ro 1. 
No son estériles, como se ve, loa ea-
íuerzos del Cuba Jockey Club. 
E l sport hípico acabará por arraigarse 
entre nosotros como lo está en todas 
las poblaciones civilizadas. 
ENHORABUENA, MARÍA.-¿Qué Ma-
ría!—preguntará el lector. 
Ahí E s una María muy bonita y muy 
inteligente, la señorita Sobrado, her 
mana del señor Manuel Sobrado, Se-
cretario deí Gobierno Civil de Ma-
tanzas. 
Bata modesta y estudiosa joven aca-
ba de obtener en loe últimos exímenos 
del Coneervatorio de cata ciudad el 
gran diploma de Sobresaliente on el 
cuarto año de piano. 
Cuantos conocen las aptitudes felicí-
simas que posee para la música la se-
ñorita Maiía Sobrado no se extrañarán 
del éxito alcanzado por quien, con le-
gítimo derecho, está llamada á con-
quistar muchos lauros análogos en el 
sublime arte. 
Repetimos el epígrafe de esta ga-
cetilla: 
Enhorabuena, María! 
BAILE DE RESURREOOIÓN. — A l 
igual que el Liceo do Guanabaoaa y 
otros muchos centros do recreo, cele-
brará ei Círculo Hispano, en la noche 
del domingo, el tradioíoaal baile de 
Resurrección. 
E l baile será de sala y álos acordoa 
de la popular orquesta de Felipe Val-
déei. 
Nos apreí-nramoa á dar la notioia 
aeguroa del placer con que será acogi-
da por los asiduos fAvoreoedorea de las 
fiestas del JELispaAo, 
LA NOTA FINAL.— 
E n un ferrocarril: 
V a en el tren un célebre paisajista, 
medio dormido. 
—Mire usted—le dice de pronto un 
individuo que viaja á su lado,—roiro 
V. qué paisaje tan admirable. 
E l pintor, dormitando: 
—¡Eamícl. . 
Stóii Se l i t ó Praial 
Casino Español ds la 
COMPLACIDOS 
Varios accionistas de Cárdenas y Jticaro 
nos suplican la inserción de lo siguiente: 
PROPOSICIÓN D K L SEÑOR CASTAÑEDA PA-
RA. L A ADQUISICIÓN DK L A EMPBE8A 
DE CÁRDENAS Y JÚCARO. 
Resultó al fin lo í̂ ue era de preverse. El 
•Sr. Gano cob ttialíeimo acuerdo no ba que-
rido dar cuenta á la Junta General de ac-
ciouistas de Cárdenas y Jácaro de esta 
proposición 
El Sr. Cano ha hecho lo îTft h.iigón otro 
Presidente de IM Cttto'pañlaa anónimas de 
la Iñlíu no^.V al mayor accionista de Cár-
Aetí'ô  y Jácaro la lleta de accionietap, para 
imposibilitar que ae reformo el Reglamento, 
do modo quo la Compañía pudiese fueío-
narso con atra análoga^ y cttandb á ̂ eear 
de esa negativa y sin tito'ô  1'4 Heta de ac-
clooístaSj logró el 6r. Ckstafieda reunir las 
dos tewtJráH pilttes de accionistas, que re-
t p^aohtan cerca de aeia millones de pesos, de loa ocho que oonatltuyen la Empreea, y • reformar el Reglamento, Inventa nuovca 
dilaciones el Sr. Cano; manda al Ci ntador 
que certifique si esas doa terceras partea 
de acciones laa poseen loa que al firmar ee 
dijeron eer sus dueños, como al desde el moa 
de Septiembre, ea decir, en siete MoteBea. bn 
que tiene la lista de adheBlotfDB á lá refór-
ma, no hubiese podido «1 Cotitadór Vr Vien-
do la legitimidad de dichas lüdbesioneB; y 
por último, ere nitela el Sr. Cano á dar 
cuenta A* la proposición del Sr. Caatañeda 
que mfts adelante copiamos, y quo sabemos 
os aceptada por la inmensa mayoría de los 
accionistas, bajo el pretexto de que es la 
n'!Miija quo el Sr. Castañeda presentó bace 
dos añoa. 
Rudo el Sr. Ca«tafteda ptoseQCár una pro-
posición partida naco doa años, aunque 
teoemoo ta seguridad de qáo la 4o hoy me-
|ora á a'quella en más de hu millón de peaoa, 
poro lo quo sí aso ĵramoa ea que, ni el aeñor 
Cano; ni 1» Junta Directiva de Cárdenaa y 
JóotitD pudieron dentro de las leyes) que 
son en la materia loa EetatüUwd'o Cadenas 
y Jácaro, dellterar ftoblV.a proposición de 
fuaión proE^ntadi por el Sr. Castañeda; y 
ol NM!ttnlMb)entO en quo baaamos esta afir-
•v.,ici6n, ee bien sencillo. Los Eetatutos de 
Cárdenas y Jácaro no consentían la fuaión 
ni venta de la Compañía, y ba habido quri 
reformarloa para hacer poaiblo la fusión; y 
todavía eata reforma no está aprobada por 
el Secretarlo do Comercio; y ai esto es así, 
como pudo deliberarse y recbazarse en Fe-
brero do 189ÍJ una proposición quo no cabía 
on loa Estatutos hasta Mario de lOOLt El 
ilustrado Secretorio de Cárdenas y Jácaro, 
Corro, tan conocedor de laft ley*»», ho 
no puede estar confoí-ow fton Ol Sr. Cano 
En todos los centros mercantiles so Critica 
la deanteUtada conducta cTol Caito, y Vos 
socios del Casino BenUtar. ft'otnerólantes 
ricos muchos dWuOÍj y fuertes tenedores de 
acoionca úe Cárdenas y Jácaro, eetáñ dla-
puoetos A protestar ahte ^ulen haya lugar, 
do la condilcta <'"! o'r. Cano. 
TOdo^i Sihhdo se dice1: pero, si el señor 
Calió Sstá tan sejfuro de que va ser recha-
2ada la proposición del señor Castañeda, 
quo cito á Junta de accionistas y así verá 
oobTírmada su creencia. 
Pero el Sr. Cano sabe que está etilo; 
y los accionistas do CArde'úüs y jácaro que 
queremos la ftislñü, contamos varios alia-
dos qüo se llaman la juetícia, la ley y la te-
nacidad de un hombre de negocios como el 
Sr. Castañeda, que sabe triunfar. 
VARIOS A m o N i f i t A S . 
Señor. Presidente dte la fempresa tTnida 
de loe Ckmlnos do Ólerro de Cárdenas y 
Jácaro. 
Muy Sr. nuestro: 
Invooaiido h depuesto en el artículo 20 
tel RiV îiimento de esta Empresa, rogamoe 
a V. BO airva convocar á Junta general 
extraordinaria de accionistas en la forma 
proscripta en el art'culo séptimo 4el iüiSta'o 
para oír y aprobar, IBÍ tmbfere lugar, la 
nropoeiclón de tttowa tebfrb ftata Empresa y 
otra anAío^á '̂ Ütt Be nos ba comunicado in-
dividualmente por el señor don TIburcio 
CftBtafieda, accionista también de esta Em-
presa, y que á la letra dice así: 
"Sr. D accionista de la Empresa 
Unida de los Caminos de Hierro do Cárde-
nas y Júoaro. 
Muy Sr. mlot 
En representación dfc variois capitalistas 
y por mí propio, tongo el honor úñ propo-
ner á V. la fusión de esta Compañía con 
otra análoga, bajo las bases elguleutes: 
1* Los acclonlctas de la Empresa de 
Cárdenas y Jácaro convertirán BUS aotualea 
acaiohOtí ya sea recibiendo por cada ac-
ción de 500 pesos, £47 y 10 chelines (CÜa-
rentisiete libras estorlinaíi y diez chelines) 
on obligaciones hipottiearias de cuatro y 
medlci por c^ÜVó do intoróa anual, con la 
gaffttlttft do la actual linca de Cárdenas y 
.iücaro, £47 y 10 chelines (cuarentisiete 
libras eaterlinas y diez chelines) en accio-
nes preferentes do cinco y medio ñor ciento 
de dividendo acumulativo, y £20 (veinte 
libras estorllnas) de prima, en acciones or-
dinariae; de suerte quo por cada acción de 
500 pesos oro español recibirán £L15 (cien-
to qninco libras osterlinaal en los valores 
expresados; ó el importe íntegro de cada 
acción á la parj on oro español, ó sean 500 
pesos oro español, y además diez por cien-
to do prima también en oro, ó sean 50 pe-
aoa también en oro eapañol, por acción. 
Los accionistas de Cárdenas y Jácaro per-
cibirán además, como dividendo, las utili-
dades liquidas obtenidas antes del día de la 
fuaión. 
2* La Compañía de Cárdenas y Jácaro 
aportará á eso contrato de fusión todas BUS 
acciones, derechos, propiedades, material 
fijo y rodante, ofoctoa del almacén de átl-
lea, aaí como también todos los créditos 
activos, el fondo de reserva que esté sin 
emplear desde el 1? de Marzo de este año, 
y el do dividendos por pagar; y el que eus-
oribfl so obliga por sí y por la Compañía 
análoga, al reconocimiento de todos los 
Kravámones y deberes do la Empresa de 
Cárdonae y Jácaro, propios y corrientes en 
ol cureo do sus negocios, que existan en 
focha de la fusión. 
3̂  El quo suecribe se obliga á que la 
Compañía análoga en el momento de fir-
marse la correspondiente escritura de fu-
sión, so comprometa á arreglar y mejorar 
la vía del Ferrocarril de Cárdenas y Jáca-
ro y su material rodunte para hacer má» 
económica su explotación, y cuyo costo se 
oalcula en unas £200,000 idoscientas mil 
libras esterlinas.) 
4'.1 La hipoteca que para el cambio de 
las acciones de la Empresa de Cárdenas y 
Jócaro, en la parte que se entregará en 
obligaciones hipotecarlas ya expresadas de 
cuatro y medio por ciento de interés, y 
para ol arraglo de la vía de que se ha he-
dió mondón, se constituirá especial y ex-
cluaivamente, como primera hipoteca, so-
bre lae ectuiUes líneas y propiedades del 
Eorrocarril de Cárdenas y Jácaro, y com-
prenderá también algán capital necesario 
para futuras extensiones y pago do dere-
chos do liquidación, no excediendo la hipo-
toca total do un millón de libras esterlinas, 
ó soa de cinco millones de pesoa, teniendo 
esta primera hipoteca toda la garantía del 
Ferrocarril do Cárdenas y Jácaro, que vale 
hoy ocho millones de pesos y que podrá 
valer hasta nueve millones, cuando se haya 
hecho el arreglo de la vía y material. 
5? Las acciones preferentes que se han 
de dar en cambio de los valores de Cárde-
nas y Jácaro, tendrán la garantía de los 
productos de dicho Ferrocarril de Cárdenas 
y Jícaro y do la otra Compañía análoga, 
después de deducir la cantidad necesaria 
para el pago de intereses y amortizaciones 
de las hipotecas. 
6a El interés y dividendo, respectiva-
mente, de las obligaciones hipotocarias y 
acciones preferentes dadas en cambio de 
las acciones do Cárdenas y Jácaro se em-
pezarán á contar desde el primero de Julio 
de 1901, si so hiciere la escritura de fusión 
antes do 30 do Abril próximo, y desde el 
1? de Enero de 1902 si so hiciese la esori-
| tura do fusión antes de 30 de Noviembre 
I próximo, poro después del 30 de Abril. 
7* Las fochas en que se pagarán los in-
I toreses do las obligaciones hipotecarias ee-
(
on primero de Febrero y primero do 
Agosto do cada año. Los dividendos de 
, !;u accione* preferentes se pagarán por se-
mestre , en los 
lo cada año. 
La cacritufá de fusióu deberá firmar-
se antes del 30 de Abril próximo; y si esto 
no fí ese posible antes del í*0 do Kovlembre 
de eete año. 
0* Esta proposición puede ser modifica-
da de comán acuerdo en la junta general 
extraordinaria de accionistas de Cárdenas 
y Jácaro. 
10* En esa mifetnivjhnta so designará la 
per&onq que 1-tê rWentando á la Empresa 
'dé iCá'rdenas y Jácaro en el otorgamiento 
de la escritura de fusión ha do firmar ésta. 
11" Se abonarán por el que suscribe to-
dos los gastoa do escritura, dos toatiffio-
nios, uno de ellos para lo& áctüaies aceio-
ulstflfl de la Emprbsá de Cárdenas y Júca-
W1, Iba aeréenos reales que se devenguen, 
los do liquidación, del Registro do ta Pro-
piedad y demás gastos que originen. 
Do usted afmo. s. s. q. b. s. ro., 
TIBUIÍCIO C'ASTASÍEDA." 
Debemos manifestar á usted, señor Pre-
sidente, que aunque nuestros .nombres 
aparezcan ol pie de diversas hojas impro-
sas iguales á esta, descaOjOS todoé lo& qué 
firmaraoB esas hojas que nuestros hombrea 
ee sumen todos Juntos y que fb ebti'enda que 
todoB defefesiboS iípi'ó ae'convoque con el ob-
jeto ekpr'eBadb á junta general extraordi-
naria. 
Somoa de usted aeñor Presidente déla 
uunta Directiva, afino, p. s q. b. s. rn. 
C 520 -21 
l i COMPETIDORA GADITáNá , 
GRAN FASICA 
de íabacop, Cigat-roá y 
P A ^ Ü B T l i S Dfe PÍOADÜUA 
da la 
Viuda (?.e Manuel Camacho é Hijo. 
Santa Clara 7. UAl iANA 
o 453 P . <i26 8 M a l - l l 
Dr. i ie I 
CíluJiira 
Enfermedades de los oidosi, 
(kstro-iateiubalcsy nerviosas, 
Coii NU 11 as do 11 á 1 do la tarde y de 7 á 
H de la noche. 
Muralla esquina á Villegas, altos. 
o ¡¿84 v Ití F 
D I A 8 DÍS ABfc lL . 
Miércoles Santo. Sin ÜJC l) do ÍVermo, confa-
% duelo prióflipal do la I g l w U pxlacipla en bife 
dlr ; porfíe en 61, eaio e*. en ealo propio dia fué ol 
gran uouuilio d i loa t n o i a n c , priooipeB, escriba! y 
Iir'.So'n; se re jnió para tratar y d e ü . erar el meáio 
de prender 4 Jedaori to, y también, porque en e«te 
m^modiase decretó BU mueitc Por eio después 
del viernes sant^ no liay dia que esté rcís partiou-
1 irmcr.f e consagrado á la pasión dr Jesucristo; pues 
el miércoles isnto fué cuando se prenunció la sen 
tonc'a de muerto ooctr* este divino S^lradcr; r el 
viernes sai to fué cuando se ejecutó «ata cruel é i n -
justa lentenoia. , . 
l íeoret í iPa la Piuerte del Sslvader, se retiran to-
les lói del onotlio. y Jesús es sbardonado lo res-
tanto d é l a noche á la crueldad de los soldados y á 
la insolencia da los orlados, los qne no po'o lo bl -
ci«ron so JogieSo, sino qn í mirándolo como á una 
vil TÍ. t ma, (ieatiuada ya á la tnnr-rte, lo tratan de 
la mnuor» más bárbara del mundo. Uncele ükcnpon 
la cara, otros lo dan do pai l. p'rB-crios le vendan 
'os oicí, y ñan nfaü bíilfia, la Eais impi» r la más in -
sóloiiia, ]« uioen abofeteái.d'-lí': "Adivina quién te 
ha herid"." Por h timo, todos á porfía van a quien 
le dirá y hará más injonias y lo dará más golpes.. 
'lOh «abidur.ía eterni ! ¡ >b rodor sin llmitntí ¡ h 
toberano S^Env de1, uni^ocíí ". ¡Vos, anto quien touat 
tv i po^tt^aue* del cielo y de la tierra deben doblar 
la rodilla, h4oho el Juguete da la imolemía de IQ< 1-
vadoa y de la canal!» más dfsenfrenadi.! 
Al día e'guisut». ¡Qié espt cb cnio Di s mívl Je-
ífu don la cabe»A desosWerta, el rostro Cárdeno de 
los go'pe», y l»s manos tfcndR» ,tinjr cM*e tina trova 
de ROÍ.le flne l'ó eir^a de b!ilaor.os, llevado al go 
bek'rijadbr p»f;ano para o'.r do su boca su últím» sen-
tencia. Peusad, orlB'lanos, todas estas c ircnnítRE-
oiaa. 
[Qué Btsfrlda es la paolenoia de Jesnorlítí»! ¡Oh, y 
cómo la inalterable mansedambre de su cara entre 
las mayores crueldades, la tranquilidad de »u cora-
zón y la ternura para con tus enemigos cu medio de 
ta'es indignidades y ultrajes, detnn ser un gran re-
medio comra los Impetus de nuestras paMoorf I 
i T í T i r s l sm 
(16 la SaDta \ t á \ i U ú r l 
Esta Corporación oclebt-a la solehibidad 
do la Scmanii Mayor ea la toi-ma slgülente': 
DOMIKGO DK IlAMO'J. 
A las ooho de ia mafiana bendición de r mos> 
misa y procesión. 
JOEVEiü SANTO. 
Divinos efi jios á las ocho y media, consograolón 
de óteos, procesión y e r p c s i J i ó a , á las tres sermón 
de Mandato y Lavatorio. 
VIERNfCS SANTO. 
Divinos Oficios y adoración de la Cruz á las ocho* 
TOMINGO D E R S b ü I i « E C C I O N . 
A las siete da la maligna irisa solemne y proce-
sión de Bfsnrreoc'óa 
Lo q".e se pub!ic»p»ra genera1 cont oimiento. 
Habanp, marro 2.4 de ISvl.—El Maj ordtmo 
_ 2223 4J_0 
I B S 
IGLESIA DS BELEN. 
Itoi Olo'oa de Semana Santa que se celebrará^ 
en cita iRlosia conienearán el Jueves Santo k las 7.1 
do la m^Runa y el viernes y tábido San^o á las 7. 
Ei vlerue» S%nto á las Vi se tendrá el »iercici<> 
s'ets Palabras en e* que predicará el P. Horan S. 
J., ejecii'^ndcao áurqnosta ea loa intermedios las 
del M. Uayden. A oontíuanoi'ín ee h<irá el Via 
üincia. 




días 7 y 8 de sbril de 1901. 
En honír do tu patrono Jef úi Nax ireno del .Roe-
cate 
El dia 7 saldrá del Gano por* su ermita de A -
rrojo Arena*; doide se cantará una salve. 
Ei dia 8 la grao fineta re Iglosa. 
El Credo de Meroadante oon una eacog'da or-
questa y un buen coro de la ciudad, predicando 
uui.-iutn ella el eminente oradorsagrado Pbro. M. 
de J-BÚS Dobal. 
F¡i Bgos, gnndes baile», torneo de ointai y carre-
ra do arafiaa. 
El Tcnororo lo os D. Rimóu Go; z i le i , quien re 
elbirá los donstivos 5243 4-SO 
M . I . A r c h f c o í r a d í a 
dol Smo- Sacramento 
erigida en la Parroqnia de Guadalupe. 
LA Junta Directiva ha acordado celebrar el pre-
• er>te afio la feitividad do la Semana Mayor en la 
forma prevenida por los Ectita-os, costeada con los 
fondos de la Corporación del modo siguiente Mar-
zo 31. Domingo do Ramos. A las echo dé la mafia-
na bendición y distribución de palmas, Pasión can-
tada y misa so'eaine.—Abril 4. Jusve» Santo.—A 
lae orno da la mefiana Divino» Oficies, sermón de 
Institución á cargo del Rdo. P. Aurelio, C. D.— 
Comunión general y visita al Mo nniento. A las 4 
de la tarde lavatorio y sermón de Mandato á cargo 
del R. P. José de U O. P.—Abril 5. Viernes ^anto. 
A las onho Oficios Divino» y adoración á U cruz.— 
Abril 6 —Sábado de Gloria. Uendi.-lón da la Pil», 
P/ofesías. Letanías cantadas v misa solemne á las 
ooho de la mafuní.—Abril 7. Domingo de Retn-
rrcttción. A las oche y media de la mafiana solemne 
mica cantada á toda orquesta y sercDÓn á cargo de 
na ilustrado orador sagrado, terminando con U 
procosióu de reinrreotlóa por las naves del templo. 
Lo que se hace ptblico por esto medio para co-
nouimier.to general do los seflor^s cofrude» 
ilabaiiü 2S do m«rs«s de 1>I01.—Por la Directiva, 
El ¡íoyrctario, A. L Pentira. 
c P5a 4 ro 
IÍ m m EBLIPP. 
SEMANA SANTA. 
D O M I N G O D E RAMOS,—Por la mtfisna á las 
orho, bendición solemne de las Palmas, rroaesión 
y m.sa solean o con la Pasión oactada.—Por la Ur -
de ( la> toii y media, Tos&rio, sermón y ointieo.*. 
J Ü E V B a HANTO.—Por la mafiana, á las 8i, 
misa solemne y comunión general. Acto seguida la 
proceeión coa el Ktmo. ai Monumento,—Por la tar-
do, * las tree, el Lavatorio oon sermón.—A las cin-
co Wattinea tolomnes. 
VIKRNEü SANTO - P o r la mafiana. á lassie'e, 
darán principio ios oficios de este dia. A las doce ei 
sermón de laa Siete Palabras —Por la tarde, á las 
seis y m"dla,al vlaoracie. 
SABADO SANTO. -A las siete de la mafiana ee 
comeinzarA la solemne oeiemoriia de este dia. 
DOMINGO DE EE5DÍIRECC10N.—A las tres 
de In mafiana Maitines cantados, y á continnac'ón 
misa solemne y procesión con el t imo. A las ocho 
y media la misa ointnda de costumbre.—Por la tar-
de los eJarclcioB espiriUales acoatambrados en o-
tro» dotnlrgos. 
L U N E S D E PASCUA.—En este dia, después 
de lu. Miua cantada ü las echo, se dará el pueblo la 
Beudioión Pa^al á ioa fieles que comulguen en osto 
dia 6 en el anterior. 
L , D . V. M. 
2M8 4-30 
d e l S i g l o . 
Los m é r i t o s que en-
cierra la E m u l s i ó n de 
Scott e s t á n en las p r o p i e -
dades de los e lementos 
que la cdmp'óiVdfi. 
El aceite de h í g a d o de \ i 
bacalao puro que con-11-
t i e n e , ' A L I M E N T A . j i 
Los h ipofosf i tos de c a l o 
y sosa F O R T I F I C A N l o s * 
huesos. o 
Su buena f a b r i c a c i ó n ¡i 
h á c e q l ie estos e l e m e n - o 
tos seart p rontamente • 
asimilables y gratos a l o 
paladar. o 
Por estas razones t o - | 
dos los m é d i c o s del m u n - 1 
do prescr iben s iempre * 
C O T T 
do 
Aceite de Hígado de Bacalao 
con 
Hípoíosíltos de cal y de Sosa* 
Los a n é m i c o s , jos ra -
s, los atacados cotí 
frecuencia de catarros, 
los p a l ú d i c o s y cuantos 
deseen verse vigorosos 
deben tomar la E M U L -
S I O N D E S G O T T porque 
es. el med icamen to rt lás 
valioso en el t ra tamiento 
del , r aqu i t i smo y anemia 
in f an t i l , porque es u n a l i -
men to p roduc to r de grasa 
del m á s al to grado; p o r -
que es el t ó n i c o y recons-
t i t u y e n t e m á s poderoso 
conocido.. .. , 
Cer t i f icados de 
| d i c o s lo han d i cho : p a r a $ 
l í o s enjutos de pecho, 
• para la t i s i s , resfriados y 
catarros c r ó n i c o s , n i n -
guna med ic ina es mejor 
que la E M U L S I O N D E I 
S C O T T ; 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 






J i M I M i 
de purgantes y laxantes 
conocidos, la MAGNESIA 
SARRÁ sigue teniendo la 
preferencia para comba* 
tir las Acedías, Indigestiones, 
jaquecas^ Mareos, V demás 
efecto^ producidos por 
ímgtí laf ídadss del j a -
rato digestivo; así como las 
enfermedades de^t&gado. 
Vejiga, etc 
P u t dichas rabones y 
Sobre todo pot fe^ és* 
merada é irreprochable 
preparación la 
C U E R V O Y 
Mi 
S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
5FERVESCé||TÉ, 
ANTIBILIOSA Y PURGANTE 
es preterida á todas, 
Su antiguo Crédito y 
mucho consumo asi lo 
justifican. 
Para su garantía exija 
siempre el nombre de la 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
LA REUNIÓN 
JdSÉlAíM HABANA 
C 181 312-29 B 
C U B I E R T O S 
de metal blanco 1' de Ia con plateado 
también de Ia marca J . Borbolla. 













8 00 oro 
7-00 oro 
d e R o s c o p f 
PATENTE 
En qae todos llevan en la esfera nn rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMF0RTA90EES. 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y oan-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
11045 78-18 
para oefermo» dsl pecho* 
Trataoil>3Qta eipcol^l do laa afeooiqnes del pal-
taóa y ae los brou^aisa. Neptdúo 117, de 13 á 2. 
• 488 26-5 M 
JEl Dos de Mayo—JoyeTÍ» do 
Nicolás Blanco, Angélea n° 9.—Kste 
Htttigao y aareditaao eutableoimieoto 
R E A L I Z A grandes existencias en jo-
yas de oro de ley y guarnecidas con 
preciosos brillantes, esmeraldas, zafi-
ros, perlas, rabíes, etc., tedo de ver-
dadero valor y mérito artístico en re-
lojes de orn,' leontinss y leopaldioas 
para senoraa y caballtrof; teñimos 
gran surtido de !«s fábricas más Bore-
ditMday, como Langíi Así-man, etc., á 
precies mny módicos. 
E^ta ca^a garaolka ia buena call-
ead de sus joyas. 
Notf».—Se compra plata, oro Viejo, 
brilliiíítfs y toda clase de joyas y pie-
dras finas, pagando los mejores pre-
cios de píala, 
Nicolás B'anco, Mi empeño es E l 
D o s de M a y o , 
H A B A N A , Angeles 9. 
2 M alt •4-iyai! 
0 
dores para postres, 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenackas para azéoar, porta cubier-
tos de 4 boláa y servllietortíS. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratLlmos 
Vis i ten esta casa que ofrece la 
•entaja de tener todos sus artícu-
los marcados con sus precios. 3Já 
entrada es libro á t o i a é Horas déH 
l i a . 
Borloll!, CompostelaSS 
o 488 ^6 M 
C O L E G I O P O L A 
R e i n a 131 . Casa quinta Sotolongo K e i n a 1 3 1 
En este entigno plantel de 
ensefianza dirigido por el one 
snsoribe desde el alio 1888 
se han ido intrcdbciendo t o -
das aquellas m o d i ü o a e i o n c B que 
nuestra larga experiencia pro-
feeional y la práotioa de los 
más adelantados métodos pe-
dagóglooB demandaban. 
bitaado nuestro Colegio en 
ono de los más elevados pun-
tos de la ciudad, y bafiadaesos 
aulas por el N. B., oon excelentes patios f domitorios, haoen qae este "Bsta-
bleoimiento docente" sea uno de los más higiónioos de la capital. 
Desde el día Io del presente mes de Abril, segán oiroalar que hemos di-
rigido á Ibs señores padres de nuestros educandos, se han inaugurado en este 
Oolegío las ola6e6 de dibujo de figura y paisaje y la de solfeo y plano á cargo 
de dos reputados profesores. 
í l i e a t a i i a M i f l a i , s a i ? -
Rogamos á los padrea visiten nuestro Colegio á las horas de oíase í y de 
comidas. 
l'idahae píoSpeotos.—Se ftdmiten Internos, medio y externos. 
Él Difeotor, Ldo. Segundo Pola, 
C. 575 4 2 
S E Ñ A L D E P E L I G R O 
H O M B R E S 
DEBEN* tE£R ESTE 
- DEMEDIO A TIEMPO. 
D E B Ñ L E S ! 
AVISO Y PONER 
Paroc* nnacoi í*rona<Tr Im ordontulo rtespnOTj 
il<, hi moiffwél íluWo Homlual I M i» «uu-
fUtiioia nffia trrecJos» ou ci cuorpo <J«>I ii<wihrf. r 
AMtlua iifTtlíUa coutronnlurnl do 61 ptodiroir* 
8l''iiii>rorü.siil(í>rto«<ion»HtroH(ifl. . 
Mn.',ii<m nojnbiea IUMI muerto no on'0,7,11,7,n''2, 
OOrrlentei. l-m-m t̂tio lan dol coraj.ón, il<'l IIIRIICW, 
do W>(i rinrmou, «nfcroicrtiulih yulrnonnrcn, ct«, . 
frfir hMbnr iMmuUO á gn vltalWnd M r u n M W 
bonNltntMé HMI A ser noUea yU-mwa c« « ^ « j 
oiifcimicduar-n. cimndo alptiniiB c»1fi« fl« nnrdttja 
medloliMiH, tomfttoa (V tiempo, imbiinn impemoor 
oHtivi debilllftutea peludas, nni preierranúo (ja 
rltaU/lMl c e » realittí ii lo» ataques doe»MpelV 
iridijiiH "iifcniicdJidOH. . . . n -
MuotidM homim-H Iimi liando Iflnt«»yer08epn«. 
Pinito, (l nn w l n d o d<i demenoti IncurilbW ACM*» 
|lo I-B(»» xCidldas, Blu saber la rordaw^* o»««» 
ll»ll UlAl 1 V* 
SON ESTOS SUS S I N T O t ó ? > 
* Prodtl^i'lAn n\ oiianlftino, fimluloneñ Ae d}» 6 d » 
.locliii, diMlHirn^ ni «mtiir en pn'mMiol» de nn» 
peratoa ftol RUSH />piiof<t<l 6 «1 rntrnt^nnr Mea» UuiolVMt tt'''l'1,m. f'''"1*rarc'onc'' ^ lon múdenlo» 
(íino m)n preourapred oo in KpiiepMftV, poftw»-
nil(-iit<n( V Kiirriou voUl(<1.iioaoB; «ofocnclmien, 
tondonolafí (l donnllnr 6 dvrmlf, ftcniftclftn de «ay 
b ntwIralfMilo, p ^ r d l d » do la volniitfid, faltad* 
-iir.rirfu. linpDslidlldad do conccntriir iM 
\-Ti lHn'vi»"nnH v oiilo«iníi»oul«fl, BoneneWjtt 
o/.ft y do eiillontoH Inuulotud, fnU« rt« 
L I C O R D E B R E I 
D ñ . G O N Z A L E Z . 
treinta años de éiitó y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba pj 
paja demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Tosca rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de ia Tisis; es útil eî . 
los Catarros de la vejiga; puri-
ñca la sangre de sus inaloÉ hu-
mores y tiéne tina accióti tónica 
Sobre todo éí Orgánismo, de tal 
suerte que con su tiso se abre | 
el apetito y sé engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas ban recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud-
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROflüERIAJsS, JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
t a b e b i d a m á s selecta y agfadf tb le que se conoce . 
L a p r e f e r i d a en t o d a l a I s l a de C u b a p o r las personas de g u s t o 
CF'OJO CON L A S F A L B I F I O A I O N É S . 
Unicos importadores 
Romagosa y Comp., Oficios 23 . 
c493 alt 
m i 0 B H O C C H I . 
X X 
itUM^om/íti^'C^í^ríi^dancoilá, canWJnclO dj»-
Btiél ( l 'HMiMlmi icr ifum/.o wmipfto, nnuiislia" flo-
fcaitwa imü la vlata, dobíIlfiHfldoRiniím del ac to» 
de mía nórfdiHí Involnnlnríft; dorrame al baCfr 
rnriKM/dn < n In KlltH rnido 6 BllbMa on lo» oWom, UmUW/, manos y plíin pocajoso» y frtos, tpmwf m> 
«iKrtn pollKio Innilnolilo doTnnerte ó Infortnnlffl, 
lDipot.'ii<-la parclftld total , d o í m n * uroiwatnro * 
(ardb>, j ^ r d l d a ó dlmiiliinclrtii dff malcnai», do-
calmlmito do la flonulbllldad, dtaSlN* eiildo» y 
diibllea, diapepal*, ote, oto. Aignuoa d« MM 
MOtomna H"" ftflVOrtenClM unlnralon pnr* ni» 
Btfntbfe tras Aeba repuperar HUB enorvadae ro*rí«» 
vlt . i irrt , }, vcitdrá A eor pro«» do Alguna « t a l 
onftTincdud. ! / • . ^. ^ 
No.soiK.N HoiirUntfioíi de todo» loa qne anfron 
de aUiiii" ño IdH Miitonm» arriba enumetadoa.. i>ii>: O B S S R V J t ü BIBJN USTEAVIfiOr 
oomiuitenfidoae <'"ii n m i H i . ? » compunnide mCHUtn» 
Mpeolnltawque inm tenido velnUi «noa de 
poilonola, t ratando enferinodndt H do lonnerTlony 
dol HiMoina aoximl, 5' Qulouta puodeií K'W'»,,'ttol«' 
tuia curación radical y jiOMoanonto. 
Kuvicuos Uua roliicldn nonivlota de an c*«(» 
AUdOBOa ¿ÍHI» en nombro y OlrceMélli i-'dad, ocu-
pnclrtn,fll es cnsivlo ó BOlloro, cmllí-rt do lo» Mil ' 
tomas noiubmdoH ee lo l ian niaiiltcntfidoA U d . , y 
•1 Ud., ba ui«ado aluna trafamionto para (fcmoritsa, 
MttMDOti alllllHÓ nlHunaotraonformcdad votun»», 
Nuestra juutf» do módico» dlagnostlciirt ttAw~ 
f iild.ijrculdiidoRfimonto HU oawo («ratlH), In^rm-reaOa.de m iMie w onoat» nn tratMmioiiti> d* 
trOJuf.̂  (Uno, «>it ol quo tío ofectuarft una curHcWn 
índica!, é4) r'^tnblcciTíl A Ud.Hii c'im|)lotiiHalu<l,y. 
volvofá Ud. A Her uu bombro vlcoroso. 81 Ud. no» 
remite cluco JIOHO» on MlletM de su ptils o Klr»' 
poetal como Rarantla do buena J(>, lo oin-lnr6moa 
er.noRiilda liw mcdlcluaa idqucrídaH por corroo 
civ ildro.io. tan pronto ÜOIUO nuestra Junta de 
ni6dí.-,of) ím.Vfi decidido ol completa •-iUuulcut.o a. 
quo Ud. dolit» nonxíterno. 0 
COMl'AÍÍIA E S P B O I A L I B T A dol KOÍli'B 
101 ViüMnt Bldg,, Brodclway & Duano &t0 
Now York, U. do A. 
e S T R S C H K Z D E L A JSBMÍMA 
J t i U Mar!» fW. » « ^ « 8 O 887 I - M f 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Weokor en Parla, aegün 
oortiñoado.—Uovas do üonBuUa Ae 12 4 5 tardo.— 
enfermoj de 8 á 10 macana. Sol ^ en-
tre A oate v Comoobtela. 1967 Z*)-'3 M 
Marca sancionada por el íribnnal Supremo do Jaiticia, como EX 
OLUSIVA de J . Brocchi y O?-, encesor n . Avignone. 
138, I N D U S T R I A , 138 . - .HABANA 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, NO E S | *™v£¡™ a ^ 
LEGITIMO. Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, el que aprecie la calidad. Pidan VfíRMOüTH BROOOni y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
138, I N D U S T R I A , 1 3 8 . — H A B A N A 
Casa especial de importación de productos italianos. 
P I N T U R A E S M A L T E E N F R I O 
Preferida en Europa sobíe todas las conocidas para pintar toda 
clase de objetos. 
s 
y e s 
C 479 alt ia~UlKi 
*3 
R E L O J E R O . I C 419 2 M i 
H e y d r i c l i R a f f l l o e r & C . 
• F A B R I C A N T E S DK J A R C I A . 
Unicos premiados en la Exposición de París de 1900. 
Sogas (Je Máquioa—Cordeles é hilos de todas olases—Fabrioaoión Bepeoial. 
facilitan muestras 7 precio* á solicitud. 
Ventas á los Comerciantes por mayor. 
Tallapidra 3, 5 y 7.-Apartado 251-Teléfo i io 1287.—HABANA. I ^ ^ g ^ 
Esta fábrica emplea exclu-
sivamente TABACOSPÜR08 de 
las mejores vegas do Vuelta 
Abajo. 
Garantizados por sus propie-
tarios 
Cifocnles M u k i y Cp. 
fl78 8 í l 
B A L A N C E del BANCO E S P A Ñ O L d é l a I S L A D E C U B A 
SN 30 BE KABZO CE 1901. 
I8L.A D E P I N O S 





Foadcs ¿laponlbíea on pcvlor de Cuuilsionado» 
CABTKSA: 
3,000 acoioDee de es'o Banco...., 
i y \ 
á co 
& mis tietapo. 
Aocioues do otras Empresas 7 Valoree píibllcoi Do6cucnto«. préaíaaios y I i [ á cobrar á 90 día».. 
Id . ' id 
The Cuban CoEtrf l R-IUW&J-B Limited 
Emp;éi>lto del ^yuutaraiouto de la H«bana 
Tímoro: Cuenta emisión do Billetes p la ta . . . . . 
Pr ductoe dol AyuiAtamionto de la dabaaa... 
Propiedades 
ülrersas cuente» 
Gkstos de todas clasoa 
M E T A L I C O 







2 0V:6 653 
S19.806 






2 7 9 0'3 
40 814 
.? 18.094.099 





$ 23.651 BSp 
OO 
10 
Este antigao y reformado eatableoimionto, situado en el pueblo de BU 
nombre, inmediato al baflo y manantiales t«n renombrado», ee ofrece al públi-
donde encontrarán esmerada asistenoia. 
Los precios de hospedaje atendiendo la situación varían entro 2} y 3 pe-
sos ORO diarios. L;— 
Informee: S A K R A F A E L N. 1, N E C T A R H A B A N E R O , A G U A S O X I -
G E N A D A S y J . M. Tarafa en Amistad 69. 
T O ' Ü ' K I S T E B - L a Isía de Pidos situada al 8. de la de Cuba y á 
110 kilómetros de la Habana, cuenta con los rápidos vaporea Nuevo Cubano y 
i Z L Zba qne .alen de B^tabanó los sábados y domingos y llegan el mismo de L ^ . im. TamMéa Primero, p r o m i o . ^ j o . 
60 13 M 
B A R L O C K 
T Y P E W B I T E R 
La primera máquina de escribir, < j t n 
introdujo la esoritura visible en el mer-
cado universal de 1888. 
Desdo entoncea BO emplea en todas las Dopea-
denoiat dol Gobierno de loa Estadoe Unldoi * • 
Norte Amérloa é Importante! oflolnaa de Corapa-
fiías ferroyUria», de tolígrafos y meroantllea. «o-
mo también en lo i colegios, j por eiorltorea enW-
das partes del mundo. j 
Heclbió medallas de ORO en la ExposloMa á* 
ttdimburgo, 1890, de Jamaica. 1891, CtrUmen d« 
MecAnloa Boston, 1892, y ü ip lom* W 5 ' * 1 ' 
mando premio anterior, en 1895. Kn laBxposleló» 
día. O 473 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F ^ E I t X / ^ S C E N T f c . 
C 552 
Capital... •««..•«•< 
Saneamiento de créditos 
( O R O . 
Cuentas corr^ent*» < PLATA, 
( B I C L l T i i » . 
Oepóettos sin interés. 
Diridando*...» 
c o n o . . 
< PLAT. 
¿BIIÍLISTSB 
J O R O . , . . . 
) PLATA.» 
M E T A L I C O « t e s . PLATA 







BlllftVíis plata emitidos por ei Tesoro. . . . . . . . . 
Recargo de 10 por lOOBillet^s para amoitlíacWn 
Correepocsales .< 
Amortizsción é intcreBCH dol lOmpréstíto del A -
yuntamioRto do ia Habana... 
Letras á pagsr 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar 
Ganancias 7 péxdidas. 



























$ 23 Gúl.ííO 
E\ Director. Qalbis. 
4 -3 A 
C6 
Dr 
TOBA CLASE DE DOLORES. 
De v e n t a e n t o d a s l a s t u e n a s f a r m a c i a s . 
Depósito principal: Farmacia del Dr. 
13-M 
Concours des Machines, París 1^9(. y Prix D ' H e -
nneur du Ministro dn Comeroe, «La plus H»tt« 
BecompeDsei. 189^ Primer Premio en la Exposi-
ción Colombina de Chicago, 1893, é iaualmente 1» 
Medalla Jbon Boott por el Instituto Frankljn de 
Penn., «para el mayor merecimiento», 1894, 
Agente parala Isla de Cuba: 




Cable "Blasco;5 HABANA. 
c 516 20 « . 
i S O C I A L , 
A L B E R T , 
NATILLA, 
SECRETARIA. 
No habiendo t e r m i n a d o l a Junta Gene-
r a l convocada para el 31 de Maríío t í l í i m o , I 
de o rden del s e ñ o r Fresíd^nte se conT<>c'4} 
de nuero ú los SÍ ñores socios psra eontí-f 
ituar dicha Junta el domingo 7 del c o r r i e u - 5 
l e , á las ocho de la noche. | 
Habana Io de Abril de 1901.-.Xwdo 
mis, G 8a«2 8d.« < 
SODA, 
etc., etc. 
En todas partes se conocen y se prefieren á sns similares extranjeras. 
E l i m á s B á A ó y m e j o r r e c o s í ^ t i t i ü y © n t e -









( M A E O A R E G I S T R A D A ) 
Modioam^nto eficoaz ea las anemias y convalecencias de eníer-
modades aueniiantes.—Oonüeno las hemorragias del estómago, in-
testincS; pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
c 556 alt 
i1 
13-29 Mz 
Z A B Z á F l R R I L L i DE HERNANDEZ. 
*M 
Es el meior de t í idos los remedios depuMtiv.is. Cura rápidamente las ESCRÓFÍTLAS. LINFATISMO, 
HERPES SÍFILIS, ÚLCERAS, REUMATISMO, MANCHAS EN LA T I E L , ESCORBUTO, E R I B I F E L A , RAQUITISMO, J 
ea una ¿alat .ra, W a s las enfermedades ooasionadas por MALOS HUMORES Y ^ ¿ " ^ j 5 o E n ^ " l í í 1 1 ^ ; 
E'ita Z A R Z A P A R R I L L A — d e Hernáníex—e» superior a las donUi Z A R Z A r A K U l L L A o del 
país y & cuanías sa importan de los Estados Dnidos. 
V iP O SJÍ PQ X I í l M B D I O l í Q Ln.» Lombrices cxwlsan f4cllin»nto--BÍn e í i i l f i l í í b 0 L y M D l t l t ' . f t O i molestias de ninguna clase con 
los Polvos antihelmínticos de Berndnde». 
Estos Polvos pueden usarse en to las las edade* y en to la época, y en ©l caso de no tener lombri-
ces nuaoa perjudican á los niños que los t omín . , , , 1 i r _ m . J * . VT~. . 
Loa POLVOS ANTIHELMÍNTICOS DB HBRNAXDEZ «e Tenden—lo ntlimo que 1» aaKapamua de ntx-
uándej—en todas las dregueríw y farmacias 49 \t i « u 4« Cab», , * » 
7115 V alt X*-\KW 
MEDICO CIRUJANO 
do la» Facultad©» d® la H a b e n a y 
H a Yosk . 
EspocIaliBBa on onformodade« socretM y 
tiorntaB 6 quobradurae. 
Qablnet-a (provisionalmente) en 
( 5 4 , Amistad, 64. 
OonauHa? tía 3.0 á 12 y de 1 á 4, \ 
OSATI8 t - í iA LOS POBEKS. 
R E L O J E S 
E l surtido quo ha reoibido la Oisa de 
Borbolla ©3 verdaderamente extraordina-
rio, tanto on la variodad como en la cali-
dad y buen gusto, 
llepoticioues á minutos oro 
do 18 ktes desde $ 9Q-00 
Id. Acuario id 75-00 
Id plata con Incrustacio-
nes de oro id - - - 32-00 
Id. acero id 2.'-00 
Kolojes con esmaltes y gra-
bados Id 14-00 
Id. de plata id 3-25 
Id. deaceroid — - ' 3-00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla Id - , 4:24 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu- j -
que»* garantizando la exacti-
tud de so mareba desde 4 ^ 
Ademas los hay que dan la boraTapi 
canto de diversos pájaros donde 16 Has-
ta 90 pesos. ' \ 
V i s i t en esta casa «lu® o ^ ^ S f . i i 
ventaja d© tenor todos sus ^rtig^ 
los marcados con sus proc i í» . 
entrada es libre á todas hotaq 
día. 
Borbolla, Composte^BS 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C I R O J A K O - D E N T I S T á . 
BípeoiRllsta en las neur&ig'a» faciales y afecoio-
aos eifiiCviCi g Uo la lioca, Cousult&d y cporaalones 
de 8 411 y de 12 á 4 p. m. Gablno'e Araia^ad 53. 
C 582 alt 13d 3 U a - i Ab 




De 9 412 y <'e2 á 4. 
J V3 A 
Dx. J , Hafael B-meno 
MEDICO-CIRUJANO 
ISlractoif 1^ la Quinta del Hoy, 
Ba fccáVadauo tu ^«'«¡not-a da oouaKUafl & oa do-
tnlwillo í-'.rtlaalar, GaUaaa i% cUc», cutrad* po» 
Rí«ptano, 
OouBiiHn» d© 12 fi 3. Teléfono n. 117». 
A 
Ü N A OlB l A N I i E É Á p e f i ' í i n l e i , do p i> t . d i , desea colocarse á lo l ie i 
COLEGIO FSANCES 
FHi idado en 1S93. -
OBISPO N. 56, ALTOS.? 
Directora: Msdemolíelle Leonlo Olivar. 
EnselioDía olement&ly superior, KoUgtón, ífran-
c6a, Inglés y Espafiol, 1W.lgrohft, Solfeo, etc., por 
un centón monsxial. S T S e reanudan ios curaos 
el día 8 de A b r i l 2293 26-2 A 
Miguel Vázquez Constantm. 





DE. J I M LLERENA 
MEDICO-CIRUJANO. 
CcDsnltaa de 3 á C Habana 158. 
c 337 18<«6m 
Abo«aí!o y Nolarú». 
^ . G U T A B 01, (altos). Edificio del 
Banco Españo l do la I s l a de Cuba. 
"ARCAS" 
S O X J 93 . 
El DitocUr del ezprccado Tolrgio Coffiercial ha 
estfebleoldo un curso preparatorio para BiBoe d i 12 
á 15 afios, on el que por una módie» \ Oljslén cursa-
rán las ati^uaturas da 
GRAMATICA CASTELLANA. 
Ejenioiog DréoUnos de ORTOGRAFIA, 
OROGRAFIA UNIVERSAL. 
Loíru m^íesa auti-arentar jrótica y redondilla 
A R I T M E K I C A M E R C A N T ' L . 
T E N E D O R I A D E L I B R O J, 
Id'oma I K G L l i S y redacción do documentos y 
cartss comercipie?. 
E l Director, Frar cisco Arcos. 
a ^ l 8-2 
Clases á dcmicilio. 
Un Profesor de Knseaanza primaria y prepara-
toria para la 21' Informes de fatiilias distinguidas 
d o l a H »bana. Honorarios módicos. Avisar en V i -
llo^aE 61, altos. 2252 4-81 
CASA Y COMIDA E N CAMBIO D E LEcT-olonos.—-Una prcfoeora Inglena que 'tiene clases 
&. dom)oil;o, doaea oata y ootaida sn camlilo de loc-
oloncs: emelia miíslcft, dibujo, pintura, iaetrucción, 
fíauoés, fn(ii<?8 y Rl<man en poco tiempo. Ds j»r las 
seBaa ou el ¿tiapacbo do anuncios de esto periódico 
2836 4- SO 
tre Esegre 
eitera, qtse 
t i a a e b ^ e r a y abcn laLt^, y ua& m8ii ' j í ,dcra p e n i n -
sular, cs-tiñota con los r.iños, cmtias con bueuí s re-
comeadaciones. I r fonuarán Aguiar 33. 
226) - -i - 4 2 
La Eslrella de la Moda» 
So nasesltan Í3UENAS O F I C I A L A S en ropa 
placo»; de no ser muy práctioas que no se presea-
tes. Obispo 8 i . Teléfono 585. 
c 573 d y a 2 A 
tTna só i íora francesa 
d&sea colocano de orlada á» mano; sabe cumplir 
coa su obligación: en la misma se coloca ua buen 
criado de mano Dan razón Lamjar í l ' a 52. 
2^76 , A.a 
A BOGADO Y PROCuiUDOlt - S e breo cer-
JCA RO de toda ciase «obres y de toda clase de in 
testados, teetí mentarles y todo lo que pertenezca 
ul Poro, sin cobrar nada hasta la oouc'usióá, y ce 
facilita diaero á cuenta de herencia y sobro hipote-
ca. San Jos ¿30, 2 85 4 2 
S B S O L I C I T A 
para un escritorio un taqufgrüfo ó taquígr; f* de 
español é inglés, y sepa esprll ir en la maquina Ee-
mfngiion. Eaf ot^r 57. C 674 4 2 
L a s familias que necesiten servicio 
doméstico, buenos ooolueros, ooclnerse, cochorost 
porteros o cosa que pertenezca A este giro, dlr-jr»n-
1? d« Aguiar. Aguiar 69 T. 450. De ce á la agencia 
J. Alocso, ;239 
A R O G A D O Í S 
HAlíOa liífíEL ÍÍISIILI 
m m n m éki p M í 
TELEIGRAFO: A N G . 
INSTITUCION FR&NCBSá. 
Amargura 33. 
Direotoros: Miles. Martlnon et Rivierre. í'dlb-
mas francés, espaCol ó inglés. Se admitan pup lu i 
medio pupilas y txte.nas. Se tacilltan proBpectoB! 
2096 13 24 Mt 
TttEFONO 4 2 8 
; . / A M A R G U R A 7 7 Y 7 9 
1051 56-5 «?« 
Bníormodade» d®i «ifitómago 6 in-
t^atino» o s o l u s l v a m e n t é . 
Diagnéstloo por «J análisis del contenido cstoioh-
e» , nrocedimSewto que emploa el profosor Hayom; 
dol floapltal hs. Antonle de ParU. 
Coiuultas d« 1 á S da U tardo. LamparUk n. 74, 
^itns. reléfoco mi. o 5? o IJÍ-SS ME 
. F Í E . B K A . 
M E D I C O - C I R U J A KO 
8e dedica con yreferenoia á la ouracWn de enfor-
ftedadesdel CBlótna^o, hfgndo, ba*o tí Intestinos y 
•nfermed^de» de nlfios. Coasai^s diarias de 1 á 8. 
I^nt 23. c 622 26-20 Mz 
3DrK ü n d r a d ü 
OJOS; OÍDOS, N A R I Z Y GARGANTA. 
Consultas do 1 á 4. Trooadoro 40. 
f008 26 2 ¡ M 
L M . S s s v e r n m e . 
ConsalUs; Luco», jparles y miércoles da doce á 
euatro. Cabs, t>2. C 103 162-18 E 
J " . I B - J D O I D . 
V I H U J A N O D E N T I S T A , líerüaza 8 « 
«mtresueloB. 1621 26-5 M 
I 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 88, Teléfono 942. 
IfOi 52-18 m 
Gabinete de cííraciéa pííilílica 
D E L DH. REDONDO. 
La cura se efectúa en 20 cías y se garantís». fiel-
Ha 83, TeKfono 1^20. 
C O L E í í I O PARA SRITA8. 
dirigido por la 
Sra- María Luisa Martines de Ortiz. 
I t i t rucc ión elemental y superior. 
Métodos y sistemas modernos. 
Labores de todas clases. 
Música é idiomas. 
Sari Ignacio 118, entre Lúe y Acoíta. 
C 452 2(>-8 Mz 
Profesor de instrucoión primaria. 
Un antigoo emplesdo en Gobemecíón y Profesor 
de Instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus eoryi-
clos á las f «nillas que deseen utilízarloB, bien en la 
onoefíanzí), bien como admlnis rador de fincas ú otro 
destino anslego. Informarán en la Administración 
de este diario. Q 
Maxía Mart ines , 
M O D I S T A . 
Recién llegada dol extrai j ro, so ofrece á las si a-
pitloaa cubanas y seíloras de buen gusto para la 
coiuBcción de vestidos y toda olaso de ropa de te-
Boraa Corto esmerado y prtc OE módicos. Su casa, 
San José n. S, particular," 21! 7 8-28 
ELISA G. D E A L C A N T A R A , peinadora 
ConinuToa á Ise damas qi;e acaba de recibir el fl-
gorln ccrrsspor.die'te al mes de Marzo y Abr i l . 
(La Ciiffuro F/rníjaiec I . lB í t : é ) Rec'bo órdenes 
Gulieno 73, Teléf. U'68. Í;(i74 Í6 -23 M 
Mojalsíería de José Písig. -̂ p 
íaíSHiasil/ín d» oafisiías de gas y do agas,—Cons-
tmeoión de osnolea de todas cliwas.—OJO. En la 
üdlma hay depótitos par» basurr. y botijas y jarros 
para las knhevfas. Industria esquisu á Colón. 
« 521 Ŝ -SO Mz 
DK8EA COLOCAÍÍSK una sfBora que saba oo-sef y entallar y no tiene inoonvei iynte en pres-
tar además de eso» servicios, alguno otrJi propios 
do la casa: tiene buenas referencias. No duermo en 
eí acomodo. Informan Industria 172, altos. 
23(0 4 2 
ÜNA SEÑORA FRANCESA D E M E D I A N A edad, desea encoctrar una casa do comsrcio ó 
partlcoUr decente ptra cocinar. Lo haceá la fran-
cotm, criolla y espafiols. Tiene buenas roeameada-
oionej y sabe cumplir con eu ob;iga<)ión. I n f irman 
I n r i ^ t t i a 1^1. 22^9 4 2 
ÜN SR P E N I N S U L A R DESEA B N C O N -traruna colocación para un Ingenio do pesa-
dor de oafia ó Mayordomo, os prástico en el país, 
tiene personas qao respondan por su conducta, 
támbién se comprometo a faolütrr jornaleros para 
ingenio o flaca:Infoimarin en al Diario de la Ma-
rina; además te solicita una portería, tiene buenas 
referencias. Asruaoat» )9 O 
y 
1 - H j ^ ^ o ^ f 3 
P' opio ,i*ra íedern», tian ía dtí r<»̂ i» ó ío'mb'rere-
ría, se cedo on a'qailer la n i t a i de un .spaoioso 
la'ou en la mejor cuadrado lao*lle del Obispo, l a -
fonaes Cuba 63. 21(5 8^6 
m m A X a Q U I L . A N 
las cssas situadas en la calla de Animas nú ñeros 
98 y 100, acabadas de construir según las últimas 
áispoSlolones del Departamento de Sanidad. Infor-
man-en San. Jtgnacio 7é.. 2032 13-aim 
S E A L Q U I L A 
la planta b&ji de 1% casa 113 de la calle de Compás-
tala, entre Sol y Muralla, antiguo gimnasio de Ro-
maguera, para almacén, depósito 6 cualquier i n -
dustria. En la misma ÍLforman. 
1994 13-21 m 
S". Va icé as jupgo a.e lua r ío r ibera y r t r o 
corriente y nao i * <i9l3k*i4t ó pie'as ¡usl tas . Todo 
^ <: dro y nogal. Se puado yvi en Vutnrt-a n. 93, 
carpintería. 2849 13 3 
U n peninsular 
desea coiocarse de nort «ro 6 camarero. I tforma-
rán Virtudflii l f 9. Tiene muy buenas referencias. 
2280 4- 2 
S E B O X i I C I T A 
una criada peninsular paru el servicio de una corta 
familia. En Campanario 27 & tolas horas. 
22 8 4 2 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
desea encontrar colocaeión para fa limpieza de 
dos ó tres híbltaolones y un poco de costura en ca-
sa de una e< flora ecla ó mafrimenio sin bijos ó cor-
ta fimllia donde no bsTaniñot ; darán razón Paula 
f2 alto*. 22 2 4 2 
ü ;ctisitAíi dss. 
2;:o! 
Muralla 81, barbería. 
4 2 
SE NECESITA 
una cría la de mano para el campo, peninsular, que 
sepa coser. Rof r'Tioias, Sspaga buan sueído. Ho-
tel Pasnj3, cuarto 76 informan d e l 2 á 3 do Ktarde. 
__2Í63 l a 1 33 2 
U n a persona de mediana edad 
y de lea mejores autooede ites, sa ofrece p^ra per-
tero. Informan en la Administración del "Diar io 
Sbi IS1ÍÜES1TA 
para e! campo una profetora peninsular para ense-
ñar á una señora ex ranjera. Buena casa y buen 
sueldo, Ref'ranclas Hotel Pasaje, enalto 76, infor-
man de 12 á 3 de la tarde. 2267 l a - i 3d-2 
D E S E A C O L O C A B S ® 
una joven peninsular de m-nej adora «Seriada do 
mano, con muy buenos iLformes. Dan razón laqui-
• ,v. 00(71 . sidor £9. ?271 4-2 
o 388 l Mz 
CarlosX Párrsga 
Domingo Méadez Capote 
ABOGADOS 
Han írasladado su estudio á Habana 128, 
^ ' 8 78-10 Mz 
Dr. J, Várela Zcqueira, 
Catedrático Jefe de Irabcjos snatómiccB. D i -
rector y cirnjai'o de la casa de s&lua «La Benéfioai, 
Consultas de 21 á 4 J. Prado 31, 
^ftR 26-8 M 
DENTISTA 
Bxtraoflionos garantizadas sin dolor, Orlñcaclo 
B»» poríeoias. Dentaduras ain planolms, GaHant. 
B. 170, esquina á Zanja, alto» do la Botls* Ameri-
eana. Precios módiaoe. 
0 S8Q 1 Mz 
por sus precios económicos para 
todas las fortuuas, es la 
Funeraria de Martines 
P O R $ 6 Y $ 1 5 ^ 9 0 
en adelante, hago entierros y ofrez-
co gratis una fotografía del cadá-
ver. 
40, Z A N J A 40. 
Teléfono 1,372. 
2,25 alt 12-31 M 
[9* 
I P»r& laa personas débiles y las se-
ñoras que crían, los mejores son los 
que viene el&Jborando hace 6 0 a ñ o s 
Ja fábrica de chocolate ^ E l i l foder-
no C u b a n o " de Faustino López, 
Obispo 51, premiados en variss Expo-
siciones, incluso la última de Paris. 
o 503 28 -15 Ma 
a m 
O 394 Teléfono 81-4 
1 Ms 
P A R A M A N E J A D O R A 
ó crie da tío manos desea colocarse una joven pe-
ninsular con referencias y SE be bien sa abligación. 
I rformarén Suspiros, 14 entrada por Airnlla, 
a3i5 , 4-2 
Recibido: ehorízoa especiales á20 cts. uno, Que-
so cabralea. Perdiz estofada afiada, lata 7o'o!8, 
wn», Pereabss al natütal 35 cts. lata. Aviflieraa y 
ündoriüaj en teníate 40 cts. lata moaio quilo. Be-
sugo, lobina, calamares, bonito, e;c , etc. Mante-
quilla asturiana á 45 ota. lata. Morcillas superiores, 
rhorizosid. marea: '•Visitación Suárea". Higos de 
Candámo á 40 ota. lata. Sardinas fen escabecho de 
1 kilo, lata 23 ot&., medio 16. Truchas en escabe-
che, libra 35 cts, Lacones á 50 cts. Botaspara vino 
ó sidra, hay de varios tamsfloB y pieeioa 
V I N O S . 
Tinto y blanco, calidad superior, tanto embote-
llado como en barricas (véase). V I N A G R E proce-
dente de Asturhs á lo cts, media botella. Sidras 
asturianas de todas marcas. De pipas marca M A -
N I N (Colung;.) á 7 cts. copa. Bebidas generales. 





iBep»oi»llB<iíi en enfermoíadea de los ojos y de los 
oídos. 
Ra tmlaúado «u dcmlollio á la calle do Compa-
Barlo n, ICO.— Consnltfta do 12 ft S.—Toléfono l.?87. 
. " S89 \ Mz 
Ha trasladado su domicilio 6 la calle de MON-
BBRRATE N. 2, esquina á Animas. 
Consultas de 12 & 2, Teléfono n. 10. 
1510 36-1M 
D E 3t. PERSa. 
Slsfsd 38. Tcléfoso 
Se hacen fcjda clase de trabaje» en luÉmiol, como 
aon: Lápidas, Bóvedas, Crucoa; PiíonucjCRtcs ó l.us-
opbetonos en el Cemfriiterlo. Be limpian panteones 
TMnbtén teneiaos m á m e l e s pnra muoclse y mo-
sus de café eou pie» do hierro, 
e F03 ^ 
„ ai©-
Todo muy b!?T»to. 
S6-U Mz 
Vieenia ArMada y íiasliillcda, 
Comadrona facultativa do la Clínica Plnald. 
Cristo 14, Habana. e42¡> 1¡Í8 18 O 
A LAS SESORAS—La peinadora madrilefla 
Xl.Gttta!lna de Jiménez, tan conocida de la hueca 
eooledad Habanera edvierte á BU namerosa eliea-
ida qtre continúa peinando en el mismo local do 
siempre: un peinado 50 centavos, Admite eboride 
f tifie y lava la ofcbeia, San Sílguei &l , elitre Qá-
IIano v San Nicolás. 
17(4 S6-9Mz 
Ttatamiento especial de Hit Sifllis y enfermedades 
Víaereas. Curación rápida. Oonsuiíft» fií. l 2 á S 
Tel. 854. Luz 40. e 893 I l l 1 Mz 
Dr. H . Robelin 
Médico honorario del Hospital de San Lázaro do 
!a Habana. —ENFERMEDADES DE L A PIEL, 
H I F I L I S Y VENEREO.-Consultas de 12 á 2. Jol 
»úe María 91. C 429 1 Mz 
7 
ABOía.&DO. 
ÍÍBtüdloí San Ignacio 84. (altofl.)- Con-
Kaltas de 1 á 4. Gestiona aauntoa en Eíspa-
f». 0 379 I M z 
Dlanameníe, consultas y operaciones de 1 & 8, 
N A R I £—n A U í l A TkT'P A Pan Igníoio 14. OIDOS as9o GARGANTA. » Ma 
Doctor @onsalo Aróstepi 
M E D I C O 
fie ls Casa de Beneflcoucia y Maternitíaa. 
Er^oclalinta en laa enltmedades de los ulflos 
ÍMédicas y qulrúrgioaa). Coníultes do 11 á 1, ARUIBI ".>84. Teléíon* 834. C 891 i Ma 
iteísecSalíata eu euíermedades do los ojos 
Cunsultas, operaciones, elección de espejuelo». 
De 13 & S.—Induitria 64. 
« 393 i M« 
y 
Cssa de huéspedes. 
Corrida ntimero 36,—GiJón, 
D E A L O N S O C O S T A L E S . 
Hospe laje: se eirven almuerzos y cenas. Servicio 
á l a e a r t a . 23T2 2ád-8 4a-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven do lo que se lo proporcione, siendo con 
fi'müla dcootte. En la Vidriera de Obrapia y Agua-
cate, darán razón. 2 06 g-3 
U s a joven peninsular 
que rabe su obligación y tiene refcirencias, desea 
ooloearto de mamjtdoro ó orlada do bivio» e i ca-
sa respetable. Aguila 116 A, altos. 2195 4-3 
U n a Joven de color 
desea encontrar colooaoiófi para livar en nn hotel 
ócu una cana pirtiou'.ar i a» s i cas». Informarán 
aculares. 23)9 4-3 
U n a joven peninsular 
desea colooars^ ue mane] «dora eu casa de familia 
deoectá, tiene personas que respondan por olla; in-
forman en Lamparilla y Monaerrate, bodega. 
2M16 4-3 
Kspeoiallsta en enfermedades mentales y nsrrlo-
»««.—16 afios de practica.—Consultas de 12 á 3. 
t^ lad n. 20, esq. á 8. Nioolás, c 386 I M» 
^tówmedadee del GOMASOJS. PL'LMONSiL 
• f ^ O S A S ? de la P I E L (inoíugo VEMIsaEtt 
I WI 'ILIS). OomiBUaí de 28 í 2 y de 6 4 7. Pr^ tt.-Teléfono m fl 386 I Mz 
Dr. Alberto B. h EmimmU, 
MEDICO-CIRUJANO. 
HipMlallsíá en nnrtos y eníemed&áefi fie scflorai, 
Oooflolta* de 1 á ü en Sol 7». Dosniolle Rol 63 
•JÍMJI. Teléfono 565 o 884 -3 Mz 
ÜNA CRIANDERA peninsular de olnuc meses de parida, con buenas reoomeudaoiones, desoa 
colocarse á leohe entera. Puede verse su niño- Da-
rán razón en O Rellly 120 altos, Preguntar por L? 
Socorro Vrz ;uea y en Virtudes 17J. 
2329 4-3 
B A R B E R O S 
Se solicita un medio operario 6 nn operarlo qne 
no tenga grandes prntensiones y q&e sean fórmales. 
Lamparilla 51, oasi esquina á Aguícoato. 
2833 4-3 
. Emilio Martillé 
©arganta, naris y ©ido» 
Vi l l egas 106 
Se solicita una orlada de manó, blanca, que tó • 
pa su obligación. 2333 4 3 
®B S O L I C I T A 
una seflora para cocinarle á un matrimonio y ayu-
dar á algunos qu'hacsrea de la casa. Informan en 
la calle 9? n, 66, Vedado. Kn la miema se vende to-
da la ropa de una reñora por estar de luto. 
2í5i 4-80 
SE S O L I l i l T A N una cocinera qus sopa su obli-uración y ayude á la limpieza y una machachita 
de 13 á 14 afios para ayuder á la limpieza y cuidar 
una nifia de dos iafios, ambrs que traigan buenos 
nfomea. Je^s Marta 34. 2231 4-30 
ÜE Q I í N l E . — S E DltSEA ÜNA F A M I L I A D E moralidad que quiera hacer la caridad de reco-
jer á un nifio huérfano de tres afios en calidad de 
h^jo, con todas las formalidades necesarias. En Cen-
sulado 69, bajo, interior, i t f j rmsrán. 
22S6 4-30 
DESEA COLOCARSE ÜNA SEÑORA P E -iiia6ular de dos meses y medio de parida á le-
che entera, Tiene buenas reoomendacionoi de las 
casas donde ha criado y es muy oari&osa con los 
n'íios. No tiene inconveniente en ir al campo. Pue-
de verte á todas horas en Garvasio 73. 
3212 4 3 
Dramltag de 12 fl 8 
• S8S -1 Mz 
JOSE EMILIO BARRENA 
Cirujano Dentista. (Con ^7 afios de práctica.) Con rJtae » operaciones de 8 á 4 en su laboratorio «•altad n. 62, entre Concordia y Virtudes, 
•883 . t M« 
Dr. J. Santsi F@rnandi2 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á París 
Piado 106. costado de VIH lUanneva. 
1 Mz 
R a m ó n J . M a r t í n e z , 
ABOGADO. 
Ee he trasladado á 
SAN IGNACIO 44 faltos) 
O 466 1 0 Mz 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NIÑOS. 
Consultas de 12 á 3. Industria 120 A, esquina 
r an Miguel. Teléfono n. 1,262. 
Miguel Antonio Nogueras, 
0 ABOGADO. 0 
DotnlolUo y estudio Campanario n. 95, 
\ " I r " ' ' •:. 
jOS JOVENES P E S I N S Ü L A R S S l J l S E A N 
'colocarse de manejadoras ó criadas de mano. 
No tienen inconveniente en colocarse fuera de la 
Habana, siendo las dos juntas. Tienen bu ñas re-
comendaciones délas casas donde hi,n estado. Dan 
ratón en Sol 105. 2310 4-3 
CO&OCARSIg 
de criandera á leche entera, la que tieee buena y 
abundante, una joven peninsular de dos meses dé 
parida, aclimatada en el pais. Puede verse su nifio. 
T¡ei»e quien responda por ella 6 informan Vives 
n; 170, eltos^ 2238 4-30 
2sN O B I & P O 16 
se solicita una orlada blanca, peninsular, que esté 
aoHoi&tada en el país, sepa cumplir su obligación y 
traiga referencias. De 9 á 4 de la tarde. 
2241 4-30 
S E S O L I C I T A 
para ir á Cárdenas una manejadora peninsular de 
buenas referencias. Para tratar las condiciones eu 
Manrique 78, altos, de 12 á 4 de la tarde. 
23 t i 4-3 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de manrjidora ó criada de mano 
está acostumbrada á servir y sabe de costura. "Mane 
quien responda de su moralidad. Para más informes 
en San Lázaro 239, bodtg*. 
2323 4-8 
U n a joven peninsular 
con buenas referencias y sabiendo cumplir con tu 
deber, desea colocarse de manejadora ó criada de 
maneen casa de familia respetaole. Dan razón en 
Industrian 1, bodega. 23¿4 4-3 
D B S B A C O L O C A R S E 
una péñora peninsular aclimatada en el pais á leche 
entera. Tiene dos meses de parida y personas que 
resdond'tn por ella. Ancha del Norte 255, accesoria 
1:307 4 3 
DS ES KA colocarse un matrimonio peninsular. 
corta familia y el marido para cochero, portero 6 
criado de mano, lo mismo pu.de desempefiar la 
plaza de jardinero, los dos tienen buenas recomen 
daciones de de las casas donde lian estado. Infor 
piarán Anima» 49. 2341 4-3 
m 
repartidores para la panadería E L D E L M O N I C O . 
Les que no traigan referencias que no se presenten. 
Para ser colocado es preciso depositar $25 como 
garantía. Buen sueldo. Estevez 25. 
c657 8-29 
ROQUE GALLEGO, E L A G E N T E MAS A N -_ jtlgño de Ja Habana, facilito orianderas, criadas, eoeineros, manejadoras, costureras, oooineros, orla-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta de casas y flnoKs.—Boque Gallego. A «miar 84. 
T«lófon 486. 2073 26-23 M 
G E R M A N "Z* L U I S O C A M P O , 
residentes en Güira Melena, desean saber el para-
dero de su hermano Enrique para enterarle de un 
asunto que solo á él interesa. 
o5t5 8 27 
V p H j i d f t harneado alquila varias casas con sala, 
V C u u U U oomedor. dos cuartos, cocina, patio y 
por<al á $12.75 oro. Pueden verse á todas horas cal-
zada esquina á la calle H , detrás del juego d9 pelo-
ta. Para más Informes carpeta E l Escándalo. 
1789 26-12 m 
Ti. ®»ta €&^a@io8& y renfeilada «m* 
em SÍ® mlqy&ÜAn var ia s liabi%&oi@&«;3 
©©;a bsüoén á la calle, ©iras interU^-
£®3 y usa e s p l é n d i d o y v®n%il&.d® até-
%&&o, con entrada indopendien&a 
Ji m Assdmas* P r e c i e » m ó d i c o s , Zz^ &rs&m^, ©1 P Q T Í & T Q & todas heram. 
« 8 9 3 l Mz 
Almacén de joyería, muebles, lámparas, 
mimbres y artículos de fantasía. 
ITELá 52. 54 Y 56. TEL. 298, APlST. 457 
O 474 alt 13 Mz 
pata cillíidros, máquinas , íoeomotof as y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, diria-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
S E S O L I C I T A 
para vendedor de plantas €n carro, & un Individuo 
que entienda de vendedor ambulante y que sepa 
cttidar el anlfiial y carro. CaiSida del Monte 311, 
de Í l á 2. 2220 8-29 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposicióu de París, y quo cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes dei arse, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pieyel, de Ia de P de 408 á 700 $. 
Ños queda un resto de fornituras para 
planos quo ee realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
| necesiten reparar sus pianos. 
Vis i t en esta o a e á que ofreee la 
ventaja de tener todo eeus ar tí o vi-
lo 3 mareados con sus precios. L a 
entrada es l ibre á todas horas del 
dia. 




Salud 1 0 9 
Se solicita una criada peninsular que salga & la 
calle y friegue sue'ot. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia, '¿̂ Q 4-2 
U n a criandera peninsular 
do tres meses de parida, con excelentes recomen-
daciones, dceea colera, EO í lecha entera, que tieso 
buena y abundante. Darán razón Neptuno 46, altos. 
3996 4-2 
Desea colocarse 
de criandera á loube entera la quo ^íene buena y 
abundarte, una joven peninsular muy carífiosa pa-
ra los nifios, de seis meser de pnrida,' puede verso 
su nifio, teriendo personas que respondan porolU;: 
informarán Keina Í5 on casa del Dr . Gatlerrer. 
2259 4*-31 
ATENCION familias decentes. —Un caballero muy formal y de responsabilidad pida habita-
ción en familia partilar, si posible único Inquilino, 
lugar sano, ciunad ó alrededores, decir precios con 
ó sin comida. Dineirse á D . sección de anuncios 
da eate periódico. £251 4 31 
)0 3 CRIANDERAS PENINSULARES, una de tres aieeea de parida y la otra de dos, con 
referenciss de personas que lea conocen, desean 
colocarse á leche entera. No tienen inconveniente 
en ir al campo. Darán raaón Vives 159, bodega. 
S252. 4-3 L 
S B S O L I C I T A 
una joven peninsular para manejar una nifia y a-
yudar á los quehaceres de la casa de naa coría fa-
miiis; ha de traer recemsniíacionee: sueldo el que 
se convenga. Aguacate 7 i , sitos. 2^5? 4 31 
ÜN J O V E í » QUE D E o K A A D Q U I R I R prác-ti.ja en asuntos comerciales, solicita entrar á 
meritorio, y sin pretensiones, en una buena ossa de 
cualquier giro en esta ciudad ó con un comisionista, 
pudiendo presentar las reforanoiís y recomandacio-
ues que »e quieran exigir. Por corroo ó pereonal-
mente de l á á 4 en Bitrolla 42, B. BotaL 
22.il 8-31 
U H P E N I N S U L A R 
recién llegado aue conoce la coi tabilidad y algo 
de francas, inglés é itiliatto, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo do taoriíorio. Dirigirse á O'Rsilly 81, restau-
raar, G 
SE H A E X T R A V I A D O DESDE L A H A B A N A á Vantc una cartera o n el nombrado L u s Boa-
fie», conteniendo docuuentos con el mismo nombre. 
E l que la hiya encontrado y la entregu» en Zulue-
ta 3, café L a Paloma Azu' , se la gratiflosrá gene-
r o s E m s n t é y agradecerá si fkvor. 
í;268 l a - 31-21 
compro ura csaita. Trp.to directo con el duefio de 
5 á 7 de la tkrde, Cuba 140. 
23t6 4-3 
P B H I O D I O O S -
Sa compran en Aguacate 77, á doa contau*s l ibra 
2134 alt 26-27 Mz 
le compran libros de todas c lases 
en poqueSUs y grandes partidas, métodos y papeles 
do música, periódicos viejos y sellos do correo u^a-
doe. Obispo 86, libretía. ,2288 4-2 _ 
Be compran muebles 
prendas, ropa, oro y plata vieja, pagando el 25 p g 
más que ninguno del giro. Consulado La Equi-
dad, Í978 ]5 20m 
A loe qae gasten de postres y qaie-
ran saborear cosa rio» y relativamente 
máa barato que ningúa otro, que eom-
prea estas j a l e a s en el popular esta-
blecimiento " E l M o d e r n o C u b a -
no9', Obispo 51, en pomos de 1 y 2 
libras, á 35 y 70 ota., respectivamente. 
6 502 26-15 Mz 
Cobre y laierro viejo 
So compra cobro, bronce, latón, metal campana, 
plomo, «ino y hierro en pequeñas y grandes part i-
das; pagamos los precios más altos y al contado. En 
la misma se venden, cuadrados, cablllaa y tubería 
ds hierro.—J. Schmlát, Sol 2*. Teléfono Íí92, 
8803 156-1 H 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R Ueaea encon-trar una colocación pasa manejar tinos recien 
nacidos, para orlada de mano ó para cocinar para 
un matrimonio sin t lñoe: tiene quien responda por 
ella. Informan Luc^na 6, entre Ü&n José y San Ra-
fael. 2234 4 30 
1856 
Se oompra en todas cantidades cobre, bronce, 
campanas de bronce, latón, metal, antimonio, zinc, 
hierro dulco y fundido, astas, carnaza, pezufiaa, 
crin, h lesos, trapos, papel viejo de tadse clases. 
Gallo d<í Hamol números 7, 9 y 11. Aps-rtado 225. 
Teisfírafo Hatn«11 t.641 Ü8 -6 M 
D E S B A C O L O C A K S a 
de criandera á Jecho entera una señora petiutu'ar, 
la quo tiono buena y abandanU: tiene quien res-
ponda for ella en d{5Ktí e eaíuro otras veces. Infor-
marán Ancha del N J> te 271. 2242 4-£0 
S O L I C I T A 
una cocinera eu Neptuno 62, altos, 
238Í 4 30 
A L Q U I L E R E S 
M n oro 
Se alquila la oaaa Apodaca 62, con sala, comedor 
y tres cuartos. Su dueño Refugio 6. 
5337 t-3 
en módico precio los bajos, entresuelos, patio y l o -
cal para osorltorio, propios par» almacén ó depósi -
to en lo caDe Teniente Rej 32; en la misma Infor-
marán. 2S39 «rS 
CASA REGIA. 
Se alquilan los baios de esta hermosa oaaa en Car 
los lll número 180, á dos cuadras de Reina; se 
compone de dos departamentos, Uno para familia, 
de aaia, saleta, cinco habitaciones, comedor, cuar-
to de bailo, coc'na, pasillo, suelos de marmol y mo-
saico, y él otro departamento para criados. 4 habi-
taciones, un salón, patio y servlulo completo per i 
ios mhmos. La llave eu los altos. L forman Reina 
n. 125. 2252 4-2 
Be alqui lan 
cuatro hermosas y frascas habitaciones altas con 
comedor y cocina. Empedrado S8, inmediato á la 
Plaza de San Juan de Dios. 
2270 4-2 
Se alquila la ca-a RevUlaglgedo n . 75, de alto y bajo, con 10 cuartos, suelos de mármol, agua y 
demás comodidades. La llave en la bodrga de la 
esquina é impondrán en Reina 22 altos. La casita 
F.orida n. 14, con tres posesión ea, su precio cuatro 
centenes. La lla^o al lado é informan en Reina 22, 
altos, 1933 15-17 m 
feiiíai8icas?estaicmBÉs 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero la casa libre de gravá-
men n, 4 (e la calle de Ploma, en el 1puet>lo de 
Marianao. Informan en San Ignacio 1' 6, Habana. 
^338 8 3 
cuatro bicicletas muy buenas y muy baratee; dos 
para señoritas v dos de niños. San Nicolás 20, al 
tos^ 2290 4 2 
Un piano de A, Bord de París 
muy bonito, se vende callo deCuirtelee n- 4, es-
^ulna á Afniar, otfó. 2394 8 2 
mm V E N D E 
un srmatoste, un mostrador, seis vidriaras, todo 
casi nutvo y en mu? módico precio!. En Cuj a 23 
informarán. 2 60 4-81 
LA R E P U B L I C A . Sol 83, entre Aguacate y V i -tlegsS —Realización de muebles de todas clases, 
nutrios y vsadot f gran surtido do camas de hierro 
y bronce, una ínUy elegante de nogal, búfotfs, una 
muestra de alaísibre, biclel^las y todo lo coiicer-
nieato á mnebleií i . 2 2 4 ' í _ 8 g) 
M U E B L E R I A L l H A B A N E R A 
13, G A L I A . N O 13 
Compramos muebles de todai clases. En la mis-
ma ofrecemos al público un surtido general de todo 
lo que abarca el giro, á preoios quo no admiten 
competencia. Vista nace fó. No olvidarse 
13, Qaliano 13, frente á Lagunas 
1584 26-S M 
S B V Ü N D E M 
un piano nuevo, un juego do cuadros y algunos 
muebles nuevos y tres perros fiaos, de caz»'. Con-
sulado 103. 2245 4-30 
Si padece V . de callos, ojos de gallo, 
eto,, os porque quiere. 
Para librarse de esas excrí 
tan molestas basta emplear el 
iiue ee el mejor remedio que se conoce 
para extirpar do ral*, en pacos dias, y 
sin dolor toda clasa de 
Se' va l ide on todas las boticas. 
c 412 &!t 
g E V E N D E 
la tabla, pusriñP. rejas. Inodoros y teja «fioll» y 
francesa da def nbo de las casas de SanLázard m} 
126 y Í28. En la m?sKla 9« tratará. 
B O D B Q - . A . 
f Se vende por tener su duefio que Ir al campe; en 
buena proporción. Reina 62. 
2317 8 3 
S E V E N D E 
un cafó á tnsación por su duff i j ausentarse. Infor-
ma Juan Bul to , Corra'es y Egldo. café ó fonda. 
2318 4-3 
S E V E N D E N 
tres caras de moderna corut ucción en el barrio de 
Tulipán, Cerro, «In intervención de corredor. I n -
forman Muralla 2 i . 2319 4 3 ' 
Sa vende una (itnada:en muy buen punto, 
ráh raz<5n Mercada de í a o é n 6*4 por AguHa. 
2311 8-3 
Da-
A I J O S B A R B E R O S 
Por cansís que se dirán al comprador, EO vende 
ún ant'gv.o y acredltedo salón de barber íae i ínado 
an uro t e los puntos más cerí t r lcos de ésta capi-
tal . Se advierte que como vale bastante iaia de lo 
bue ao pide, uo se hace rebaja alguna. 
loapondrán an la Administración de esto peró-
dioo. 2398 4-2 
IMPRENTA.—En 1,500 pesos oro se vende una imprenta compuetta de dos máquinas n. 4, una 
Idem n. 3, una cuchillo, una peifjradora, dos me-
sas da Imponer y 150 cajas de tipos y material en 
abundsncla para hacer toda ciase de trabajos O-
bispo 86. librería. 22S7 4 2 
X / Ü S 6 8 
Se vende. Se admiten proposicienes para resolver 
á los 40 días de presentadas. Informa el Adminis-
trador del DIAKIO. c 666 81 m 
E n 6 0 0 0 pesos oro 
se venden dos casas: una en Diaria n. 33, con sala, 
comedor y 4 cuartos y la otra en Fagtoría 32, con 
sala, eomedor y 3 cuartos. Empedraao 17 de 13 á 5. 
Agüaero y Alvarado, 223-3 4-80 
Sin intervención de corredor 
se vende la casa calle de los Sitios n. 130, de azo-
tea por el frente, dos ventanas, zaguán, seis cuar-
tos y otro al fondo, de once y medio metros de fren-
te por treinta de fondo. Se t<mde muy en propor-
ción para arreglas de asuntos de famMa, En la 
sombrerería El Incendio, Monte 96 y 98, darán to -
dos los informes que se quieran. 
2m 8-28 
E N CASA D E F A M I L I A , — S o alquilan unos mtresueloscompnastcs de dos habitaciones con 
todo el servicio dentro de ellas á hombrea solos ó 
á matrimonio sin hijos. Hay portero y teléfono. 31 
J a t ú j María 21. 22_8 4 2 
Tercer piso amueblado 
Se a lqu lh rá per eeis ú ocho meses á un mat r i -
monio fin niños 6 á una corta familia de reapeíabi-
lidad, H»y magnificas azoteas, sala, comedor, tres 
cuartos, oociua y cuarto para criada, gas, agua y 
dos inodoros. Informarán en la mueblería 5o y 57 
Obrapia de 9 á 13 y de 2 á 4. C 570 2 Ab 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa quinta cá lza la de Pueitas Gran-
des 129 Ceiba. Informan San Nicolás 20, altos. 
2289 8-2 
S@ alqmila 
un local propio para una sastrería. En Neptuno 19, 
bajos, dan razón. 23H 4-2 
la casa Cuarteles n . 2; tiene sala, comedor, cuatro 
cuartos é inodoro. Concordia 88 informan. 
2384 4-2 
GI R A N CASA D E H Ü E S P E ' J E S . — E n estaher-ITmosa oaaa, toda de mármol, y con ol tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de moralidad 
con toda asistencia, pndiondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina & 
Animas, teléfono n. 280. 226) 4 31 
Estrella í'9.—Se alquila esta casa de nueva cons-trucción, con sala, antesala corrida con 2 arcos 
y sus mamparas, cuctro cuartos, salón de comer al 
fondo, buona cocina, cuarto de baño ferrado de azu-
lejos, dos inodoros, luoetas en todos los cuartos y 
pieos da mosaico: es muy fresca y alegre. Su dneño 
Virtudes J5 2258 4-31 
Se alquila la bonita y bien situada casa L a g a ñ a s n. 8 A , casi esquina & Ga-lano, con B&lt, come-
dor, 3 cuartos bajos, dos altos, patio, cooina, cuar-
to de baño: la l l tve en la bodega de esqnlna á Ga-
liano, Informsrrán Gallauo 13B, sedería L a Rosita. 
2217 8-30 
Se alquila la hermosa O\B% de aitos y bajos, Agul-ia 36, pintada al oleo y tapizada, con suelos de 
mármol y mosaicos, lámparas , baña, en fin, con 
tedas las comodidades quo exige la vida moderna, 
loforma Charles Blasco. Aguacate 110. 
2225 4-30 
Se alquilan los hermosas altos da la casa Belas-joaiu 20. con portales, gran sala, taleta, uno al-
to en la azotea y cinco habi tüc lan ts , cocina, des-
pensa y demás comodidades modetnas. Estos a l -
tos son propios para reuniones, colegio 6 una n u -
merosa familia. Informarán en la misma, en el 
traspatio. Í2Í9 4-S9 
G-ran negocia 
Se fonda una buena casa en el Vedado, también 
se venden doa caballos maeatros de tiro y una bue-
na burra de leche. iLformarán San Nicolás 20, al-
tas. 2175 8-28 
G A N G A 
Se vende en rafé en uno de los puntos mis céa -
trioos de la Habana, por no poderlo atender su 
duefio. Se da muy barate. Infirmes café E l Dora-
do, Reina n. 2 2108 8-3? 
B E V E N D E 
una hermosa casa ou Cerro 669, con 6 cnartos, sa-
la, saleta, comedor, zaguán, baño, dos inodoros, 
caballeriza y un gran patío y traspatio. Informarán 
Galiano 102. 2126 8-26 
Fabricados en ol país con maderas de 
y de la clase que se pidan. 
Juegos do cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desdo 4¿5 á 3,000 pesos. 
Id . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis XIV y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para cosiedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles & escojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido poeitlvamente completo 
y para satisfacer los gustos y capricho» 
más delicados. 
Par sillones desde $ 9-00 
i i . silioncitos i d . . 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena id 18 00 
Otomanas i d . . . . . . . . 15-00 
Cunas preciosas i d . . 7 50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co püede admirar cada vez que quiera. 
TAHCSEIA y CUERO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, áilloiiíss y sofás para salas, sute-
salafl y eomedoroá. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s articu< 
los marcados c o ñ &ns precios . L a 
Ó^trada es l ibre á todas horas del 
dia; 
Gasa de Borbolla, 
Ssmpostsla 5S 
o 427 15 M 
Carneado realiza 100 bicicletas 
para sefiorae, caballeros y niños de los mejores fa-
bricantes, desde $10.60 hasta $21,20, esta es la más 
cara y todas nuevas. 1788 26-12 m 
Horrorosa ganga. 
Vendo un juego arados vapor Ingleses, doble e l ' 
lindros reparados del todo y sus calderas, ú t i m " 
precio $3,501 oro español. Además ousntiossB ma 
quinarlas p»ra el máa potente central, E i s ó n d i -
recta con k s interesados Cerro 725, altos, esquina á 
Talipán —Tomás Dlaa Sllveira. 
22Í3 l a -1 7d-8 
i»E V E N D E 
una caldera de vapor de 35 caballos de faerza. Se 
halla en muy buen estado y puede varao eu el t a l l e r 
de maderas de los Sres. Gómez y Alonso, calzada 
de CrlatUia. 2180 8-18 
2272 4-3 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y msa elegante para adorno 
de de salas, salones, tíntesalafy comedo-
res y alcobac-; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al olety eomo ea 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, jarras y Jâ  
rronea de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso quo 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de to las las fortunas. 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todo» sus artícu-
los marcados con sus precies. L a 
entrada es l ibre á todas horas del 
P ó m p a t e l a 55 
489 15 M . 
Arriba el REY CARNEADO. Hemos te-
nido la satisfacción de comprobar qne ei 
señor Carneado no tiene en el mundo quien 
compita con sus precios; él vende un 30 
por ciento más barato quo cualquiera de 
eus colegas, y esto lo comprenderán per-
fectamente sus consumidores: él acaba de 
comprar el almacén de calzado Los Ameri-
canos, Cuba 77. La peleteiía La Física, si-
tuada en Luz y Compostela. El depósito 
de calzado fabricado en Matanzas, y mues-
trario del señor Martínez y parte de otro» 
gran almacén. Además el público sensato1 
bien comprenderá que la mayor parte de1 
sus colegas sus compras son de poca impor-
tancia y las compras tienen que ser en ma-
las condiciones, comparadas con las que 
compra Carneado, que son por cientos de 
docenas, y puede como es natural, vender á 
mitad de precio que todos sus competi-
dores. 
jOJOJ Ko comprar zapatos sin ver an-
tes lo que el 
Bazar de 40 pertas E l Escándalo 
les ofrece. Hay artículo de todos los gi-
ros. Manzana de Gómez, todo el frente de 
Neptuno. 
AVISO.—No se dejen eorprender con 
otras casas que dicen que todito es de 
Carneado: la única casa de Carneado ea 
E L ESCANDALO. 
2277 1*-1 í6 -2Ab 
V 
Loa aoreditadlsimos de [Lowney ' s 
en cajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 ota. una hasta $5 en el aoreditado 
estableoimiento ' ' E l M o d e r n o C u -
bano", Obispo 51, de Fanacioo López, 
exolosivo agente. 
o 502 26-15 Mz 
OE A N I M A L E S 
un caballo amcrlceno maestro de t i ro , de todo pus-
to y muy aclimatado. Puede varse y tratarse de eu 
precio en Amistad 85. 2 74 8-2 
GANGAS.—Un caballo criollo, un carro de dos ruedas, arreos y montare; un ¿tetón francés con 
su caballo, lo mejor que hay en la Habana, todo 
muy barato. Paia verlo Sitios 16% Informarán se-
dería La Granada, Bolasooalo 53, donde se venden 
las mejores moñas para caballos y mis baratas. 
2212 8 29 
Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Ternes oompletcis oon pie-
dras finas desde $ 75 00 
Medios tornos id 12-00 
Aretoa-candados id 1 20 
Sortijas id 1-L0 
Prendedores id 130 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras una id 7-00 
Dijes portadichas id 1- G0 
Medallas esmaltadas i d . . . 0 45 
V i s i t e n esta casa que ofrece l a 
ventaja de tener todos sus art ícu-
los marcados con sus precios. L a 
entrada es libro á todas horas del 
dia. 
Borbolla. 
4 490 •5 M 
C i L D E R I S I M S X P L O Ü B K S 
de la mejor olaua, también chuchos, curvea, carros 
y fragat-s de vía estrecha y poiti í i l .—Arietes h i -
dráulicos iodo metal, hornos para quemar bagazo 
verde, otros para quemar basura, secadores de al-
midón, cadenas gara poso ó baques, etc. Empedra-
do 3, esquina á Mercáderos. 
c 460 26-22 m 
y 
las hay en la calzada de Concha y Marina, camino 
de Hacendados, muy baratas. 
2 l f6 8 26 
C A R R U A J E S 
/^V ^a veada un miicrd con 3 caballos; uu 
\ J O V-̂  Príncipe Alberto y dos carros. Se pueden 
vOf a todas horas en Belascoaln 635, frente al ta-
ller de Antonio Dias, Cuatro Caminos. 
2314 4 3 
Se alquilan en módico precio habitaciones amue-bladas. Juntas ó separadas, con a'umbrado, a-
gua, llavia, baño y otras comodidades. I i f u m a r á n 
Egido 2 B , entreaueloi esquina á Luz, junto á E l 
Sol de Madrid, restaurant. Se cambian referencias. 
2239 4-30 
E V E N i ' E un faeson de dos asientas y URO de 
cuatro Idem, un t í lbury, una arafia de cuatro s 
ruedaB, una v o l a n t a , un oarro da cuatro ruedss y 
uno de dos Idem, UB mllord propio para el osmpo, 
una guagua grai da y una chica. Monte 268 esquina 
á Matadero, taller de oarrnsjes. VSSt 8- 8 
CASA VIVIENDA. 
14 cuartos, b a ñ o , t r s s inodoros, 
magnifico patio y traspatio. E m p e -
drado 21 . E n la m i s m a in formarán . 
2227 8-80 
B E ALQTSTZLA 
parte de un gran almacén en perfecto estado higíá-
nioo, para depósito 6 almacén: se tomaría merca-
daría en almacenaje. 13* Habana. 2330 8 30 
Zulueta 36 , esq. á Teniente H e y . 
En esta oaea de familia respetable quedan para 
el primero de abril tres espléndidas habitaciones, 
Este anuncio p -.ra tantos f imillas que no se les 
pudo complacer. 2235 8-80 
V S D A D O 
Se alquilan tres casas de diferentes tamaños y 
preoios; tienen todas las comodidades posible1', asf 
como baño, inodoro, eto. Su posición sobro la loma 
hacen sean muy sanas y frescas. Quinta Lourdes. 
2243 4-30 
Neptuno 19 
A una cuadra del Pareua Central se alquilan es-
paciosas y ventiladas'habitacianes intariores y con 8 cuartea á la derecha, 6 & la icquieida y comedor: 
CIARLOS I I I n. 6, entre Belaicoaln y Santiago, 'te alquilan los bonitos altes de esta hermosa 
casa de esquina, compuesta de sais, antesala, tres 
balcón á la calle á todo servicie, eon baño, ducha y 
entrada á todas ¿ores . 28iS 8 3 
y ventiladas habitaciones realquilan, dando todas 
á la calle. San Ignacio 16 esq. & Empedi-ado, a l -
tos. 2230 4 3 
Esquina.—Se alquila la de Obrapia y Aguacate para cualquier giro, ua local en la casa de ba-
ños donde existe una barbarle, próxima á desocu-
parse, u^a cocina y varios cuartos altos y bajos. O-
brapía 67. 23*2 8-g 
B E A L Q U I L A 
en la calle de Empedrado 42 un magnífico departa-
mento para escritorios ú oficina de una gran socie-
dad 6 empresa. Consta de una hermosa sala, una 
antesala y dos gabinetes. Se puede ver á todus ho-
ras. 2065 26 23m 
H a s t a $ 5 , 0 0 0 oro 
se dan con hipoteca sobre ñnoa nrbana 
en la Habana. Informa el Adminis-
trador del Diario de 2 á 5 de la tarde 
todos los dias. 
SE A L Q U L A 
la casa Lealtad 118, oon sala, rlaso cuartos c o r r i -
dos, comedor corrido, patio, saleta, traspatio, tre» 
salones altos con servicio. laformarán Sitios 78. 
2336 8-8 
A u n matrimonio s i n n i ñ o s 
6 & caballeros solos, se alquilan dos habitaoionea 
altas é Independientes, 
núm. 83, 2334 
Informarán en Amargara 
P A H A E S C R I T O R I O S 
En la espaciosa oaaa Lamparilla 22, esquina á 
Cuba, se alquilan naa gran sala en el piso principal 
y unos cómodos entresuelos. En la misma informan 
23Í2 8-3 
B B i k X . Q X J I L A I T 
hab itaciones altas y bajas con vista á la calle y un 
local para escritorio en Oficios 81. Informa el por-
tero. 2320 4-3 
a U A N A B A C O A 
Se a'qu'la la casa San Antonio n, 51. próx 'ma al 
colegí» de los PP. Escolapios y de los Eerrooarriles 
Unidos. En la misma informan. 
2321 4-3 
S3ES A I U Q W X X i A 
en el Vedado, en la "Loma", calle 11 entre C y D , 
varias accesorias y cuartos aobados de pintar, oon 
agua de Vento, á 'precios módicos. Frente & la 
primera Iglesia 2308 8-3 
E n $ 6 3 oro e s p a ñ o l 
se dan en alquiler los hermosos altos de Habana 71 
propios para corta familia, Bs casa moderna y con 
tedas las comodidadeB que requiere la blgiene. L a 
llaye w log l}?joa. fS§3 84 
en los bajos cochera, aaballerlza y baño, con gas y 
luz eléctrica. Informan Carlos I I I o. 4. 
2240 4-30 
S E A L Q U I L A 
en Egldo 25, entre Luz y 
esta de sala con cielo i 
Acosta, la bonita casa 
compu  o raso, saleta & la moder-
na, cinco cuarto* corridos, una espaciosa cocina, 
inodoro y agua, en $15 oro. La llave en frente, casa 
de Pone, y para su ajaste y condiciones en JestU 
María 59 de 10} á 12 del dia y de 5 á 7 de la tarde. 
2201 4-31 
I rntigua y acreditada casa dví huéspedes de JGaliaDO 75, se ba trasladado á Prado 93 A, al 
quo antes fué hotel Washington, En dicha oasa se 
seguirá el mismo orden y buen trato que ha habido 
tantos bños en GalUno y no se admiten más que 
personas de buena reputación. 
222 Í 30-29 Mz 
S E ALQUILAN 
los bajes de Kafngio 2, media cuadra del Prado, y 
Lamparilla 78.—Plaza del Cristo, toda de mármol. 
2176 8-28 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro la cómoda casa calle de Buenos Aires 
n . 29 A, oon cinco oua>tos, buen comedor, patio 
f iara animales, portal etc., en precio módieo. La lave en el 29. Impondrán Oficios 64 de 8 á 9} de la 
mañana y de 12 á 5 de la tarde. 
2181 8-28 
Se a'qulla la casa Inquisidor 37 acabada de com-poner oon una amplia y ventilada sala, cuatro 
ouartos bajos, inodoro, cooina, zaguán, uu hermo-
so patio y coatro cuartos altos con balcón á 1» ca-
lla; so da en nn alquiler módico, la llave al lado en 
el 35 en donde darán razón. 2138 9-27 
OX7A3r<&BAOOA 
Se alquila una hermosa oasa Candelaria 34 con 
seis cuartos, pran patio y doa ventanas. Impon-
drán Reina 47. 2140 8-27 Tulipán 18, esq. á Falgueras.—Se alquila esta casa, situada en la parte mí s elevada, frente al 
parque del misma nombre, de altos y bajos oon en-
trada independiente, de mampostería y pisos de 
mosaicos, portal á ambas calles, fabricada á la mo-
derna, con toda clase de comodidades: informan en 
la mlgZDU ¿« l * * y Reina 22. principal. 
G A N G A 
Se venden los arrees, ropa del cechero y demás 
on seres de nn coche particular. Pueden vdrse á t o -
das horas en Campadario 101. 
2327 8-3 
un faetón y un müord en buen estade; en Neptuno 
168 darán rc rón .—3 Salema. 
2281 8-2 
U n f a e t ó n 
con csb-iilo ó sin el. San Lázaro 317 se puede ver 
á todas horas. 23U2 4-2 
P r i n c i p e Alber to 
Se vende uno muy elegante completamente nue 
va con sunchos de goma Informan en Amargura 
53, 2 ¡04 4 2 
FAEI3 EF LA HABANA. 
Troncos y limoneras. 
Raoiblmos conatantemente un erp 'éüdldo suitido 
de nuestras talleres en Par ís , sobresaliendo entre 
estos los pramiaaos con medalla de oro en la ú l t i -
ma expocioión. Teniente Bey 25. 
22C3 26-31 Mz 
F o r ausentarse s u d u e ñ o se vende 
una guagua oon ocho caballos que están en linea 
de Bejucal á la Habana. De ocho £ doce de I * ma-
ñana se puede ver en Monte y Matadora, taller de 
carruajes. 2! 68 8-28 
un oarro americano, elegante v sól ido, nuevo, de 
cuatro ruedss y vuelta eutara. I n f a m a r á n San 
Llzaro 84, de 7 á 11. 2160 »-M 
De venta l O carros de volteo 
nuevos sin uso, ancho de vía, 30" inglesas, cabida 1 
mftro cdbico. voltean por los dos costados, sirven 
p&rael arrastre de piedras, carbón, tierra, cacha-
zas, etc., á pierio módico. San Ignacio 76. 
2031 13 22 M 
A L A S F A M I L I & S . — F o r el últ imo vapor fran oéa un brillanta surtido de vaquetas para ca-
mas, tamaños grandes y medianas, en los colores 
blanco y oro á precios muy reducidas. Teniente 
Bey n . 26. 1859 26-15 Ms 
DE MUEBLES Y PEE1AS. 
Para ropa»; joyas, pianos 
y d e m á s m u e b l e s y objetos d e f a n t a s í a , 
el cada día más aoreditado establecimiento 
45 L A Z I L I A SEW 
Trajes completos para señoras, chales, sayas, ca-
misones, pañuelos da seda, medias, &o. &3 . En 
mantas de burato el surtido es selecto y los precios 
á gusto del comprador. Fluses, medio fiases y todo 
o necesario para vestir bien y casi regalado. Obje-
tos de fantasía y adorno. Belojes de pared de 3, 3, 
4, 5 hasta $20. Muebles de todas clases. Un mag-
nifico piano de cola propio para un salón, café ó so-
ciedad. Fianlnos del fab'iaante qne pidan. Todo lo 
realiza L A Z I L I A , en ganga, como lo tiene acre-
ditado. 229 0 18 30 Ma 
SE V E N D E Ü N B B F B I G E B A D O B C O N SUS vidrieras para cigarros, propio eomo para café ó 
puesto de frutas. También se vende un venado hem-
bra, de nueve meses, criado en casa. Se da todo 
muy barsto por no necesitarlo su dueño. I m p o n -
drán Carlos l i l 211, e*(é }' f Jiida. & todas horas. 
ST^Í 8 3 
U S B B B E L 
OBSTRUCTOR DE LOS CALLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
0 463 28-9 Mz 
CATAEROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las cnfermedMea 
dei pecho se curan con el prodigio-
so 
D E G A N D U L 
qae prepara exclasiTamente Alftre-
üo Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre» 
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
t3f* So vende en todas las boticas. 
'mm m i f I I Ü M I Ü Í 
•̂fs Sos kmmlm f m m m mn fe 
Y E N C E F M R E J O » 
rarls,76 ,Eul iaCMean-dlan. 
Depósitos en todas 
/as principales Farmacia». 
Acción cierta é inmediata por las 
G B A G E A S D E L O S F A K I R S 
TRATAMIENTO de la NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
G O T A S DE LOS F A K I R S 
Parma L . G I R A N D , 217, ru« Lafajeite, PARIS. 
En la Habana-. ViSüa U JOSÉ SARRi í Hljí-
Ü N 3 Ü E M C O N S E J O 
I ANEMICOS-ENFERMOS-CONVALBGíEífi'ESi 
Q U E R É I S 
I?SALDO '«FUER/ 
B E B E D E L 
V ! N 0 F R A N C É S MORNET 
M 0 R N E T , Farmacéutico, B0URGES (FraDcia) 
¡En La HABANA : Viuda de J. SARBA ó Hijo. 
G 411 alt l u - j Ms 
y G r a j e a s d e © i b e r f c 
\ Producios verdaderos fác i lmente tolerado» j 
por ol e s tómago y los Inteatiaet. 
Prescritos por los pritaeros móteos. 
08aiCONrÍs»S O S L A G I M i f A C t O N K C 
A-oonminf, Miiao«i<-f.nfMTT». r»a.i». 
al d o 3 r l x i « a . 3 r o - 3 E ^ o s f a t o d e G a l C ^ a r e o s o - t a c l o 
Mremedio (las O S F O M E O A D E S D E L . F E C H O 
más eñoaz } las T O S E S B E O I E I ^ T E S y A P i T i G I I # 
para curar: f las B R O N Q U I T I S G R O N i O A S 
L. PAUTAÜBÊ QE, 9M», Fiue L a c u é e , P A R I S T LAS PRINCIPALBS BOTICAS. 
Dssconfiar ds las Imitaciones y exlQlr la Firma L. PAUTAliBEfiGS 
P O L V O S de ARROZ DIÁFANOS 
LOCIONES, AGUAS DE TOCADOR. JABONES, 
PERFUMES PARA EL PAÑUELO 
F E DORA y SARAH DERNHARDT; MUSKIANTtf 
» PERFUME RECOMENDADO I 
Sa halla ea Lá HABANA:3. G H A R A V A Y y 131, Obispo 
V EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
G Ü E S Q U I N FaraaBÉütiGO-üüiiiiico 
P A f í / S - / / 2 , rué tiu Cherche-Midl- PARIS. 
La J U V E N I A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La J U V E N I A no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Vinila ds JOSÉ SARRA 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l 
e l " V X N O ó l a . K O L A ^ ^ M O N A V I l i 
Q P r e m i o s M a y o r e s 
8 D ip lomas de H o n o r 
T O N I C O S 
I D M e d a l l a s de O r o 
2 M e d a l l a s de JPlat. 
RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO UAS FUERZAS. DIGESTION 
Deoósitos en todas las orincloales Farmacias. 
Imprenta j Estereotipia del DI4.BI0 D E LA ItABINAj Zalaefca esq. á Sepluaí. 
